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E l i m p e r i a l i s m o 
i t a l i a n o 
„*rtc vo no p u d e darnrw 
P o r m i s pocos afios, yo 1 . 
[ , ^0 la í r n c r r a , del l l a m a d o n n -
r n e n t a . antes de la g u m " . 
cu u i , , „ m á n N o t en i endo , pues, u n 
n e n a i smo a loman. , • 
an é c c d e n i e , a l l l ega r a I t a l i a , m asorn-
T r o an te lo que veo es cons ide r ab l e y q u i -
. I q u i t e a ñ u s j u i c i o s e x a c t i t u d Y o b i e n 
o qms ie r a . A m o a este p u e b l o , l a u p a ^ 
' .do al nuest ro , y m e grustana ve r lo an-
dando p o r caminos s in f u t u r o s p robab le s 
pe l ig ros . 
Por desgracia—y s e g ú n m i parecer—, la 
senda que p o r estos d í a s este p u e b l o e s t á 
tomando conduce a luga res m u y expuestos 
a pe rde r el e q u H i b r i o . 
Con m o t i v o de la c e l e b r a c i ó n de l an iver -
sario de la h i p o t é t i c a f u n d a c i ó n de R o m a , 
\a c a m p a ñ a p o r l a a m p l i a c i ó n de l d o m i n i o 
colonial y p o r la v i c t o r i a de l fasc ismo en e l 
exterior (pa labras de M u s s o l i n i a los 
miembros de l nuevo D i r e c t o r i o fascis ta) , 
ya i n i c i ado hace t i e m p o y acen tuado c o n 
motivo de l a ten tado a l je fe de l G o b i e r n o , 
ha tomado carac teres a g u d í s i m o s . L o s pe-
r i ó d i c o s , el p u e b l o — y esto es lo peor—, 
sólo so fijan en l a R o m a i m p e r i a l , y l u -
m á n d o l a p o r m o d e l o y meta , a r e s t au ra r -
la t ienden. 
Yo creo que e l m o d e l o es t a n p e l i g r o s o 
como seduc tor . D e la R o m a i m p e r i a l a 
nuestros d í a s han pasado tan tos s ig los y 
hay tantas d i f é r e n c i a s , q u e t o d o i n t e n t o 
de a s i m i l a c i ó n o c o m p a r a c i ó n c u t r e a m -
bos t é r m i n o s ha de ser a b s u r d o y hasta 
r i d í c u l o . C la ro que n i la E d a d M e d i a n i 
la Mode rna i t a l i anas , pueden ser u n mode-
lo e jempla r p u r a u n p u e b l o c o n tendencias 
al d o m i n i o y a la e x p a n s i ó n . M á s s i nues-
tra I n s o r i a (para m í , nues t r a h i s t o r i a co-
mienza con e l nuevo o r d e n e c o n ó m i c o , a l l á 
del >iírlo X I al X I I ) n o ofrece bel los n i 
admirab les a r g u m e n t o s pa ra la p r o p a g a n -
da de una I t a l i a i m p e r i a l , d é j e s e ese fun-
damentd h i s t ó r i c o en jbaz y p iensen los 
t á l l a n o s que si en la E d a d M e d i a y en la 
U n p l a z o h a s t a e l d í a 3 
«Ese día los rifeños tendrán que dar 
irremisiblemente su contestación de-
finitiva! (Briand) 
—o— 
E l gene ra l Cas t ro G i r o n a s a l i ó para 
A x d i r con su Estado M a y o r 
P A R I S , 30. — E l m i n i s t r o de l a Guerra . 
P a i n l e v é , ha celebrado esta ta rde en el 
m i n i s t e r i o de Negocios Ex t r an je ros con el 
j e í e del Gobierno, B r i a n d , u n a extensa con-
ferencia , al s a l i r de l a cua l y contestando 
a preguntas de los per iodis tas , h a hecho 
las s iguientes man i fes tac iones : 
«El Gobierno f r a n c é s , en su deseo de 
mostrarse todo 16 generoso y conc i l i ado r 
posible p a r a con los r i f e ñ o s y obrando 
p a r a ello en pleno acuerdo con el Gobierno 
e s p a ñ o l , ha au to r i zado a l presidente de l a 
D e l e g a c i ó n f r a n c o c s p a f í o l a en L'xda, genera l 
S i m ó n , p a r a que a su vez p e r m i t a a los 
delegados r i f e ñ o s v a y a n a consul ta r po r 
vez ú l t i m a con A b d - e l - K r i m . 
Se h a n suspendido, pues, las negociacio-
nes has ta el d í a 3 de m a y o ; pero en esa 
fecha los r i f e ñ o s t e n d r á n que da r i r r e m i -
s iblemente su c o n t e s t a c i ó n de f in i t iva .» 
« « » 
PARIS , 30.—El e s p í r i t u de c o n c i l i a c i ó n 
que h a a n i m a d o a F r a n c i a y E s p a ñ a en 
las negociaciones de Uxda , se mant iene , 
inc luso en este momento , en que se e s t á 
a p u n t o de l l egar a u n a i n t e r r u p c i ó n de-
c i s i v a de las negociaciones. 
E n e l caso de que l a ú l t i m a ent revis ta 
de h o y no p e r m i t i e r a l legar a u n acuer-
do, l a D e l e g a c i ó n r i f e ñ a m a r c h a r í a de 
U x d a m a ñ a n a po r l a m a ñ a n a , p a r a re-
gresar a l R i f y , a p a r t i r de este m o m e n -
to , c o m e n z a r á a contarse el plazo de tres 
d í a s que p e r m i t a n a los delegados r i f e ñ o s 
v o l v e r del R i f y da r cuenta de su m i s i ó n . 
S i dent ro de esc plazo los r i f e ñ o s no 
mani f ies tan que aceptan las condiciones 
f r a n c o e s p a ñ o l a s , condic i tmes cuyo deta-
l l e y a es conocido, las t ropas e s p a ñ o l a s y 
f r a n c é s p r o c e d e r á n a l a e j e c u c i ó n de las 
medidas m i l i t a r e s previs tas po r el a l to 
mando . 
L A S E S I O N D E A Y E R 
UXDA, 30.—I,a Conferencia no se ha re-
u n i d o esta m a ñ a n a . Lo h a r á esta tarde, 
E n f a v o r d e l C l e r o 
E l mar t e s 4 de mayo , a las siete 
de l a t a rde , en e l S a l ó n M a r í a C r i s -
t i n a ( M a n u e l S i l ve l a , 7) p r o n u n c i a -
r á u n a con fe r enc i a 
Don Víctor Pradera 
Las i n v i t a c i o n e s pa ra esta con-
ferenc ia , ú k i m a de l a c a m p a ñ a or -
gan izada po r E L D E B A T E en fa -
v o r d e l a u m e n t o de los haberes del 
Clero , pueden recogerse en los des-
pachos pa r roqu ia l e s , A d m i n i s t r a c i ó n 
y quiosco de E L D E B A T E y a l a 
en t r ada de l S a l ó n M a r í a C r i s t i n a . 
Moderna fueron demas iado poco—en el 1 p a r a conocer l a respuesta final de los r i 
sent ido de d o m i n a c i ó n n a c i o n a l — , en la 
A n t i g u a fue ron demas iado mucho, . Y va-
yase lo uno p o r lo o t r o . 
Es p rec i samente la h i s t o r i a la que a nos-
o t ros , amantes de ella en su aspecto eco-
n ó m i c o , nos o b l i g a a r azona r de m u y dis -
t i n to modo. Desde que la g u e r r a se indus -
t r i a l i z ó — a l l á en el X V — , pasando a ha-
f e ñ o s acerca de las condiciones esenciales 
de p a ü . 
E l coronel N o u g é s l l e g ó procedente de 
Kez, celebrando u n a extensa • conferencia 
con el general S i m ó n y el s e ñ o r Pensot. 
En l a s e s i ó n de ayer t a rde y poco an-
tes de ser suspendida, M o h a n i e d Merkanc 
s o l i c i t ó i r a l R i f pa ra consu l ta r con Abd-
e l - K r i m acerca del r é g i m e n de a u t o n o m í a 
. „ „ „ „ „ . . o f r e c i d o . Los delegados franceses y espa-
rerse p o r soldados, a los q u e se paga. > ¡ ñ o l e s h . f . i e r o n r o i f der al delegado r i -
con a rmas y m u n i c i o n e s caras, la g u e r r a ^ que se t ( )mar i a 11T^ rnolestia i n ú t i l , 
es u n p a t r i m o n i o de r icos . A s i c o m o en la g) no ^ l l egaba a u n acuerdo, al menos 
Europa feudal , el que t e n í a el p o d e r te-
n ía la r i q u e z a : a s í en la E u r o p a cap i t a l i s -
ta, el que t iene la r i queza t iene el poder . 
ESÍI frase, que la i g n o r a n t e a f i c i ó n a Iris 
citas h i s t ó r i c a s pone en boca de N a p o l e ó n , 
de, nue opara la g u e r r a hace fal ta d ine-
ro , d inero y d i h e r o » , la p r o n u n c i ó cerca 
de p r i n c i p i o , acerca de las cuatro condi -
ciones fundamenta les de l a paz. 
Merkane r e i t e r ó sus objeciones hab i tua -
les, que equ iva l en p r á c t i c a m e n t e a u n a ne-
ga t i va . 
E l general S i m ó n , antes de separarse 
anoche de los delegados r i f e ñ o s , les r o g ó 
que r e f l ex iona ran abantamente antes de 
de cuatro s ig los antes el m a r i s c a l T r i v a l - dai. una respuesta final. 
. c ió , que r ec ib i e r a el enca rgo de conqu;.s-i j , a D e l e g a c i ó n r i f e ñ a h izo esta m a ñ a n a 
tar a I t a l i a . Y cons te q u e la sentencia no _ a l a Prensa unas declaraciones cncami -
• le c o s t a r í a g r a n d e s med i t ac iones , p o r q u e ' n a d a s a hacer l a responsabi l idad de l a 
los suizos de sus c o m p a ñ í a s b i e n c í a r i l ó ' r u p t u r a even tu l de las negociaciones so-
s - l í a n g r i t a r apenas se a t rasa ra u n a p a g a : j bre las Delegaciones francesa y e s p a ñ o l a , 
« S a n g r e c o n t r a d i n e r o . Si n o hay d i n e r o : 
no hay suizos, D 
Mas si bajo Car los V I I I c o n d i n e r o , m á s 
o menos dep rec i ado , c o m o hoy , se paga- , 
ha a los soldados y se c o m p r a b a n las i n u - j locados m á s tenazmente cada d í a Aszerka 
niciones, hoy , c u a n d o la t e o r í a c a r t a l i s l a ne, H a d d u y el Cheddi . 
de K n a p p se ha i m p u e s t o en la r e a l i d a d E L CORONEL DUcLOS, E N F E R M O 
del m u n d o - a u n q u o la m a y o r í a de los p re - , V X D A m _ E l coronel Nogues S Q ] ^ t l Í u i r á 
tendidos economis tas no hayan o í d o ese a l corone l Ducios , delegado en l a Conferen-
nombre g l o r i o s o — , el d i n e r o no s i rve para Ciai qUe a causa de una i n d i s p o s i c i ó n per 
Chamberlain habla sobre el 
Tratado germanorruso 
Una impresión bastante optimista 
—o— 
RUGBY, 30.—Chamberlain ha p r o n u n -
ciado esta t a rde en A l b e r t H a l l u n dis-
curso acerca del T ra t ado ge rmanor ruso . 
«No me es posible , d i j o , mien t ras no 
h a y a es tudiado m u y seriamente el docu-
mento da r u n j u i c i o acerca de é l . V o y a 
es tud ia r lo con l a esperanza de que resul-
t a r á c i e r t a l a a f i r m a c i ó n que nos ha he-
cho el m i n i s t r o a l e m á n de que nada h a y 
en él que quebrante los compromisos de 
L o c a r n o ; espero que el m i n i s t r o a t a m á n 
h a b r á c u m p l i d o su pa lab ra . L e e r é el do-
cumento con l a esperanza de que ,as pa-
labras de l m i s m o s e r á n apropiadas a los 
p r o p ó s i t o s d e l Gobierno a l e m á n , que no 
tiene menos necesidad que el Gobierno 
b r i t á n i c o de que re ine l a paz en el m u n lo . 
No creo que podamos ver con malos 
ojos, n i m u c h o menos i n t en t a r nada que 
estorbe a l m e j o r a m i e n t o de las relaciones 
entre dos p a í s e s , y el hechcT de que Ale-
m a n i a h a y a firmado u n T ra t ado con Ru-
sia, que a h o r a estoy y o examinando , me 
parece u n a cosa n a t u r a l . Tenemos, pues, 
r a z ó n en i n s i s t i r en nues t ra creencia de 
que el Gobierno a l e m á n s e r á l e a l en e l 
c u m p l i m i e n t o de sus compromisos y no 
a c e p t a r á n i n g u n a o b l i g a c i ó n n i r e a l i z a r á 
g e s t i ó n n i n g u n a que pueda ser cont ra-
r i a a l T r a t a d o de Locarno o a l pacto de 
l a Sociedad de las N a c i o n e s . » — S . tí. / ? . 
T A M B I E N C O N E S C A N D I N A V I A 
COPENHAGUE, 30—Un te legrama p a r t i -
cu l a r de M o s c ú rec ib ido p o r el p e r i ó d i 
H a e m p e z a d o l a h u e l g a m i n e r a i n g l e s a 
•• 
Doscientos cinco Sindicatos han ofrecido su apoyo. Si llegan 
al paro habrá cinco millones de huelguistas 
Para ev i ta r u n a hue lga que h u b i e r a a l -
canzado a c inco mi l l ones de obreros—mi-
neros 850.000 interesados d i rec tamente y 
cua t ro m i l l o n e s m á s de f e r rov ia r io s , me-
c á n i c o s y t ranspor tes , sobre todo—, e l Go-
b ie rno i n g l é s c o n c e d i ó a los pa t ronos m i -
neros u n a s u b v e n c i ó n suficiente p a r a re-
m u n e r a r el c a p i t a l y g a r a n t i z a r a los obre-
ros los sa lar ios que les c o r r e s p o n d í a n 
s e g ú n el conven io de 1924. A l m i s m o t i em-
po se d e c i d i ó n o m b r a r u n a C o m i s i ó n i n -
ves t igadora que informase al Gobierno—y 
t a m b i é n a l p ú b l i c o , sefnín el pensamiento 
de B a l d w i n — d e l a s i t u a c i ó n rea l de las 
m i n a s y de los remedios que conviniese 
a p l i c a ; . 
H a b í a provocado el confl ic to l a denun-
cia , p o r los pat ronos , del acuerdo de 1924. 
Este fué conven ido cuando t o d a v í a se no-
taban en l a i n d u s t r i a m i n e r a inglesa los 
beneficiosos efectos de l a o c u p a c i ó n f ran-
cobelga del R u r h . Así , al vo lver las m i -
nas a lemanas a l a n o r m a l i d a d , l a compe-
tenc ia r e s u l t ó i m p o s i b l e ; y mien t r a s en 
j u n i o de 1924 h a b í a en I n g l a t e r r a 29.700 
mine ros parados, en octubre y a estaban 
s i r empleo 130.000, y en j u n i o de 1925 l a 
s i t u a c i ó n p o d í a considerarse casi como 
t r á g i c a . H a b í a minas cerradas, 300 que, 
t r aba j aban con honora r io s reducidos , y 
s ó l o otras 300 en a c t i v i d a d c o m p l e t a ; el 
n ú m e r o de mine ros parados a s c e n d í a a 
314.000 
Menc ionaremos , de pasada, l a s o l i d a r i -
dad que l a I n t e r n a c i o n a l m i n e r a p r o m e t i ó 
en j u l i o pasado y ha reaf i rmado en estos 
d í a s ; pero s in desconocer l a i m p o r t a n c i a 
que esto t iene como s í n t o m a , no creemos 
que sea de g r a n eficacia en l a p r á c t i c a . 
R . L. 
Ha empezado la huelga 
LONDRES. 1 (a las 24,10; urgente) .—Han 
fracasado las negociaciones entre los pro-
p ie ta r ios de m i n a s y los obreros mine ros . 
L a hue lga h a dado comienzo a m e d i a 
noche. 
L O S U L T I M O S E S F U E R Z O S 
(RADIOGRAMA ESPECIAÍ. DE E L D E B A T E . ) 
RUGBY, 30 (a las 10,25).—A ú l t i m a h o r a 
de l a ta rde de hoy M a c d o n a l d d e c í a a los 
per iodis tas que l a s i t u a c i ó n h a b í a mejo-
rado l i g e r a m e n t e ; pero l a r e a l i d a d es que 
lo ú n i c o que ju s t i f i c a este o p t i m i s m o es 
que ahora , cuando y a casi f a l t an m i n u t o s 
p a r a t e r m i n a r el plazo de Is doce de l a 
noche, en que t e ó r i c a m e n t e deben empe-
zar a r eg i r las nuevas condiciones pa t ro-
nales, y , po r consiguiente , debe empezar 
el paro, se c o n t i n ú a d iscut iendo. Así , pues, 
no üiay r u p t u r a ; pero acuerdo tampoco. 
A p r i m e r a h o r a de l a m a ñ a n a se reunie-
ron el m i n i s t r o de Traba jo y el secretario 
de M i n a s con el p r i m e r m i n i s t r o . Perma-
¿ C u á l e s e ran las razones de esta cr is is? \ n e e i e t ó n reun idos u n buen ra to . y_ algo 
A dec i r de los patronos—y l a C o m i s i ó n 
i n v e s t i g a d o r a h a reconocido el fundamento 
de g r a n par te de sus quejas—, los m o t i -
vos e r an p r i n c i p a l m e n t e dos : p r i m e r o , e l 
m i n e r o i n g l é s t raba jaba menos horas que 
los de l c o n t i n e n t e ; seRundo, los sa lar ios 
en I n g l a t e r r a eran m á s elevados que en 
las d e m á s naciones. Por esto, mien t r a s u n a 
tone lada de c a r b ó n a l e m á n costaba siete 
chel ines y nueve peniques, u n a tonelada 
de c a r b ó n i n g l é s v a l í a 11 chelines y cinco 
peiiiqmes. 
En lo referente a l p r i m e r pun to , parece 
incontes table que los pa t ronos t ienen ra-
z ó n . E n efecto, el m i n e r o i n g l é s t iene u n a 
j o r n a d a efect iva de t raba jo que se ca l cu la 
( tomamos los datos de u n a r t í c u l o del se-
c re t a r io de l a I n t e r n a c i o n a l de Mina ros , 
I lodges) en c inco horas cua ren ta y ci::(0 
m i n u t o s ; pues b ien , el obrero f r a n c é s t ra -
baja p o r t é r m i n o med io seis horas y cuar-
to, como el belga, el h o l a n d é s , e l a l e m á n 
del R u h r y el checoeslovaco, seis horas y 
med ia , y el a l e m á n de l a A l t a Si les ia siete 
co BerUnaSke Tidende a n u n c i a que e l j horas . A s i , l a e x p o r t a c i ó n de c a r b ó n que 
nuevo m i n i s t r o de los soviets en Oslo t ra -
t a r á de a b r i r negociaciones pa ra concer-
t a r u n T r a t a d o de segur idad ruso-escan-
d inavo . 
E l p e r i ó d i c o en u n e d i t o r i a l escr ibe: 
«Es posible que los, soviets hapan a D i -
namarca J a s mi smas ofertas que a los 
Estados H á l t i c o s , pero si creen que po-
demos cooperar con dichos Estados, de-
bemos man i f e s t a r que esto es m u y i m 
era de 98 mi l lones de toneladas en 1913, no 
l l ega ahora a l 70 por 100 de esa suma. 
B a s á n d o s e en esto, los patronos, en e l 
mes de j u n i o de 1925 a d v i r t i e r o n a los obro-
ros l a conven ienc ia de negociar u n mievo 
acuerdo, revisando las t a r i fas de salar ios 
y las horas de t r a b a j o ; a ñ a d í a n que t l j ^ 
convenio de 1924 sena d e m m n a d o con t i em-
po suficiente p a r a que cesara de reg i r 
e l 31 de j u l i o . L a respuesta de los obreros 
antes del m e d i o d í a r ec ib i e ron a los repre-
sentantes de los pat ronos , que les l leva-
b a n sus proposiciones detal ladas respecto , c o r d i a , c o n c e r l a r paces con la una y guri 
L O D E L D Í A 
Lo que se temía 
O l o que se esperaba. . . . s i n temerlo. ; 
P o r q u e m á s p e l i g r o s a q u e las h o s t i l i d a -
des es u n a paz c o n c e r t a d a do m a l a fe. 
H u e l g a d e c i r que nos r e f e r i m o s a las ne-
goc iac iones que c o n los r i f e ñ o s v ienen 
c e l e b r a n d o en U x d a los delegados f ranco-
e s p a ñ o l e s . 
L a s negoc iac iones tocan a su t e r m i n o , 
y su t é r m i n o no es la paz. E n su deseo 
de d a r la s e n s a c i ó n de que se va a la 
g u e r r a p o r q u e la c o n c o r d i a no es pos i -
b le , F r a n c i a y E s p a ñ a p r o r r o g a n hasta 
pasado m a ñ a n a el p lazo que a los r i h ' -
ñ o s se d i ó pa ra e n t r e g a r g a r a n t í a s se-
r i as que asegurasen la buena fe c o n que 
ellos negoc iaban . A s í lo a c o r d ó ayer e l 
Consejo de m i n i s t r o s f r a n c é s , con el pre-
v i o a s e n t i m i e n t o de l G o b i e r n o do M a d r i d . 
Pe ro el nuevo, b r e v í s i m o e i m p r o r r o - , 
gab le p lazo s ó l o s e r v i r á pa ra p a t e n t i z a r 
la b u e n a v o l u n t a d de F r a n c i a y de Es-
p a ñ a . N o puedo t e n e r o t ros efectos. I n -
v i t ados A s c r k á n y sus c o m p a ñ e r o s a con-
s u l t a r c o n A b d - e l - K r i m acerca de las p r o -
pos ic iones que les f u e r o n c o m u n i c a d a s , 
n o han o c u l t a d o la i n u t i l i d a d de la con -
su l t a y h a n p r o m e t i d o una respuesta i n -
mediata. ; N o hay que e x p l i c a r lo q u e esto 
s ignif ica . ; 
E n p u r i d a d , lo o c u r r i d o es esto. L o s 
r i f e ñ o s h a n a c u d i d o a T a u r i t p r i m e r o , a 
U x d a d e s p u é s , equivocados . 
C r e í a n q u e no les s e r í a d i f íc i l separar 
a F r a n c i a y a E s p a ñ a , y , l o g r a d a la dis-
r r e a r c o n la o t r a . Y esto s e r v í a de ba; 
a sus p lanes y u l t e r i o r e s des ignios . Dos-
de el m o m e n t o en que se han convenc i -
do de que F r a n c i a y E s p a ñ a man t i enen 
a l c o m p r o m i s o suger ido en l a s e s i ó n de 
ayer y que parece poder resumirse a s í : l i -
geras modif icaciones en lo referente a los 
sa ia i ins , aceptando inc luso l a base nacio-
n a l ; pero r e v i s i ó n de l a j o r n a d a de t r a ' | ^ a l m é i d t é i s ü s c o m p r o m i s o s , no solamen 
bajo, s i n que esto q u i e r a decir que v a y a I . .. ^ „„»:.,,-, . , 
•' ,„...„ !„„ „:,„„„„*„ „ 1 nr. ¡ los su sc r i t o s solo p o r estas dos n a c i o n t 
s i no los de m á s a m p l i a ó r b i t a i n t é r u 
c i o n a l , p o r los cuales es i m p o s i b l e rfec 
noce r a l R i f u n a independenc ia que l( 
a i m p l a n t a r s e las cuaren ta y ocho horas 
semanales de j o m a d a . 
Esta p r o p o s i c i ó n se e n v i ó a l C o m i t é eje-
cu t ivo de los mineros y a l C o m i t é indus-
t r i a l de los T r a d c U n i o ñ s . E l p r i m e r o d e l i - j rebe ldes , en su i n c u l t u r a , e q u i p a r a n 
b e r ó du ran te l a rgo ra to , y a l final se d i - 1 la a u t o n o m í a a d m i n i s t r a t i v a , las negocia 
r i g i ó a consu l t a r con los Trade Unions . : c i0nes de paz, pa ra el los , c a r e c í a n de fina 
La^ respuesta fi^-i negat iva , y entonces los i j j a d 
obreros convocaron el p leno de los Trade | E s p a ñ a j pues, h a b r á de r ea l i za r u n nue 
l i n i o n s pa ra d i s cu t i r l a s i t u a c i ó n genera l . 
Esto era casi r e u n i r el Consejo de gue-
r r a . 
Pero l a conferencia no se h a celebrado 
t o d a v í a . Duran te toda l a tarde v toda l a 
vo esfuerzo, u n sac r i f i c io m á s . Son 
esperar de él consecuencias de f in i t i va 
Se ten ta y c i n c o m i l h o m b r e s van a j u i 
l a r F r a n c i a y E s p a ñ a , en u n a "zona ri 
noche c o n t i n ú a l a d i s c u s i ó n entre las dos d u c i d a , para a n i q u i l a r la r e b e l d í a . E 
partes con i n t e r v e n c i ó n del p r i m e r m i n i s -
t r o , y l a r e u n i ó n del p leno de los. T rade 
Unios h a ido a p l a z á n d o s e de h o r a en hora . 
A l a m e d i a noche esta era l a s i t u a c i ó n . 
S. Jt. R. 
probable . Los intereses de las diferentes f " é d e c l a r a c i ó n de gue r ra Echaoan 
1 l a c u l p a del escaso renduu ien to de las 
m i n a s a l a m a l a o r g a n i z a c i ó n i n d u s t r i a l 
de el las, que só lo p o d í a remediarse—lic-
uaciones son demasiado opuestos. Ade-
m á s , no vemos n i n g u n a venta ja p a r a los 
p a í s e s escandinavos, y especialmente pa ra 
D i n a m a r c a en concer tar t a l T r a t a d o . » 
L A S O L I D A R I D A D O B R E R A 
LONDRES. 30.—Doscientos c inco Sindica-
os han o f r e n d o su apoyo a los mineros , 
en caso de que se v a y a a l a huelga. 
Duran t e u n a r e u n i ó n , en l a que estaban 
representados 205 Sindicatos de f e r rov i a r i o s 
y obreros de t ranspor te , se propuso u n a 
r e s o l u c i ó n pa ra apoyar a los mine ros en i 
p r u d e n t e , pues, con f i a r en e l é x i t o , pa i 
c u y o l o g r o no se ha de e sca t imar nana 
prec i so . 
¿ Q u é dec imos de t o d o esto? L o que 
tantas veces hemos escr i to . One la p o l í -
t i c a m a r r o q u í p o r noso t ros p recon izada 
es la de l « m í n i m o e s f u e r z o » ; p e r o no so-
mos t an insensatos que , p o r v e r l a t r i u n -
far , p i d a m o s que sean e s t é r i l e s m u c h o s 
sacr i f i c ios ya hechos y c o n t a l de a h o r r a r 
a l g u n o nuevo. B i e n e s t á , pues , que 
a r r o s t r e n a h o r a los prec isos p a r a acaba 
c í f ; n - c o n l a n a c i o n a l i z a c i ó n , y p e d í a n re- aprobada, pero no se h a tomado d e c i s i ó n 
t é r m i n o s generales. Esta p r o p o s i c i ó n fué • c o n u n a i n s u r r e c c i ó n q u e atenaza la v ida 
«a causa del desacuerdo en que se h a l l a n » , 
cuando, po r e l c o n t r a r i o , de sobrevenir 
esa r u p t u r a s e r á debida ú n i c a y exc lus i -
vamente a la i n t r a n s i g e n c i a en que, obe-
deciendo las ordenes del E m i r siguen ¿O 
maldi ta la cosa, c u a n d o de la e c o n o m í a 
de la d i s t r i b u c i ó n pasamos a la e c o n o m í a 
de la p r o d u c c i ó n . Y la g u e r r a do h o y es 
una g u e r r a e c o n ó m i c a , en q u e la v i c t o r i a 
se gana en las f á b r i c a s de los p a í s e s que 
t ienen h i e r r o y c a r b ó n . 
Y a esto vamos . Si E s p a ñ a p u d o mante-
ner d u r a n t e u n s ig lo su h e g e m o n í a en 
Europa , s in una i n d u s t r i a c o r r e s p o n d i e n -
te, fué d e b i d o , n o ya t an s ó l o al o r o y 
plata de I n d i a s , s i n o e l s ac r i f i c io genero-
so de n u e s t r o p u e b l o . T a l A l e m a n i a d u -
rante la g u e r r a europea . S i n e m b a r g o , los 
p a í s e s en que h a b í a m á s ta l l e res y m á s 
comercio , t e r m i n a r o n p o r i m p o n é r s e n o s . 
Ahora b i e n , a la I t a l i a de l presente , el 
pensamiento de q u e n o t i ene c a r b ó n n i 
h ie r ro debe r e f r e n a r los i m p u l s o s , que el 
recnerdo de la R o m a i m p e r i a l le provoque. ; 
Cierto, c e r t í s i m o , que en poco t i e m p o . 
Per el esfuerzo a d m i r a b l e de su t é c n i c a y 
con la ayuda sabia de su excelente Banca 
(por a lgo en la Siena del s i g lo X I I se le 
e n s e ñ a b a ya al m u n d o este negoc io ) , en 
I t a l i a se ha desenvuel to p r o d i g i o s a m e n t e descornaba que p o r l a m a l a fe con que 
la i ndus t r i a s i d e r ú r g i c a y q u í m i c a . ( Q u i z á v e n í a n ob rando los r i f e ñ o s no se l l e g a r í a 
el factor mercado se ha o l v i d a d o u n poco a u n acuerdo en l a conferencia de Uxda , 
y mucho nos t ememos que se i n i c i e abo-1 ha p roduc ido i m p r e s i ó n l a n o t i c i a de l a 
'•a una c o y u n t u r a de baja.) Mas , ¿ d e q u é . r u P t u r a de negociaciones 
sistente, se ve ob l igado a permanecer en 
sus habi tac iones . 
A B D - E L - K R I M P I D E A Y U D A 
A S U E C I A 
ESTOCOLMO, 30.—La Cruz R o j a sueca 
h a r ec ib ido u n a ca r t a de A b d - e l - K r i m , en 
l a c u a l so l i c i t a que se esfuerce en vencer 
los o b s t á c u l o s que h a n imped ido has ta 
aho ra extender l a a c c i ó n de 
a los enfermos y her idos 
m o a los p r i s ione ros franceses y e s p a ñ o l e s 
que se h a l l a n en poder de los disidentes. 
A b d - e l - K r i m s o l i c i t a igua lmen te e l apoyo 
d i rec to de Suecia. 
U n a cop ia de. esta ca r t a ha sido d i r i g i -
da a l C o m i t é I n t e r n a c i o n a l de l a Cruz Ro-
No se sabe quién manda 
en China 
Sin presidente de la república y sin 
jefe del Gobierno 
—o— 
S A N G H A I , 30.—La s i t u a c i ó n en la c a p i -
t a l c o n t i n ú a , s iendo a n o r m a l , y m á s a ú n 
p o r e l hecho de no haber, has ta e l m o -
m e n t o presente, n i p res idente de l a r e p ú -
b l i c a n i de l Consejo. 
L a o p i n i ó n se m u e s t r a d i v i d i d a e n t r e los 
mariscales W u - P e i - F u y Chang -So -L in para 
l a j e f a t u r a s u p r e m a del Estado. S i n embar -
go, a pesar de esto, no se r e g i s t r a n comba-
tes en las cal les y l a s i t u a c i ó n es m á s 
t r a n q u i l a de lo que pe rmi t em esperar las 
actuales c i r cuns t anc i a s . 
Ciento ochenta ahogados en 
riflflos^sfcSl61 hundimiento de un puente 
M O S C U , 30 .—Un puen te de las i n m e d i a -
ciones de L e n i n g r a d o ha s ido a r r a s t r ado 
p o r las aguas, p r e c i p i t a n d o en e l r í o L o -
v a t 200 personas, de las cuales s ó l o p u d i e -
r o n ser salvadas 20. 
j a de Ginebra. 
En Tánger descontaban 
el fracaso 
Parece conf i rmarse que só lo se t r a t a b a 
de u n a m a n i o b r a de los r i f e ñ o s 
TANGER, 30 (a las 12,40).—Aunque se 
Ni E s p a ñ a n i 
sirvan • 1 F r a n c i a p o d í a n aceptar d ignamente que 
S T n r i m f ,ndUS»tna y ^ 0 r T T ' ' ^ s e n l o " r i f e ñ o s q i i e n e s i m p u s i e r a n las S 'n p r i m e r a s ma te r i a s que t r a n s f o r m a r ? | condjciones de paz. 
01 nues t ra voz fuera eficaz, o a l menos 
tuviera a u t o r i d a d , nos p e r m i t i r í a m o s dec i r 
a estos buenos h e r m a n o s nues t ros l lenos 
^ t e m p e r a m e n t o : « D e j e n a R o m a t r a n -
'Mla. A q u é l l o p a s ó y no v o l v e r á . M í r e u -
n ^ a noso t ros , los e s p a ñ o l e s , que hasta 
fu imos los s e ñ o r e s de m e d i o inundo , 
' ^ i n t e n t a r n o s a h o r a con l u c h a r p o r un 
Pahao de t e r r e n o , en esa A f r i c a , que f u é j j ^ V d . a 
^ s i r a d u r a n t e t an to t i e m p o , n o cuando 
Rente hab laba en l a t í n , s i no c u a n d o re-
Iba 
Pron to se v e r á que con estas negocia-
ciones no p r e t e n d í a n los rebeldeis o t r a 
cosa que ganar t iempo, a fin de ev i t a r 
las operaciones, cuyo empuje no se h a l l a n 
en condiciones de res is t i r . 
Avance francés 
M E L I L L A , 30 (a las 23,30).—Las t ropas 
francesas ocupa ron hoy u n a p o s i c i ó n , i n -
entre el zoco el Sebt de A i n 
A m a r y e l . campainento genera l de Ruchut , 
denominado L a Secacua. 
Las trapas francesas ocupa ron h o y u n a 
pn í - i r ión , i n t e r m e d i a entre el zoco el Sebt 
de A i n A m a r y el campamento general de 
Ruchut . denon i inado La Secacua. 
Las confldencias aseguran que A m a r Ha-
m i d o , que, como se sabe, se ha l l a a l lado 
de F r a n c i a y E s p a ñ a , o c u p ó los aduares 
de Rushela l , donde se h a l l a b a n gentes de 
d ' ' 1 " " " ^ t":,,i",K's A b d - e l - K r i m , h a c i é n d o l e s a lgunos p r i s i o -
len 08 ^e ^ ' ^ ' " o s l e g í t i m o s de rechos a ' ñ e r o s 
^ r co lonias e i m p e r a r en muchas par- embajador de Francia conferencia 
SS'L?®/0 . como. resuUa 'i110 o t r o s Pue:l conjordana 
, en castel lano. V aho ra , ya veis, nos 
âiTios p o r sa t is fechos con el peor r i n c o n -
DÍAH ^e nues t ra e s p l é n d i d a a n t i g u a p ro -
' a r i ' ^ ' P o r a ñ a d i d u r a , de j amos la puer-
T á n g e r p a r a casa de v e c i n d a d . . . Y 
pej.^1)0 ah0ra n o tenemos o r o ni piafa , 
si m u c h o c a r b ó n v m u c h í s i m o h i e r r o , 
" á m a n o s de I t a l i a : T o d o s estamos con-
Jordana en Palacio 
A y e r estovo en Palac io el genera l Jorda-
na , qu i en , a l sa l i r , d i jo a los in fo rmadores 
que se le acercaron , que h a b í a sido l l a -
mado po r su majestad p a r a in fo rmadle de-
ta l l adamente de las negociaciones de paz. 
Como los per iodis tas le p i d i e r a n n o t i -
cias, d i j o que, como a ú n no h a b í a t e r m i -
nado el plazo, nada se p o d í a aven tu ra r 
a ú n , n i a n t i c i p a r n i n g ú n j u i c i o . S i n embar-
go, las impres iones e ran desde luego pe-
s imis tas , y su pes imismo se acentuaba en 
las no t ic ias que se estaban rec ib iendo ú l -
t i m a m e n t e c o n g r a n frecuencia, pues es-
taban r eun idos en conversaciones. 
A g r e g ó que desde luego h a b í a u n hecho 
m u y i m p o r t a n t e : que los r i f e ñ o s p e d í a n l a 
p a z ; l a paz, que t a m b i é n l a quiere Abd-el-
K r i m , pero que no es l a m i s m a que l a que 
los r i f e ñ o s anhe lan , s in duda . Pues el cabe-
c i l l a quiere u n a paz con grandes ventajas 
p a r a él personalmente . No ve l a paz con 
l a a m p l i t u d de mi r a s y generosidad que 
l a ven F r a n c i a y E s p a ñ a , y como l a sen-
t i r á n y q u e r r í a n los p rop ios r i f e ñ o s s i pu-
d i e r a n manifes tarse . 
S igue l a h u e l g a de t i p ó g r a f o s en T á n g e r 
TANGER. 30 (a las- 12 ,40) .—Cont inúa s in 
resolverse l a hue lga de t i p ó g r a f o s , p o r lo 
que s iguen s in aparecer los d i a r i o s lo-
cales. Tampoco aparecen po r par te a lgu-
n a las au tor idades locales, que no Inter-
v i enen en l a r e s o l u c i ó n de este confl ic to . 
^ l i e n e n los m i s m o s derechos , al final 
ría la d i s p u l a , la gue r ra . . . , y é s t a n 
es |oana slno con h i e r r o y c o n c a r b ó n , que 
«»nf»«0,116 t i enen Prec i samente v u o l r o s ve-
ToL' Pero voso,,'0í;' no.» 
«luis 
A l m e d i o d í a estuvo a v i s i t a r el embaja-
dor de F r a n c i a a l genera l Jo rdana , . pero 
como és t e se encont raba en Pa'iacio, v o l v i ó 
por l a tarde. 
E l d i rec tor genera l de Marruecos y Co-
esto le d i r í a m o s a I t a l i a si ñ o s lon ias y é l conde de Pere t t i celebraron u n 
ra o í r . | cambio de impresiones . 
A n t o n i o B E R M U D E Z C A S E T E * { C o n l i n ú a a l f i n a l de la 3.» columna.) 
U n v e l e r o s o s p e c h o s o 
e n T e n e r i f e 
Procedía de Funchal 
—o— 
T E N E R I F E . 29.—Ayer f o n d e ó en este 
puer to u n ve le ro a l e m á n , procedente de 
F u n c h a l , c u y a d o c u m e n t a c i ó n se e n c o n t r ó 
a lgo sospechosa, por l o que fué v i g i l a d o 
cuidadosamente , ordenando a d e m á s l a Co-
m a n d a n c i a de M a r i n a que se real izasen 
va r io s regis t ros a bordo. 
Eslas pesquisas d ie ron por resultado des-
c u b r i r MU cargamento e i ^ i y i o i e arena y 
juyue ies . • 
d u c c i ó n de j o r n a d a y aumento de s a l a . i o s : 
lo c o n t r a r i o exactamente de l o " que bus-
caban los pat ronos . E n este m o m e u l o i n -
t e r v i n o e l Gobierno con l a f ó r m u l a a que 
y a hemos a lud ido , l o g r á n d o s e a s í u n a tre-
g u a de nueve meses, que h a t e rminado pre-
c isamente ayer . 
L a C o m i s i ó n inves t igadora h a redactado 
u n i n t e r e s a n t í s i m o i n f o r m e que abarca el 
p r o b l e m a en su l e t a l idad , p ropon iendo 
remedios inmedia tos y otros que solamen-
te p o d r á n real izarse dent ro de a lgunos 
a ñ o s . Su t raba jo h a merecido el aplauso 
genera l y h a sido aceptado í n t e g r a m e n t e 
por los pa t ronos y por el Gobierno, c u y a 
i n t e r v e n c i ó n e ra necesaria p a r a l l eva r a 
cabo a lgunas conclusiones de l a C o m i s i ó n . 
Pero h a sido rechazado por los obreros 
en l a par te referente a los salar ios y a l a 
j o r n a d a . 
Respecto a é s t a , l a C o m i s i ó n no propo-
n í a el aumento , s ino u n a me jo r d i s t r i b u -
c i ó n del t o t a l de horas del t raba jo de l a 
semana. E n cuanto a los salarios, l a Co-
m i s i ó n h i z o dos proposiciones que los obre-
ros se n iegan a aceptar. P r i m e r a : r e v i s i ó n 
del acuerdo de 1924, e laborado en u n a é p o -
ca de p rosper idad flicticia, e inadecuado, 
por t an to , a las condiciones normales de 
l a i n d u s t r i a . Segunda : e l sa lar io m í n i m o 
p o d r á establecerse con u n a base nac iona l , 
pero p o d r á s u f r i r m o d i ñ e a c i o n e s , s e g ú n l a 
r e g i ó n po r med io de acuerdos locales, que 
h a b r á que somoter a l a a p r o b a c i ó n de l Con-
sejo n a c i o n a l . 
T o d a l a ba ta l l a g i r a en r e a l i d a d alre-
dedor de estas dos cuestiones. Los- pa t ro-
nos h a n dejado entender que m a n t e n d r í a n 
el a c tua l t i p o de sa la r io s i los obreros con-
s i n t i e r a n en a la rga r l a j o r n a d a , pero s iem-
pre q u e r r í a n da r m á s f l e x i b i l i d a d a l ac tual 
sistema, que po r establecer los salar ios so-
bre u n a base nac iona l no puede tener en 
cuenta, p o r lo menos en grado suficiente, 
las desigualdades, a veces ex t r ao rd ina r i a s , 
que h a y entre las d is t in tas regiones de 
I n g l a t e r r a . 
L a o p o s i c i ó n del S ind ica to a esta ú l t i m a 
c l á u s u l a es m á s b i en de í n d o l e p o l í t i c a , 
pues el es tablecimiento de los C o m i t é s re-
gionales d e b i l i t a r í a , s in duda, l a fuerza i 
del S ind ica to cen t ra l . 
S iempre es m u y grave u n a hue lga de 
mine ros en I n g l a t e r r a . T é n g a s e en cuenta 
que son cerca de u n m i l l ó n de obreros 
y que de ellos depende toda l a a c t i v i d a d 
i n d u s t r i a l del Reino U n i d o . P o r si e l lo e ra 
poco, en esta o c a s i ó n los obreros h a n te-
n i d o cuidado de asegurarse por adelan-
tado l a s o l i d a r i d a d de casi todos los S in -
dicatos impor tan tes , inc luso aquellos que, 
como los f e r rov ia r io s , n o h a b í a n que r ido 
p a r t i c i p a r en lo que se l l a m a l a t r i p l e 
a l i a n z á . 
Esta u o a l i c i ó n se h a b í a f o r m a d o p o r 
p r i m e r a vez en 1921, y constaba—de a h í 
su nombre—de los Sindicatos de mine ros , 
f e r r o v i a r i o s y t ransportes , los tres m á s po-
derosos d l ^ Ing la t e r r a , que r e u n í a n alrede-
dor de c inco mi l lones de obreros. Pero 
en el ú l t i m o m o m e n t o los f e r rov ia r ios , so-
bre todo, v a c i l a r o n ; y un viernes—el 8 
de a b r i l — , que desde entonces l l a m a n los 
s ind ica l islas ingleses el v iernes negro, se 
v ió que l a t r i p l e a l i anza habia fracasado. 
Nadie puede decirse si esta vez o c u r r i r á 
lo m i s m o , pero a j u z g a r por l a f o r m a en 
que ;se h a p reparado l a resistencia, no 
parece probable . Si el conf l ic to estalla ha-
b r á , pues, en Ing l a t e r r a tltidó mi l lones d é 
huelpuis tas , aumentados al poco t iempo 
por los obreros de f ' ibricas. nue. p r i -
vadas de ca rnou , l e n u i a u que i r ce r rando 
suij p u c i . a s 
a l f í i m a en lo que se refiere a l a h u e l g a 
genera l even tua l . 
T A M B I E N LOS M E C A N I C O S 
LONDRES, 30.—La conferenc ia de delega-
dos de los Trade F n i o n s de obreros me-
c á n i c o s h a d i scu t ido e l aumento de sala-
r i o de u n a l i b r a por semana. Los m i e m -
bros presentes se h a n p ronunc i ado en fa-
v o r de l a hue lga . 
C I E R R E E N L A I N D U S T R I A T E X T I L 
RUGBY, 30.—Cuarenta m i l obreros de las 
h i l a t u r a s de Lancashi re p a r a r á n l a p r ó x i -
m a semana, a consecuencia de l a d e c i s i ó n 
de los pa t ronos pa ra ev i ta r l a ba ja de 
precios.—S. B . B . 
U n s e l l o d e l " P l u s U l t r a " 
LONDRES. 30 . -E1 Times dice que e l Go-
b ie rno e s p a ñ o l se propone e m i t i r u n se-
l l o especial de correos de 40 c é n t i m o s p a r a 
c o n m e m o r a r el vue lo del comandante 
F ranco a l a r e p ú b l i c a A r g e n t i n a 
I N D I C E - R E S U M E N 
Minerva y Terpsicore, por M . He-
rrero G a r c í a 
Todo por ol arte, por Carlos L u i s 
do Cuenca 
Del color de mi cristal (Las hor-
migui tas ) , por t T i r s o Medina>... 
Crónica de sociedad, por «El Abate 
F a r i a » 
Noticias 
Deportes 
Fidelidad ( fol le t ín) , por ' M . ' DÜ 
Campirano 
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M A D R I D . — E l segundo dol cLezo» mandará 
el «Alscdo». — Estreno d© una ópera de 
Mascagni on el teatro del Centro (página 2). 
Hoy clausura del Congreso municipal is ta . 
La D i p u t a c i ó n examina varios padrones de 
cédulas (página 4). 
P B O V I N C I A S . - H o y se verificará en Her-
vás el entierro de las v í c t i m a s de l a ca-
t á s t r o f e f e r rov ia r i a . - r fUn hi jo del Kaiser 
en Palma de Mallorca P - In fo rman los de-
fensores en la causa por el complot de 
Uar ra f (página 2).—Ya e s t á redactado el 
reglamento de l a Confederac ión del Ebro 
(página 3). 
E X T R A K J E R O . — H a empezado la huelga 
minera inglesa.—I- » discurso de Chamber-
la in sobre e F í n f r a t a d o g e r m a n o r r u s o 
( p á g i n a 1).—Es probable que Gallarza y 
Lor iga reanuden hoy su viaje (página 2). 
E L T I E M P O . (Dntos del Servicio Meteoro-
lógico Oficial.)—Tiempo probable para hoy: 
Toda E s p a ñ a , vientos flojos de d i recc ión 
variable y tiempo de l luvias . La tempe-
ra tu ra m á x i m a del jueves fué de 22 gra-
| dos en Murcia y la m í n i m a i de ayer ha 
sido de 4 grados en Zamora y Cuenca. En 
M a d r i d la m á x i m a del jueves fué de 13,4 
grados y la m í n i m a de ayer ha sido de 3,8. 
i 
de E s p a ñ a desde hace m u c h o s a ñ o s . 
S o b r e t o d o — l o hemos d i c h o t a m b i é n — , 
lo p e o r e n el t r a t a m i e n t o d e l c á n c e r r i -
f e ñ o es la m u d a n z a de p r o n ó s t i c o s y d iag^ 
n ó s t i c o s : lo que m á s i m p o r t a es la p r á c -
l i c a de u n a p o l í t i c a de f in ida , p rec i sa , fiel-
mente e je rc i t ada . A s í es la q u e desde 1024 
rea l i za el gene ra l P r i m o de R i v e r a . P o r 
eso la apoyamos , a u n q u e n o susci te en 
noso t ros en tu s i a smos n i f e rvores , y p o í 
eso, en esto asun to , a l lado de l G o b i e r n o 
estamos y e s tuv imos . 
Socialismo y agricuftura 
E l p a r t i d o soc ia l i s t a e s p a ñ o l carece en 
abso lu to de c o n t e n i d o a g r a r i o . N o L o n e 
masas campes inas—nota c o m ú n a tocios 
los p a r t i d o s socia l is tas europeos—, y las 
escasas in t en tonas rea l izadas fuera de los 
n ú c l e o s u rbanos , c o m o la r e c i e n t e d e l 
Congreso A g r a r i o Ga l l ego , de I -ngt ) , h a n 
c o n s t i t u i d o r o t u n d o s fracasos. 
Nos in te resa p o n e r de r e l i eve estas 
verdades , p o r q u e s iendo E s p a ñ a u n a na-
c i ó n p r i n c i p a l m e n t e a g r í c o l a , q u i e n aspi -
re a g o b e r n a r l a ha de t ene r u n p r o g r a -
m a c o n so luc iones p a r a los p r o b l e m a s 
t é c n i c o s , e c o n ó m i c o s y sociales d e l c a m -
po. Y el soc ia l i smo e s p a ñ o l carece de él.; 
Bas t en , c o m o p r u e b a de este aser to , las 
conc lus iones que en la fiesta de l p r i m e r o 
de m a y o e l e v a r á a l G o b i e r n o , y de las 
que u n buen n ú m e r o — m á s de la m i t a d — 
se r e f i e r e n a cues t iones agrar ias . j 
Las unas son t ó p i c o s r epe t idos en t o d o 
g é n e r o de p r o g r a m a s . M á s q u e e n u n c i a r 
so luc iones vagas i m p o r t a s e ñ a l a r m e d i -
das concre tas que p e r m i t a n su rea l i za -
c i ó n . 
Ot ras r eve lan u n d e s c o n o c i m i e n t o abso-
l u t o de la a g r i c u l t u r a . 
M u e s t r a de las p r i m e r a s s o n : r e p o b l a -
' c i ó n fo res ta l , c r e a c i ó n de u n B a n c o A g r í -
j co l a N a c i o n a l , p r o h i b i c i ó n de s u b a r r i e n -
í dos, ley de A c c i d e n t e s del t r a b a j o en la 
a g r i c u l t u r a , c r e a c i ó n de C o m i t é s p a r i t a -
r i o s p a r a fijar los sa la r ios , de recho de re-
t r a c t o a favor de l a r r e n d a t a r i o e n caso 
de ven ta , i n d e m n i z a c i ó n p o r me jo ras . . . 
Las q u e revelan i g n o r a n c i a a g r í c o l a su-
p i n a son las s i g u i e n t e s : 
^ O b l i g a c i ó n de l c u l t i v o i n t e n s i v o . • » — ¿ Q u é 
en t i enden los socia l is tas p o r « c u l t i v o i n -
t e n s i v o » ? ¿ Y d ó n d e , c ó m o y c u á n d o van 
a o b l i g a r a r ea l i za r l e? P o r q u e los cerea-
les son , en secano, c u l t i v o « e x t e n s i v o » , y , 
en g e n e r a l , lo son t a m b i é n todas las p l a n -
tas del g r a n c u l t i v o . 
« R o t u r a c i ó n de los cotos de caza y de-
hesas de ganados pa ra l id ia . i>—He a q u í 
una c o n c l u s i ó n de m i t i n p o p u l a c h e r o . . 
H a n s ido u n d a ñ o g r ave las excesivas r o -
t u r a c i o n e s rea l izadas d u r a n t e la g u e r r a , 
y hay m u c h o s co tos y muchas dehesas 
cuya r u i n a s e r í a r o t u r a r l a s . 
( ( M u n i c i p a l i z a c i ó n de las t i e r r a s que p o r 
a b a n d o n o de sus d u e ñ o s l leven s i n p r o -
d u c i r m á s de c u a t r o a ñ o s 7 c o n c e s i ó n de 
ellas en a r r e n d a m i e n t o a Sociedades o b r e -
ras a g r í c o l a s de la l o c a l i d a d pa ra que las 
exp lo t en e n c o m ú n , bajo lo d i r e c c i ó n t é c -
n ica que d e t e r m i n e el £ ' s / a d o . » — ¡ E x p l o -
t a c i ó n en c o m ú n ! L o s socia l is tas e s p a ñ o -
les i g n o r a n que en la r e f o r m a a g r a r i a 
operada en g r a n n ú m e r o de p a í s e s eu ro-
peos d e s p u é s de la g u e r r a , una sola cosa 
ha fracasado de m o d o r o t u n d o : la cx^ 
S ú b a d o 1 de mayo de 1926 (2) H L D E B A T E : M A D R I D . — A l i o XVL—Nflm, 5.33^ 
ptatscióo de t i e r r a s e.n c o m ú n . T u d a s las 
IfiQFes la adff i i t fa i ) , pero nunca alcanzó f9k-
l i d a d ; hasta el p u u l o de que leyes pos-
t e r i o r e s hubieron de suprimirlu. 
CoinprendAtbós la d i f í r i i situacián de l 
s u n a l i . « , i a u ; necesi tahu aparentar n ú pro-
grantóD agrario que p o r t a l pasara a los 
o jos de los o b r e r o s u r b a u o s y del pe-
q u e ü o xnif)o de ¡ n l e l e r l u a l e s u i i l i L a i i t e en 
s u l f i l a s . Y e l i d i ó , a q u í y a l l á , unos c u a n -
loi cn t inc iados a g r í c o l a s carentes de l o d a 
novedad , por figurar hace a ñ o s en o t r o s 
programas políticos, O i r r e a l i / a l d e s , c o m o 
el c u l t i v o en común, o s in s en l i do a l g u -
n o , r o m o la « o l d i g a c i ó n de l c u l t i v o i n -
t e n s i v o » . 
¿Un cambio en fa 
situación europea? 
E l mom.-n to eu ropeo g i r a en t o r n o de l 
T i a l a d o gennauonu- so . Si en la aprec ia -
c i ó n de lo o c u r r i d o y de sus eOBMfWMl 
ciae probables no exlsté u t i a n i m i d a d , l o t l o 
el mundo, en cambio, es4¿ c o n l o r r a e en 
que ha o c n r r i i l o a lgo m u y i m p o r t a n t e . 
J.a sensación es de i n q u i e t u d y de a n s i e -
dad . Se d ice con ce r t e za : a l i a pasado 
a lgo grave,! Perp u l m i s m o t i e m p o se. 
p r e g u n t a : « ¿ ( j u é es lo q ü e ha p a s a d o ? » 
Nqéstro c o l a b o r a d o r l ' r o b e r g e r t r a t ab a 
aye r de e x p l i c a r el caso de A l e m a n i a CÍÜI 
el tacto y la c i r c u n s p e c c i ó n que a c r e d i -
t an s i e m p r e la ser iedad de sus i n f o i uta-
clones. Para Froberger, A l e m a n i u iiiece-
s i l a u n mercado no rnuy le jano pa ra ex-
p o l i a r sus m e r c a n c í a s * . Y a se a d v i e r t e 
q u e una i n l e l i g e n c i u en t re A l e m a n i u y 
Hus i a es p e l i g r o s a , i nc luso pa ra la m i s m a 
A l e m a n i a , y en d iversas c r ó n i c a s no lo 
ha o c u l t a d o Froberger, defensor de l oeci-
d e n t a l i s m o ; p e r o , en p a r l e , se e x p l i c a 
q u e A l e m a n i a vuelva fos ojos al m e r c a d o 
r u s o , y que Rus ia se p r o c u r e la coope-
r a c i ó n de un p a í s i n d u s t r i a l . S i n c o n t a r 
c o n que la vec indad de ambas nac iones 
y la ex i s t enc ia de intereses comunes sus-
c i t a n una c o r r i e n t e de s i m p a t í a e n t r e el 
p u e b l o r u s o y el a l e m á n , que favorece el 
a ce r camien to . ^ 
Mas no todos se ha l l an d i spues tos a 
a cep t a r f á c i l e s exp l icac iones . Parece q u e 
F r a n c i a , de acue rdo con I n g l a t e r r a y sus 
d e m á s a l iados , f o r m u l a r á a A l c m a m a pre -
g u n t a s m u y concre tas y precisas sob re el 
a lcance de d iversos p u n t o s de l T r a t a d o 
p a r a ob t ene r u n a idea del v e r d a d e r o ca-
r á c t e r del m i s m o . L a Prensa iraniesa 
e n genera l e s l ima el suceso c o m o de g r a n 
i m p o r l a n c i a y repara, sobre t o d o , en su 
i n f l u e n c i a sobre el f u t u r o de la Soc iedad 
de Naciones . 
«El T ra t ado g e r m a n o r r u s o - d i c e i.e T ' f p t M -
e s t á l leno de t r ampas y de emboscadas. 
S i l a presencia de A l e m a n i a en Ginebra 
surtiese el efecto de p a r a l i z a r el Consejo 
de l a Sociedad de Naciones y c o n s t i t u i r 
u n o b s t á c u l o a sanciones justas c o n t r a u n 
agresor eyc / i tua l , nos e n c o n t r a r í a m o s ante 
u n a s i t u a c i ó n de hecho absolutamente nue-
va , que las potencias interesadas en el sos-
t e n i m i e n t o de la paz sobre l a base de los 
Tra tados existentes, deberían e x a m i n a r con 
el cu idado que requiere l a segur idad ge-
n e r a l . » 
E l c o m p l o t d e G a r r a f 
Ayer informaron las defensas 
La sesión matutina 
BARCELONA, 30.—A las nueve de l a 
n i u ñ a n a ( u n t i n u ó el Consejo de g u e r r a 
que ha de j u z g a r a los procesados p o r e l 
a lentado de las costas de Garraf , dando 
cumi tmzu los in fo rmes de las defensas. 
E l l e t rado s e ñ o r de l a K i v a , defensor 
de Argelaguet , e x p l i c ó detenidamente el 
1 u n u o n a m i e n t o de l a Sociedad a que per-
l e n e c í u su defendido, a f l rmaudo que é s t e 
no fué i n d u c t o r del utentado, lo que a ma-
y o r abundamien to esta probado por el 
becl io de que el fiscal no 10 cite n u n c a en 
su escri to de a c u s a c i ó n . . Dice que Arge la -
guet s a l i ó de Barce lona coa Fabregat , Sin 
o t ro rnóv í l que el de hacer u n a e x c u r s i ó n 
y que a l l l egar • las costas de ( í a r r a f se 
r n ( un t ro c o n o t ro g r u p o de excurs ion is -
tas, en cuyo momen to f u é de ten ido por 
l a r o l i c í a . T e r m i n a a f i rmando que no 
h a y pruebas de c u l p a b i l i d a d c o n t r a su pa-
troclnado y que, como s in pruebas no ca-
be condenar , procede l a a b s o l u c i ó n . 
Defensa de C o m p t e 
E l sefior San Salvador , abogado al que 
h a confiado su defensa el procesado Comp-
te, dice que ocurre con su defendido u n a 
cosa p o r d e m á s e x t r a ñ a , pites resu l t a de 
l a a c u s a c i ó n que todo el proceso pesa so-
bre él , t f M es t aml j i e i i el Unico p a r a q u i e n 
se pide l a pena de muer te , acaso porque 
es el de mas edad entre todos los procesa-
dos. Sienta l a a f i r m a c i ó n de que no exis-
te prueba que p e r m i t a considerar a Comp-
te como el jete del complo t , y a que el ú n i -
co (pie le acusa es P e r e l l ó , y a ñ a d e que 
tampoco e s t á probado que Compte f a c i l i -
t a r a d ine ro p u r a la a d q u i s i c i ó n de los ma-
ter iales que " h a b í a n de ser u t i l i z a d o s ep 
l a f a b r i c a c i ó n de l a bomba, n i que fuese 
personalmente a Gar ra f p a r a e leg i r e l s i -
t i o en que h u b i e r a de perpetrarse e l aten-
tado. A ú n dando po r buena l a a c u s a c i ó n 
de P e r e l l ó , Compte no p o d r í a ser c ó n s u l ' -
rado s ino como autor p o r i n d u c c i ó n . 
En este p u n t o el Consejo de g u e r r a se 
suspende po r unos m i n u t o s , r e a n u d á n d o s e 
a las onco y media . 
Sigue en e l uso de l a pa l ab ra el s e ñ o r 
San Salvador , que e x a m i n a m i n u c i o s a m e n -
te las declaraciones prestadas po r los pro-
cesados, s e ñ a l a n d o las confradic iones que 
entre ellas existen, de las que hace a rgu -
mento p a r a sostener l a i n c u l p a b i l i d a d de 
su defendido, ins is t iendo en que s ó l o Pe-
r e l l ó es el que le acusa, y so l i c i t a l a ab-
s o l u c i ó n ipara Compte. 
Comienza su i n f o r m e a c o n t i n u a c i ó n , e l 
le t rado s e ñ o r Degol lada, defensor de Ga-
r r igas , que n iega ro tundamen te l a cu lpab i -
l i d a d de su pa t roc inado . 
A l a u n a de l a tarde, se s u s p e n d i ó el Con-
sejo nuevamente , p a r a reanudar le a las 
cua t ro . 
La sesión de la tarde 
B A R C E L O N A , 30.—Al reanudarse l a se-
s i ó n , a las cua t ro de l a tarde , l a sala es-
taba completamente l l ena de p ú b l i c o . 
I n f o r m e de l s e ñ o r D e -
go l l ada . 
E l abogado s e ñ o r Degollada, defensor de 
Gar r iga , reanuda ' su i n f o r m e i n i c i a d o p o r 
D I C C I O N A R I O R 1 F E Ñ O , porK-Hiio 
—Nada, nada, niel «sí», ni el «no». 
E l r e c i b i m i e n t o d e M a n i l a a l o s a v i a d o r e s 
Saldrán a esperarles dos torpederos y doce aviones. Cincuenta se-
ñoritas con trajes regionales españoles saludarán a los aviadores 
mi 
Es probable que Loriga y Gallarza salgan hoy 
í -JS 
(SERVICIO ESPECIAL DE E L D E B A T E ) 
M A N I L A . 30.—Ya e s t á n u l t i m a d o s los 
p repara t ivos del r e c ib imien to q u ü h a de 
dispensarse a los t r i pu lan te s de los avio-
nes que cons t i tuyen l a E s c u a d r i l l a Elca-
n o , y que s e r á n objeto de u n a entusias ta 
d e m o s t r a c i ó n de afecto bac ia E s p a ñ a . 
; Se h a dispuesto que dos torpederos nor-
teamericanos salgan de H a u g k o n g , colo-
nia ing les ia en l a costa de Ch ina , y se 
s i t ú e n entre Macno, p u n t o de p a r t i d a de 
l a ú l t i m a etapa a, c u b r i r por l a escuadri-
l l a e s p a ñ o l a , y A p a r r i , s i t io de l legada , en 
e l ex t remo nor te de l a i s l a de L u z ó p , en 
el a r c h i p i é l a g o F i l i p i n a . 
Desde A p a r r i s a l d r á n - doce a p r o p í a n o s 
nor teamer icanos a l encuentro do H)i avia-
flores e s p a ñ o l e s , con ' o b j e t o de regresar 
luego e s c o l t á n d o l o s hasta M a n i l a , a lo 
l a r g o de L u z ó n . 
Cuando l a E s c u a d r i l l a E lcano y su 
escolta l l eguen a l a a l t u r a del campamen-
to de Slc lsemberg, Ins ta lado Gn l a p r ó -
v i n c i a de l a Pampanga , a 1?5 k i l ó m e t r o s 
do M a n i l a , se r e u n i r á n a l c o n v o y otras 
dos aeronaves nor teamer icanas , a cuyo 
bordo i r á n los jefes de l a a v i a c i ó n y a n q u i 
en F i l i p i n a s . 
E l s i t i o de a te r r iza je 
Los aorcplanos e s p a ñ o l e s y los norte-
amer icanos que v e n d r á n e s c o l t á n d o l o s 
t e r r i z a r á n en el campamento Nicbo ls , a 
l a derecha del bu l eva r F . B . H a r r i s o n , si-
l a m a ñ a n a , mani fes tando su c o n f o r m i d a d gu iondo desde Las P i ñ a s a Pasay. ca-
F n J n c - l a t e r n I n i í i e s l a con l o expuesto p o r e l f iscal respecto a ; m i n o de M a n i l a . j - , - , L n d n g l a t e r r a la o p i r u o n e mamitoM.a y H e1 c i tado caraparnenf0 M c l l o l s í n e h a h l . 
u n poco indec i sa en cuan to al P « ' ^ ^ i ^ ^ 0 r g a n i z n c i o n del a tentado. | l i t a d o en los artos 1918 a 1920 p a r a cam-
q u e conviene adop ta r , pe ro u n á n i m e ^ > | j e f « d ^ « c í a . A n a l i z a a c o n t i n u a c i ó n las po m i l i t a r de a v i a c i ó n . Dcsdí ; este aero-
la a p r e c i a c i ó n de que se ha p r o d u c i d o ! tres declaraciones sucesivas prestadas por d r o m o par t en los. aeroplanos que,- en co-
m í hecho i m p o r l a n t í s i m o , y hay que p e n - 1 ŝ , pa t roc inado en el s u m a r i o , s e ñ a l a n d o • mis iones de servic io , son enviados a las 
Bar en la a c t i t u d que debe ser su conae- ! « a n o m a l í a s que hubo en a l g u n a oca-1 is las de Correg idor—si t io d e n o m i n a d o e l 
G i b r a l t a r de l e x t r e m o . Oriente—, y a los 
diferentes campamentos que )el e j é r c i t o 
notoaraer icano t iene establecidos en ot ras 
is las. 
Las a u t o r i d á d e s m i l i t a r e s de l campa-
mento Nicbols h a n concedido u n a a u t o r i -
cuenc ia . Desde luego no parece hasta 
ahora adelantarse o p i n i ó n acerca de que 
haya de v a r i a r p o r eslo el i n t e r é s de 
tnglaterro p o r el i n g r e s o de A l e m n n i u 
on la Soc iedad de Nac iones . K I d i s c u r s o 
s i ó n . 
Cal i t ica de ¡ l ó g i c a s las explicaciones que 
d i e r o n los encargados de colocar l a bom-
ba, respecto, a los m o t i v o s que i m p i d i e r o n 
emp laza r l a el d í a s e ñ a l a d o , pues precisa-
mente el I t a b é r s e l e s hecho de noche p o d í a 
de Chamberlain, que d imo< anteayer , ^-v-j haber f a c i l i t a d o l a o p e r a c i ó n en vez de ' z a c i ó n excepcional en h o n o r do l o s . a v i a -
p l i c a pe r fec tamente la Unica a c t i t u d po- entorpecerla No puede tampoco a d m i t i r s e • dores e s p a ñ o l e s , p a r a que las au tor idades 
como causa de l a s u s p e n s i ó n l a c i r c u n s - i c iv i les , t an to e s p a ñ o l a s como filipinas y 
t a n d a de que J u l i a se h u b i e r a les ionado | norteamericanas,^ P^edan^ a c u d i r í a esperar 
I a l caer de l a b ic ic le ta que mon taba , pues 
s i b l e : « I C s l l i d i a r e m o s el T r a t a d o — v i e n e a 
d e c i r — ; f o i m u l a r e m o s p r e g u n t a s y dec i -
d i r e m o s d e s p u é s . ) » 
en d i c h o ae ró -
L a W e s t m i n f t t e r Cabe l le cree que des-
p u é s del T r a t a d o debe c o n m a y o r r t / . ón 
o c u p a r A l e m a n i a su puesto en la Socie-
dad de Naciones . E l T i m e s , p o r su parte, 
a d v i e r t e con acerada i n l e n c i ó n y d e n t r o 
de una g r a n m e s u r a que a m i c a m b i o de 
p o s i c i ó n debe corresponder o t r o . 
« U n a nueva situación se l ia creado en 
e l Este de Europa—dice—, y si Alemania , 
h a c r e í d o necesario adaptar sus nuevas 
obl igaciones del Tratado de L o c a r n o a l 
T r a t a d o de Rapallo, los Poderes occiden-
tales d e b e r á n pensar l i a r í a q u é pun to serfl 
preciso para ellos adaptar sus cóncepciú 
nes de Locarno a este obv io cambio de s í -
l u a c i ó n . » 
He a q u í b r e v e m e n t e a l g u n o s ecos de l 
r u i d o levantado p o r el nuevo' convenio. 
N o podemos de ja r de s egu i r hecho de 
t an ta trascendencia en todas sus fa<e-;-, 
p e r o t a m p o c o podemos l l eg a r m á s a l l á . 
E l d i s c u r s o de C h a m b e r l a i n s i g n i l i c a en 
r e s u m e n el ú n i c o p a r t i d o posible: 10 p r i -
m e r o es e s t u d i a r los hechos y hacer c u a n -
t o se pueda p o r a v e r i g u a r su exacta s i g -
n i í i c a c i ó n . , 
E l s e g u n d o d e l ^ L e z o " 
m a n d a r á e l " A l s e d o " 
El señor Gúmez cumple el tiempo 
reglamentario al regresar de Bue-
nos Aires 
—o— 
P o r c u m p l i r el t i empo de m a n d o regla-
men ta r io , cesa en el del A i s e ü u su ac tua l 
comandante don l o s é M a r í a t l amez . suce-
d i é n d o l e en é l . el segundo del Lczu, d o n 
G u i l l e r m o F c r r a g u l . 
E l m i n i s t r o de l r a m o ha d i r i g i d o a l co-
mandante de M a l i n a de Las Paj inas u n ra-
d iog rama , e n c a r g á n d o l e que, a l a l l egada 
del .llst-rli* a ese puerU), p r i m e r o e s p a ñ o l 
en que t o c a r á , d é la b i enven ida y fe l i c i t e 
a l s e ñ o r GAmez, por el brillante desempe-
ñ o , duran te el « r a i d , a Buenos Ai re s , de 
su comet ido, c u y a é x i t o h a s ido l a a d m i -
ración no solo de E s p a ñ a , s ino del e x t r a n -
j e ro . 
E l s e ñ o r C á m e z , desde al ta m a r , Jia d i -
r i g i d o al i n i n i s t r o u n te legrama, d í c i é n d o -
le que navega s in novedad, pero en c o n d i -
ciones penosas de m a r y v i e n t o . 
E l A l s r d u . que en breve l l e g a r á a Las 
Pa lmas , navega a ve loc idad e c o n ó n i i c a . 
quedaban en d i s p o s i c i ó n de colocar l a b o m -
ba los que le a c o m p a ñ a b a n , G a r r i g a y Fe-
r r e r . E l hecho de que G a r r i g a no fuese de-
tenido en G a r r a f — a ñ a d e el defensor—, co-
a l a Escuadr i l l a Elcano 
d r o m o . 
P r e s i d i r á e l r e c i b i m i e n t o 
e l gobe rnador g e n e r a l . 
Ei C o m i t é n o m b r a d o p a r a p r e s i d i r l a 
m o lo fue ron los otros procesados, demues- r e c e p c i ó n de los aviadores e s p a ñ o l e s e s t á 
I r a que h a b í a desistido de su p r o p ó s i t o de in tegrado , bajo l a pres idente de l goberna-
colocar el ar tefacto, en v i s t a de que no ¡ do r genera l , d o n L e o n a r d o W o o d ; p o r 
pudo bucer lo el d í a en que J u l i á se c a y ó 1 las p r i m e r a s autor idades c iv i l es , que son 
de l a bicicleta. Por todo lo expuesto, en - j filipinas y m i l i t a r e s , no r t eamer i canas ; re-
t iende que su pa t roc inado no es responsa- j presentaciones de las entidades e s p a ñ o l a s 
ble de n i n g ú n de l i to , po r f a l t a r l e l a v o l u n - j _ C a s a de E s p a ñ a , Casino E s p a ñ o l , Hospi -
t ad de e jecutar lo , como lo p r u e b a el no 1 t a l de Santiago y C á m a r a de Comerc io—; 
haber i n t e r v e n i d o - e n l a segunda t e n t a t i v a representaciones de las au tor idades filipi-
n i haberse enterado s iqu ie ra de lo que se i ñ a s v de las diferentes colonias ex t ran je-
t i a t aba de hacer. 
El s e ñ o r Oenellada no se mues t ra con-
fo rme c o n l a t e o r í a sustentada p o r el fis-
ca l respecto a la t e n t a t i v a y a l a frUStra-
c í ó n del de l i to , citando en apoyo de su 
criterio textos de c r i m i n a l i s t a s c é l e b r e s , 
si b i e n r e c o n o c e que nues t ro C ó d i g o es-
t i m a que l a t en ta t iva y l a f r u s t r a c i ó n d e l i n i i t ú de r e c e p c i ó n , 
de l i to de reg ic id io va len t an to como e l de-
l i t o mis ino . L a c o l o c a c i ó n de l a bomba, 
tarea encomendada a Gar r iga , Fe r ro r y 
J u l i á . pudo ser perfectamente l l e v a d a a 
cabo por u n a sola persona, y e l no ha-
cer lo G a r r i g a y Fer re r demues t ra que no 
( l i i i s i o ron . T e n n i n ó p i d i e n d o l a absolu-
CÍón de su pa t roc inado . 
ras, inglesas, francesas, ch inas , japone-
sas, e t c é t e r a , que' integran l a Sociedad 
cosmopol i t a de M a n i l a . 
U n C o m i t é e jecut ivo , que pres ide el a l -
calde de M a n i l a , sefior Romualdos ; se h a 
encargado de l l e v a r a l a p r á c t i c a los ho-
menajes y festejos propuestos p o r el Co-
m á s les h a b í a d i r i g i d o u n te legrama f e l i -
c i t á n d o l e s po r los vuelos que t e n í a n n a l i 
zados y a y d e s e á n d o l e s suerte y sa lud p a r a 
dar c i m a a su va l ien te empresa. 
Los v is i tantes so r e t i r a r o n m u y satis-
fechos de l a afectuosa c o r d i a l i d a d y s i m -
p a t í a con que los acogiera y conversara 
con ellos m í s t e r Varennn , el cua l , a l des-
pedi r los , f o r m u l ó sentidos votos po r l a 
feliz t e r m i n a c i ó n de su b r i l l a n t e c u a n 
arr iesgado «raid».—Eafu-a . 
T R E S A V I O N E S N O R T E A M E R I C A N O S 
E N A P A R R I 
M A N I L A , 30.—Tres aviones nor teamer ica -
nos que h a b í a sa l ido de M a n i l a con direc-
c i ó n a A p a r r i , h a n a te r r izado en este ú l t i -
mo pun to . 
• Los tres apara tos t i enen l a m i s i ó n de 
. a c o m p a ñ a r a los aviadores e s p a ñ o l e s , ca-
j i t anes L o r i g a y Gal larza , dTirante su r e -
c o r r i d o sobre l a i s l a de L u z ó n . — F a b r a . 
LOS A V I A D O R E S B O R D E A R A N , S I N D E -
T E N E R S E , L A C O S T A D E P O R M O S A 
. En t r e e l representante d i p l o m á t i c o de l 
J a p ó n y e l m i n i s t r o del J a p ó n h a h a b i d o 
u n amable cambio de impres iones concer-
niente a l r a i d de l a e scuadr i l l a E lcano . 
E l m i n i s t r o japones h a no t i f icado l a au-
t o r i z a c i ó n del Gobierno de T o k i o p a r a que 
nuestros aviadores puedan v o l a r sobre For-
mosa y a t e r r i za r a l l í . E l p r o p ó s i t o de los 
capitanes L o r i g a y Ga l la rza no es o t ro , s i n 
embargo, que bordear t oda l a costa de For-
mosa, con- objeto de reves t i r l a ú l t i m a eta-
pa riel m á x i m u m de b r i l l an t ez y segui r d i -
rectamente a M a n i l a . 
SE D E S I S T E D E L A P R O L O N G A C I O N 
I H A S T A T O K I O 
Ofic ia lmente se h a desis t ido de p r o l o n -
gar e l r a i d bas ta Tokio—posib le ú n i c a m e n -
te en caso de bonanza a t m o s f é r i c a , que en 
e^tos t iempos s e r í a anormal—, porque ajto-
r a se i n i c i a en aquel las l a t i t udes e l r é g i -
m e n de l l u v i a s , y a las d i f icul tades del vue-
l o se a ñ a d e n las de a t e r r i za r , porque las 
aguas encharcan los a e r ó d r o m o s . 
S I G U E E L T E M P O R A L E N H A N O I 
E l Rey r e c i b i ó ayer a l jefe de servic ios 
do A e r o n á u t i c a , s e ñ o r K i n d e l á n , q u i e n ha-
b lando con los per iodis tas , les d i j o que los 
aviadores s e ñ o r e s L o r i g a y Ga l l a rza se en-
con t raban a ú n en H a n o i , detenidos a cau-
sa de las l l u v i a s . 
Del c a p i t á n E s t é v e z d i j o que h a b í a re-
cogido e l aparato del l u g a r donde q u e d ó 
y que, vo lando, , le h a b í a l l evado a E l Cai-
ro , donde le e m b a l a r í a p a r a ser t ranspor-
tado a E s p a ñ a . 
7 0 p e r e g r i n o s h ú n g a r o s 
v i s i t a n L i m p i a s 
SANTANDER, 29.—Llegaron a L i m p i a s 70 
peregr inos h ú n g a r o s , pres id idos por u n Obis-
po. Proceden de Lourdes . 
L a defensa de P e r e l l ó 
A las c inco y media , el abogado s e ñ o r 
Cervera i n i c i ó l a defensa de M a r c e l i n o Pe-
r e l l ó . 
A las seis se s u s p e n d i ó l a s e s i ó n c inco 
m i n u t u s . 
Reun ido nuevamente el Consejo de gue-
r r a , s i g u i ó informando el abogado s e ñ o r 
Cervera. que s e ñ a l ó de te rminadas i n f r ac -
ciones y ex t r a l imi t ac iones de l a P o l i c í a . 
Expuso luego algunas deficiencias obser-
vadas en el p roced imien to j u d i c i a l , y ex-
plica, de ter iu inadas infracciones comet idas . 
So l i c i to , p o r ú l t i m o , l a a b s o l u c i ó n de su 
defendido, y , seguidamente, se l e v a n t ó l a 
s e s i ó n , a las ocho y cuar to de l a noche. 
Herida por su pretendiente 
U n g i t a n o l l a m a d o A n g e l r e q u e r í a de 
amores a H e r m i n i a J i m é n e z M o n t o y a , d r 
diez y siete unos, desde hace t i empo . 
L a m u c h a c h i t a . que e i t a m b i é n g i t a n a , 
le despreciaba o l í m p i c a m e n t e . 
A y e r e l g i t anazo se e n c o n t r ó c o n l a 
ch ica , que lavaba ropa en u n a r r o y u e l o 
a l l i n a l de la ca l le de_ C u b i l l o ( T e t u á n de 
las V i c t o r i a s ) , y volviC a l asedia. 
H e r m i n i a no le h izo caso, y entonces 
A n g e l le d i s p a r ó u n t i r o , h i r i é n d o l a g r a -
vemente en l a r e g i ó n supraescapular . 
E l c o n t u n d e n t e p i t a n n h u y ó y l a P o l i -
c í a se dedica a su busca. 
Junta general de accionistas 
de la Papelera 
B I L B A O , 30.—Se ha celebrado l a Jun t a 
genera l o r d i n a r i a de accionistas de l a Pa-
pelera. C o n c u r r i e r o n unas 33.000 acciones 
c o n t r a 35.000 que es tuvieron representadas 
en l a de l a ñ o an te r io r y 41.000 que asis-
t i e r o n a l a de r j¿4 . P r e s i d i ó el conde de 
Ares t i . 
D e s p u é s de darse l ec tu ra a l a M e m o r i a y 
balance correspondientes a l e jerc ic io de 
1920, que fueron aprobados por u n a n i m i -
dad . se d i ó cuenta a la A - a m b l e a de que 
en l a r e u n i ó n r e l e b r a d a r „ m t e a y e r por el 
Consejo de a d m i n i s t r a e i o n . h a b í a sido 
n o m b r a d o d i rec to r general de la Snrifdad 
don E n r i q u e donzalez de Hered ia , que 
v e n í a d e s e m p e ñ a n d o el cargo de secretario 
y que s u s t i t u i r á a don N ico lás M a r í a de 
L r g o i l i . que d i m i t i ó hace meses, f u n d á n d u -
M ' U m o t i v o s de salud. 
U n acc ionis ta propuso que se diese un 
puesto en el Consejo de a d m i n i s t r a c i ó n al 
s e ñ o r C r g o i t i , que no a s i s t í a a l a J u n t a 
cOntest&ndole el cunde de Ares t i para ma-
ni fes ta r que no e ra posible, porque todas 
las plazas de l Consejo e s t á n cubier tas , pe-
ro que l a Empresa t o m a r á en cuenta l a pe-
t i c i ó n . 
L a Jun ta t r a n s c u r r i ó s i n inc identes y du-
r ó dos l l o ras . 
E l C o m i t é e s p a ñ o l 
. Independientemente de ambos a lud idos 
C o m i t é s , u n . tercero, , exc lus ivamente espa-
ñ o l , se ocupa de atender con todo , esmero 
a las cuestiones re lacionadas con el alo-
j a m i e n t o , hospedaje, e t c é t e r a , de los jefes 
y t r i pu l an t e s de l a escuadr i l l a E lcano . 
!. Se ha acordado l a m b i c n que u n g r u p o 
de 50 s e ñ o r i t a s de l a buena sociedad de 
M a n i l a , acuda al campamento de N i c h o l a 
pa ra r e c i b i r a los aviadores e s p a ñ o l e s . D i -
chas s e ñ o r i t a s i r á n ataviadas con trajes 
t í p i c o s de diversas regiones e s p a ñ o l a s . 
E n l a Ca t ed ra l se c a n t a r á 
u n T e d é u u m . 
Desde el campamento c i tado se o r g a n i -
z a r á u n a ca ravana a u t o m o v i l i s t a , que, pre-
s id ida po r el coche que o c u p a r á n los t r i -
pu lan tes de l a e scuadr i l l a E lcano , les 
a c o m p a ñ a r á has ta l a c iudad . Las a u t o r i -
dades y comisiones i r á n con los aviado-
re sa l a Catedral , pa ra as i s t i r a u n so-
lemne Tedeum, que s e r á cantado p o r e l 
Arzobispo de Mani l a^ m o n s e ñ o r O 'Doher ty . 
Han llegado a Aparri tres aviones 
norteamericanos 
H A N O I , 30.—Los aviadores e s p a ñ o l e s ca-
pi tanes Gal la rza y L o r i g a es p robable que 
reanuden m a ñ a n a e l r a i d , sa l iendo p a r a 
Macao. 
U N A C O N D E C O R A C I O N A N N A M 1 T A 
H A N O I , 29. — E l gobernador genera l de 
I n d o c h i n a , m í s t e r Varenne , h a rec ib ido a 
los aviadores e s p a ñ o l e s capitanaes Gallar-
za y L o r i g a y p i lo tos respectivos, f e l i c i -
t á n d o l e s p o r e l é x i t o de su v ia je a é r e o y 
p i d i é n d o l o s detalles del m i s m o . E l gober-
nador l a m e n t ó el percance o c u r r i d o a l ca-
p i t á n E s t é v e z y su p i l o t o , y se c o n g r a t u l ó 
de que n o t u v i e r a m á s t r is tes consecuen-
t i á s . 
E l gobernador genera l , a q u i e n acompa-
ñ a b a n los altos func iona r ios de l G o b i c n m , 
Impuso a ambos capitanes l a s IIIM^IU;^ .K 
o l l c i a l de la o r d e n d e l D r a g ó n de A n u . i n i 
y a los m e c á n i c o s las d e cabal leros de l a 
m i s m a orden, que acababan de s é r l e s con-
cedidas por el Rey de A n n a r n , qu ien adi 
E l " B u e n o s A i r e s " l l e g a 
a T e n e r i f e 
Recibimiento entusiasta 
. - O — 
T E N E R I F E , 29.—A las nueve de l a m a 
ñ a u a l l e g ó e l crucero a r g e n t i n o Buenos A i 
res, procedente de Cartagena. 
F u e r o n recibidos po r las au tor idades 
numerosas representaciones, acudiendo t a m 
b i é n a l muel le u n g e n t í o enorme. 
Todos los barcos surtos en el pue r to se 
ha l l aban empavesados, hac iendo sonar re-
pet idamente sus s i renas a l fondear el }>ve 
nos Aires , que c o r r e s p o n d i ó a su saludo 
d isparando salvas. 
Ent re f r e n é t i c a s aclamaciones, desembar 
c a r ó n los m a r i n o s , t r a s l a d á n d o s e a l A y u n 
tamien to , -donde fueron obsequiados con u n 
c h a m p á n de honor . 
D e s p u é s de a l m o r z a r en L a g u n a , asistie-
r o n a l descubr imien to de l a l á p i d a que 
d a el n o m b r o de l a R e p ú b l i c a del P l a t a al 
an t iguo paseo de T e j i n o , p r o n u n c i á n d o s e 
con este m o t i v o p a t r i ó t i c o s discursos, r e v é 
ladores de l a c o r d i a l i d a d existente entre 
ambos p a í s e s . 
T e r m i n a d o d icho acto, que r e s u l t ó solem-
ne ' y entusiasta , los a rgen t inos r e a l i z a r o n 
u n a e x c u r s i ó n al bosque. 
Pa ra c o n m e m o r a r e l a r r i b o de l Buenos 
Aires , en h o n o r de- sus t r i p u l a n t e s h a o r 
gan izado l a c o m p a ñ í a de Sassone u n a br i -
l l an te l iosta en el teatro G u i m e r á , donde 
a c t ú a hace d í a s . 
T a m b i é n se p r e p a r a n otros agasajos y 
festejos, que s i r v a n p a r a demos t ra r a los 
a rgent inos l a s a t i s f a c c i ó n enorme con que 
h a sido acogida a q u í su estancia, que t-e 
desea p r o l o n g a r todo l o posible , h a b i é n d o s e 
telegrafiado con t a l objeto a l emba jador de 
l a A r g e n t i n a en M a d r i d , so l i c i t ando que 
aplace l a sa l ida del c rucero has ta el d í a 4. 
* * * 
V i s i t a r o n a l m i n i s t r o de M a r i n a , p a r a 
dar le las gracias p o r l a estancia en aguas 
e s p a ñ o l a s del H u m o s Aires , y todas las 
atenciones y muestras de afecto recibidas 
por la d o t a c i ó n de a q u é l , los agregado, 
a rgent inos naval y m i l i t a r . 
El nava l , m a r c h a r á a B i lbao y Relnosa, 
" I I p i c c o l o M a r a r s e 
e s t r e n ó a n o c h e 
Un gran éxito de Lázaro 
P i e t r o Mascagn i es h i j o de u n panade-
ro . Su padre q u e r í a que fuese abogado, y 
se desesperaba v i e n d o l a a f i c ión do su h i j o 
p o r l a m ú s i c a . Penosamente h i z o sus es-
tud ios musica les y p o b r e m e n t e v i v í a en 
C c r i g n o l a cuando e l p r e m i o de « C a v a l l e -
r i a r u s t i c a n a » eu 1889 le h i z o sa l i r s ú b i -
t a m e n t e de su obscu r idad . Y c i e r t a m e n t e 
lo m e r e c í a . « C a v a l l e r i a » t i ene acentos de 
s ince r idad y de rudeza, m u y a t ono con 
l a Indo le rea l i s ta d e l l i b r o , l ' o s l e r i o rme 'n -
te no ha p o d i d o consegu i r M a s c a g n i u n 
vefdaSero é x i t o . Respecto a «11 p i c c o l o 
M a j a t » , l o m á s cu r ioso es que, a pesar 
de haber lo esc r i to expresamente ¡ j a r a u n 
d i v o , Mascagn i a b o m i n a aho ra de los d i -
vos, d i c i endo que l a a u t o r i d a d , e l p r e s t i -
g i o y el sueldo m a y o r debe c o b r a r l o e l d i -
r e c t o r de orquesta . N o hemos de d i s c u t i r 
esta, o p i n i ó n , pero sí a ñ a d i r e m o s que u n 
p e r i ó d i c o i t a l i a n o r e p r o c h a a Mascagn i 
sus op in iones sobre los can tan tes de lu jo , 
y le d i ce que, de no haber t e n i d o a L á -
zaro como i n t é r p r e t e , su o b r a no h a b r í a 
sa l ido de las e s t a n t e r í a s de Sonzogno. 
L a a c c i ó n do « I I p i cco lo M a r a t » se des-
a r r o l l a en P a r í s , d u r a n t e l a é p o c a de l Te -
r r o r . E n el p r i m e r acto estamos de lan te de 
Un conven to c o n v e r t i d o en p r i s i ó n . E l j o -
ven M a r a t sa lva a u n a n u u l iacha, M a r i e i a . 
de fas iras del pueblo . D e s p u é s hace l l a -
m a r a su madre , l a p r incesa F i e u r y . p r i -
s ionera en l a c á r c e l , y sostiene con el la 
u n emoc ionan te co loqu io , p r o m e t i é n d o l e » 
l a l i b e r t a d . E l segundo acto se desaiTolla 
en casa de Orco , p res iden te de l C o m i t é re-
v o l u c i o n a r i o y t í o de M a r i e i a . E l joven 
M a r a t i n t e r v i e n e s i empre a f a v o r de los 
presos, y , po r ú l t i m o , a u n a p r e g u n t a de 
M a r i e t a , responde: « Y o soy e l p r í n c i p e 
Juan Carlos de F i e u r y . » Confiesa que ha 
fingido ser u n M a r a t p a r a poder sa lvar a 
su p r o p i a madre . M a r i e i a se c o m p r o m e t e 
a a y u d a r l e en esta d i f í c i l a c c i ó n . E n el 
t e rcer acto, Orco d u e r m e en su hab i t a -
c i ó n , m i e n t r a s en l a ca l l e l a b a n d a de 
« d i a b l o s n e g r o s » c a n t a u n e s t r i b i l l o en ho-
nor d é l a « l i b e r t a d » . E l j o v e n M a r a t , con 
A l a r i d a , se acerca a l a cama, a t a u n a softa 
a l cue l l o do Orco , y con l a amenaza de de-
g o l l a r l e le o b l i g a a firmar l a o r d e n de l i -
b e r t a d pa ra la p r incesa de F i e u r y . Suenan 
g r i t o s en l a cal le , M a r i e i a y e l j o v e n M a -
r a t se v e n perd idos , pues Orco , en u n su-
p r e m o esfuerzo, cons igue coger u n a pis-
t o l a que t e n í a escondida debajo de l c o l -
c h ó n , y d i spa ra en d i r e c c i ó n de los f u g i -
t ivos . Ü n c a r p i n t e r o , q u e l i g u r ó en el se-
g u n d o acto, i n v i t a a l a f u g a a l p r í n c i p e , 
d i c i é n d o l e que l a m a d r e le espera y a den-
t r o de l a barca . 
¿E l i q u é f o r m a ha puesto en m ú s i c a Mas-
cay n i este l i b r o , t an en consonanc ia con 
las tendencias veris tas? T r a t a r é dn da r una 
i m p r e s i ó n . L o p r i m e r o que se me o c u r r e 
es pensar c ó m o Mascagn i h a p o d i d o i n s p i -
ra rse en u n asunto t a n s o m b r í o y t an 
poco l í r i c o como «11 p i c c o l o M a r a t » . Ef*ta 
f a l t a de m a t e r i a p r i m a se n o t a en segui-
da. E n todo el p r i m e r acto, excep tuando la 
a renga de M a r a t a l pueb lo , es u n v a c í o 
desconsolador como m ú s i c a . L o que BÍ hay 
es t r idencias y g r i t o s de vin coro a l comen-
zar y u n a d i s c u s i ó n de l C o m i t é r eyo luo io* 
n a r i o , que, n a t u r a l m e n t e , n o pueden i n t e -
resar a nadie . S i n n i n g u n a u n i d a d t o n a l y 
con u n r e c i t a d o ' c o n t i n u o en las voces, s i -
gue l a m ú s i c a , con a m b i e n t e m o d e r n o de 
p r i m e r a mano , s e g r í n es uso y c o s t u m b r e 
e n t r e estos operistas i t a l i a n o s . Y , p o r fin, 
a la m i t a d de l segundo acto, c o m i e n z a e l 
c an to y comienzan a sonar las p r i m e r a s 
notas de m ú s i c a . Este d ú o es b o n i t o , agra-
dable, y con c i e r t a i n g e n u i d a d m e l ó d i c a ; 
es, en suma, l a escena c u m b r e de l a ó p e r a . 
D e todos modos es eno rme l a d i s t a n c i a que 
h a y de «II p i cco lo M a r a t » a « C a v a l l e r i a » . 
A q u e l l a f r anqueza y rudeza campes ina han 
ced ido el s i t i o a e s c r ú p u l o s de m o d e r n i s -
mos y a i m i t a c i o n e s p u c c i n i a n a s . 
D e l a i n t e r p r e t a c i ó n se destaca en p r i -
m e r a l í n e a H i p ó l i t o L á z a r o . N o so lamente 
can ta l a ó p e r a , s ino que, a d e m á s , hace e l 
d rama , con verdaderos ac ie r tos de ac tor . 
E n e l d ú o de l segundo ac to l i a hecho f i l i -
g ranas con las voz, y , como s iempre , h a 
b r i l l a d o en los agudos, potentes , l i m p i o s v 
sonoros como campanas . L a o v a c i ó n fué 
t a l que t u v o que r e p e t i r u n t rozo . C o n r a -
zón d e c í a e l p e r i ó d i c o i t a l i a n o que l a ó p e -
r a era é l . 
T a m b i é n hay que hacer m e n c i ó n espe-
c i a l de Lúis BorgOttOVO en «el C a r p i n t e r o » . 
Es te b a r í t o n o m e parece u n a r t i s t a serio, 
y es tuvo m u y a f o r t u n a d o en su i n t e r p r e t a -
c i ó n . S t a n i Zawaska en « M a r i e i a » , O l á i z o -
l a en e l personaje a n t i p á t i c a de « O r c o » y 
F a t i c a n t i e n e l « s o l d a d o » c u m p l i e r o n b i en . 
E l maes t ro Capuana l l e v ó m u y b i e n la 
obra , c u i d a n d o de l a d i s c i p l i n a y a jus tan-
do en lo pos ib le los con jun tos orquestales 
y corales. S i en to dec i r que n o he p o d i d o 
e n t e r a r m e de l a o r q u e s t a c i ó n do l a ó p e r a . 
L a c o l o c a c i ó n do l a o rques t a en este t ea t ro 
hace que solamente se p e r c i b a n los ae l i -
des d e l m e t a l , y é s t o s agr ios y es t r identes . 
C u a n d o suena l a c u e r d a o la madera , no 
se oye casi nada, lo que r e s u l t a pe l i g ro so 
p a r a los cantantes , al f a l t a r l e s e l p u n t o 
de apoyo. 
E l p ú b l i c o a c o g i ó m u y b i e n l a o t l rk , 
ap l aud iendo a l f ina l de los actos. A s i s t i ó 
l a f a m i l i a rea l . E l é x i t o de L á z a r o f u é de-
finitivo. 
J o a q u í n T U R I N A 
" L a E p o c a " r e a n u d a s u 
p u b l i c a c i ó n 
Declaraciones del presidente 
en Sevilla 
E l vicepresidente del Consejo confer 
por t e l é f o n o con el presidente 
A y e r por l a tarde c o n f e r e n c i ó p0r 
fono con e l jefe del Gobierno el rr.-^-
t ro de l a G o b e r n a c i ó n , genera l Ma«,nis-
A n i d o . lartíae2 
E l presidente a n u n c i ó que pornoct 
en Sev i l l a y que hoy por l a mufiana 14 
g u i r í a su viaje a Jerez. ' ' 
A y e r fué f a c i l i t a d a l a s iguiente n o t a : 
«Desde h o y p o d r á r eanuda r L a Epoca 
su p u b l i c a c i ó n , una vez c u m p l i d o s los ex-
t remos a que é s t a se h a b í a acond ic iona-
do, como resul tado de las gestiones prac-
t icadas p o r pres t igiosos directores de pe-
r i ó d i c o s que el Gobierno h a t en ido el ma-
y o r gusto en atender y complace r en cuan-
to h a s ido compa t ib le con l a v i r t u a l i d a d 
de l a med ida t o m a d a . » 
-K- * * 
E n efecto, p o r la noche a p a r e c i ó el co-
lego, encabezado con e l s iguiente suelto : 
*La Epoca» a sus lectores.—De acuerdo 
con l a no ta oficiosa f a c i l i t a d a a l a Pren-
sa p o r l a Pres idenc ia de l Consejo de m i -
n i s t ros en 17 de l ac tua l , y p o r v i r t u d de 
real orden emanada de d icho o rgan i smo, 
fué i m p u e s t a a la L a Epoca u n a doble 
s a n c i ó n . 
Nuestros colegas madr i l e f ios han mos-
t rado un e s p í r i t u do c o m p a ñ e r i s m o t a n 
g rande con L a Epoca, que de p o r v i d a 
q u e d a r á g rabada la g r a t i t u d en nues t ra a l -
ma, s iendo p r i s ioneros v o l u n t a r l o s y v i -
t a l i c ios de su c o r d i a l a fec to .» 
• w • 
M u y de veras Colebramos la r eapa r i -
c i ó n del colega, a q u i e n car i f iusumento sa-
ludamos . 
Los preparativos de l a reunifi,! 
de G i n e b r a 
Con m o t i v o de l a r e u n i ó n que el » 
x i m o d í a 10 c e l e b r a r á en Ginebra la^4" I 
m i s i ó n encargada de es tudiar la amar I 
c i ó n de los puestos permanentes en 
Consejo de l a Sociedad de Naciones, exJ ' 
g r a n a c t i v i d a d en las C a n c i l l e r í a s a i 
que, na tu ra lmen te , no permanece ajeno 
m i n i s t r o de Estado e s p a ñ o l . 
So p reparan nuis de u n a y m á s de H 
soluciones, a lgunas de ellas de caráct 
i n t e r m e d i o en el pun to de v i s ta de ESn 
fla, que p e r m a n e c e r á ina l t e rab le . 
L a s negociaciones comerciales en curso 
L a t e r m i n a c i ó n del convenio quo se n 
g o c i ó con Suecia e s t á pendiente dü un 
g e s t i ó n r e l a t i v a a los acesos y las nep4 
elaciones que se s iguen con Polonia 
c o n c r e t a r á n en u n modus v i v e n d i . 
Las conversaciones con Aleman ia están 
m u y adelantados. Ya se h a n redactad 
ambos puntos de v is ta , y en cuanto \ 
F ranc ia , l a i m p r e s i ó n es que m u y prom 
se e m p e z a r á a negociar directamente. 0 
Declaraciones de P r i m o de Rivera 
e n S e v i l l a 
S E V I L L A , 30—Esta ta rde h a llegado en 
a u t o m ó v i l procedente de M a d r i d el gene, 
r a l P r i m o de R ive ra , acompai iado del o* 
bc rnmto r c i v i l , s e ñ o r Cruz Conde, que ^ 
h a l l a b a en M a d r i d . 
A l m o r z ó con va r ios amigos en l a ventj 
de Antequera . T e r m i n a d o el almuerzo, hj. 
b l ó el presidente con los periodistas, 
los cuales c o n f i r m ó que h o y h a b r í a | 
l i d o confinado a Chafa r inas el cá t ed ra 
co s e ñ o r J i m é n e z A s ü a . Luego de lamen-
tarse de que de te rminados elementos ^ 
aprovechen de l a inconsc ienc ia de la ma-
sa e s tud i an t i l p u r a p r o m o v e r algaradas, 
pe r tu rbando el o rden p ú b l i c o , dijo qué 
estas man iob ra s que v ienen realizando 
unos cuantos que a s í p rop ios se llaman 
intelectuales , es preciso que terminen, y 
t e r m i n a r á n , pues el Gobierno no puedo 
consent i r que c o n t i n ú e e l ac tua l estado 
de cosas. 
Po r ú l t i m o , m a n i f e s t ó que, desde luego, 
quedaban autor izados los representantes 
de l a Prensa p a r a p u b l i c a r estas decla-
raciones, y t e r m i n ó d ic iendo í 
— Y a l o d i j e <sk reciente n o t a : los que 
so sa lgan fuera de l a l e y s e r á n castigados 
duramente , po r m u y sabios, m u y ricos y 
m u y inf luyentes que sean. 
E l presidente estuvo luego en el hotel 
Al fonso X I I I e x a m i n a n d o los planos de 
l a E x p o s i c i ó n , e h izo grandes elogios dd 
proyecto de pabellones colonia les y a este 
respecto a n u n c i ó que e l Gobie rno se pro-
pone da r u n g r a n i m p u l s o a l a obra co-
l o n i z a d o r a de E s p a ñ a , especialmente en 
Fe rnando Poo. 
. M a ñ a n a m a r c h a r á e l genera l Pr imo de 
R i v e r i a Jerez, regresando a Madr id el 
lunes . 
— • . — , — . . . . — 
E l d e s c a r r i l a m i e n t o del 
c o r r e o d e A s t o r g a 
1 o 
El maquinista del tren ha sido 
encarcelado 
—o— 
CACERES, 20. — Se t i enen y a Informes 
precisos del accidente f e r r o v i a r i o de Her-
v á s . Los muer tos son t r e s : e l gua rd ia ci-
v i l Casto Royo Rey, d o n L u i s M a r í a Rodrí-
guez, m é d i c o de T a m a ñ o s (Salamanca), 
que v i a j aba con su esposa y dos hi jas , una 
de cua t ro a ñ o s , y el empleado de la Com-
p a ñ í a A n g e l L ó p e z , de v e i n t i c i n c o a ñ o s de 
edad. Los her idos s o n : M a r í a Lu isa Ho-
dTlgueS Her re ro , m u y g r a v e ; Remedios 
R o d r í g u e z , de Puerte de l A r z o b i s p o ; un hi-
j o de é s t a y Juana P u r i f i c a c i ó n López , de 
R é j a r , graves, y Vicente Alzaga , oficial de 
Correos, y Celso Alva rez , v i a j an t e de co-
merc io , leves. 
E l t r e n descar r i lado era el correo de As-
t o r g a a C á c e r e s , y el accidente o c u r r i ó a 
las nueve y cuaren ta m i n u t o s de l a ma-
ñ a n a , en e l k i l ó m e t r o 58 y en l a curva 
d e l centro de l a t r i n c h e r a . 
Parece ser que las causas determinan-
tes del s in ies i ro obedecieron a l ma l esta-
do de l a v i a , en l a que se h a n hallado 
t raviesas podr idas , y a l exceso de veloci-
d a d que l l evaba el c o n v o y a l entrar en; 
l a cu rva , l o que le h i zo sal i rse por la 
tangente de m a r c h a , yendo a empotrarse 
en e l te r reno , en cuyo m o m e n t o el restó 
de l t r e n se v i n o e n c i m a de l a locomotora, 
l o que e x p l i c a que las v í c t i m a s se regis-
t rasen entre los v ia je ros de u n coche de 
segunda, enganchado d e t r á s de l furgón 
qt ic s e g u í a a l a m á q u i n a . 
Los servicios de socorro pud ie ron pics" 
tarso con t o d a rapidez , p o r l a proximidad 
de l p u f b l o do H e r v á s , a c u y o hospi tal b'0' 
r o n t ras ladados los her idos , que recibid' 
r o n s o l í c i t a asistencia po r p a r t í ; de todo 
e l vec inda r io . T a m b i é n de otros pueblos 
inmedia tos acud ie ron cu a u x i l i o de los 
her idos . 
E l m a q u i n i s t a que c o n d u c í a el tren dos* 
c a r r i l a d o , J o s é H e r n á n d e z , n a t u r a l de 
mcce l lo (Sclamanca) , a b a n d o n ó despavori-
do el convoy , h u y e n d o a campo iraviesB;f 
pero n o t a r d ó en ser detenido e ingres 
en l a c á r c e l por o r d e n del juez que instru-
ye el s u m a r i o . ¿ 
C l en t i e r ro de las v í c t i m a s se c c h h ' ' ^ 
m a ñ a n a , costeado por el Ayun tamicu to 
H e r v á s . • 
Son siete los her idos 
E l m é d i c o jefe del s e rv ic io sani tar io d 
l a C o m p a ñ í a , ha rec ib ido u n telegrama 1' 
subjefe, p a r t i c i p á n d o l e que son ;''e,e ' s 
her idos , cua t ro de e l l o s m u y graves. -
d e m á s levos, sa lvo accidente. 
H o y quedarf i l i b r e l a v í a 
con 
JUVENTUD C A T O L I C A 
I n é s d e l D r « G u s t s 
Cwtra Us afeccaieiM-EtlóaHH. Mm%, lejiga i intotlRos. taparabls asu de réfinea. 
K n j ü n t a o r d i n a r i a ceb-bniUa por esto 
J u v e n t u d de Santa C r i s t i n a >e ha c h - l a -
nado la s i g u i e n t e I M n - r t i v a : 
Presidente, d o n M a n u e l Castresana; v i -
eepresidenU-, don D & h l e l C a r r í a ; secreta-
r i o , d o n J o s ó L . V a l h u e n a ; v i cesec re t a r io 
d o n J o s é Ors ; tesorero, d o n V i c e n t e Cah.i 
I te ro ; v icetesorero, don T e o d o r o Losa A l 
A y e r m a ñ a n a nos en t rev i s tamos 
jefe de m o v i m i e n t o de l a Compafda 
d r i d - C á c e r e s - P o r t u ^ a l . el cual nos !,,anrioS. 
t ó que ttih'Ignoraba las causas ^ 
ca r r i l amio in '> . r nl. 
E l d i rec to r y los ingen ie ros de I» ( ' l a 
p a ñ í a . que sa l i e ron en » t i t o m ó v i l P 
H e r v á s . c o n t i n ú a n cu el l u g a r del acct 
te, de donde regresarán b o y . 
L a v í a q u e d a r á expedi ta m a f i a n a . 
Ma-
Sociedades y conferencias 
o • ti t.) 
A C A D E M I A DE .Il R l S P R l D E N t . ^ -
1 n V i c t o r i a n o S á n c h e z , .La ' ^ ^ " ¿ " ¡ f ^ í n C 




d e r n o » . 
ESC.IKI .A DE INGENIEROS 
NOS.—7 t.. don LUÍS San. heí 
marav i l l o sos tubos d 
clonen en i n g e n i e r í a » . ñor 
MÜfeÉO DEL PRADO. - 12 " i . . JPgj 
Nelken. . Holanda o la p o s e s i ó n dej ij c( 
NORMAL DI". M A E S T R O S . —13,:>U 
l i n u a r á su disertación el profesor 
York uu ; 
va ro , y vocales, los s e ñ o r e s d o n S e c u n d i n o ' R . 1 ; l ^ 
B l anco y d o n V i c e n t e G o n z á l e z . 
cuela P o l i c l í n i c a do Nueva 
Rui / . A r u a u sobre el t e m a « 
p í o fecundo en h ig i ene e s c o l a r » . 
1 a i r<% 
f ^ . a l0 
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i l f * -
del M5' 
la Con»-
M i n e r v a y T e r p s í c o r e : 
n p nuevo me ^Tcucnlro sentado al ca-
ü J o Uzoncs. Las vacaciones pasadas 
,0r ¿spana se me íigurau un parénl^is 
? luz v de calor en una página gns y 
d.ebuloS¿. Aquí las chimeneas s.guen ar-
H S O como si nada hubiera pasado, .co-
í f no hubieran existido para mi los 
AL ÓB BQl de Madrid y las noches car-
& de aromas de Sevilla. L a lluvia con-
f.nt mansa y rcglamcnlariamcníc enven-. 
•hiendo los campos deportivos, > a os 
S'eTes sangrientis y a las - s a s de o o 
han sucedido estos cárdenos tulipanes, 
no l.cncn más defecto qué el no 
o er a nada, v d a . orquideas, que no e 
QX m á s . i é r i l p que el de costar mu; 
GIL. D E B A T E S á b a d o 1 de mayo de 1926 
E L S E M I N A R I O D E V I T O R I A 
D E L COLOR DE M I <TRISTÁL 
^ S e es el mes de los e x á m e n e s . E n t r e 
,os i n h ü m e r á b l e s agrav ios q u e la pedago-
U ha i u f e n d o a la j u v e n t u d , no es • el 
enor el d é puner e l m a l U ^ g o de os 
e x á m e n e s en la é p o c a m á s b e f m o . a del 
s i lo Como si d i j e r a : r A n d a , para que 
ix;^ • s i M i l í s craiias de c o n v i - , de 
o., r e v e n l é i s . i ^ 0 * 1 » " b ' . . 
IMoveros, de v i v i r ? P u e . a e x a i m n a r o s . l u -
i d o s , que ya t e n d r é i s U e m p o de d i v e r l ; -
,os en a í r o s l o , cuandu el sol haga e l n n -
i u ¿ o en e l mes de los l ieies d i funtOs i 
k a y que reconocer que el c a l e n d a r i o peda-
¿ i c o es lo m á s d i s p a r a t a d o de l m u n d o . 
Aquí en C a m b r i d g e exis te , c o m o en lo-
das partes, c i a m a r g o r de los e x á m e n e s ; ' 
Vero va han e n c o n t r a d o m e d i o de e n d u l -
zar5e la pildora examinandos y examina-
júies. Lo primero que me ha sorprendido 
0I entrar en Cambridge es el anuncio de 
pandes bailes en los colegios. Estos ba i -
fes se anuncian en carteles como los de-
más espectáculos, y se asiste a ellos pa-
pando treinta o cuarenta pesetas cada per-
tona. Los colegios, recintos sagrados de! 
estudio, llenos de austeridad y de amb ien -
le monacal, van a desarrugar el en t rece jo 
por una noche, y Terpsícore vu a sup lan-
tar a Minerva p o r unas horas . A h o r a sí 
que se puede p a r o d i a r lo de l p o e t a : 
Va n i en la paz de los colegios creo. 
Digamos s i nce ramen te que la idea de 
organizar g randes y espléndidos b a i l e - en 
Csla é p o c a de a p u r o s y de afanes estu-
dian li les es u n a c i e r t o p e d a g ó g i c o , que 
tic seguro m> se le o c u r r i ó al bueno d e l 
Peslalozzi. Los s u h g r a d u a d o s , c o m o a q u í 
L l lama a los e s i u d i a n l c s , no dejan de 
manifestar c i e r t a preocupacioneilla por los 
exámenes; pero yo les advierto mucho 
más preocupados por el asunto de los 
bailes. A cuántos y a cuáles van a i r : 
qué fecha es el baile de Pembroke y qué 
fecha el de Trinily; a quien convidarán 
para bailar de las muchachas que cono-
cen en varias millas a la redonda; estas 
son sus serias preocupaciones en hora 
tan terrible para la grey estudiantil de 
las otras Universidades. E l punto de ele-
gir pareja de baile no es tan sencillo corno 
a simple vista parece. Cada muchacho de 
los asistentes al sarao tiene que llevar, 
si ha do bailar con alguien, una,.mucha-
cha de entre sus amistades, a la cual 
tiene desde luego que pagar el billete de 
entrada, lo mismo que el suyo propio, y 
con la cual únicamente podrá danzar en 
toda la noche, fuera del caso excepcional 
de que encuentre allí otra amiga y cuen-
\e con el beneplácito del muchacho que la 
¿aya invitado. 
Todo esto no es para resolverlo así co-
. .1 , , ZARAGOZA, -ic.—La Junta org-amzadora 
mo asi; y en lanío qu los exámenes se!de ]a Contcder¿ i6n Hidrológica del Ebro 
L a s h o r m i g u i t a s 
El padre Zacarías Martínez bendiciendo la primera piedra del Seminario de Vitoria. 2. Un grupo de asis-
tentes al acto de la colocación. (FOÍ. Del f ín . ) 
L a C o n f e d e r a c i ó n d e l E b r o 
t i e n e y a r e g l a m e n t o 
Ha sido enviado al ministro de Fomen-
to para su aprobación 
echan encima y se preparan y se pasan 
•mal o bien, son más de la mitad de las 
horas de este hermoso mes de mayo las 
que dedicaremos a despejar esta incóg-
nita: ¿Dios mío, con quién bailaré yo? 
M. H E R R E R O G A R C I A 
Cambridge, IV-926,. 
Se cierran 38 minas en el Ruhr 
Quedan sin trabajo 37.000 obreros 
(RADIOGBAMA ESPECIAL DE E L D E B A T E ) 
Ñ A U E N , 30.—Se han. ce r r ado 38 m i n a s y 
íse l i a n apagado 11 ho rnos de cok e n l a 
taienca <iel R u h r , de jando parados a 37.000 
obreros. L a r a z ó n d e l c i e r r e es l a i m p o -
isibilidad de sostener l a compe tenc i a de 
2a m i n e r í a inglesa, sos ten ida p o r l a sub-
vención d e l G o b i e r n o . — T . O. 
C A N A L D E L R U H R A H A M B U R G O 
N A D E N , 30.—Se e s t á p l a n e a n d o l a cons-
t r u c c i ó n - d e - u n c a n a l de 190 k i l ó m e t r o s de 
^rgo, con ca l ado su f i c i en te p a r a barcos de 
5000 toneladas, q u e u n i r á l a cuenca de l 
Ruhr con los puer tos de H a m b u r g o y 
Brema.—T. O. 
El frío causa daños en las 
viñas francesas 
, M O N T P E L L I E R , 30 .—El s ú b i t o descenso 
^ la t e m p e r a t u r a ha p r o d u c i d o fuertes 
^carchas, que han causado grandes d a ñ o s 
en el v i ñ e d o m e r i d i o n a l . 
h a t e r m i n a d o y a l a r e d a c c i ó n d e l r eg l a -
m e n t o genera l que h a de s e r v i r p a r a l a 
c o n v o c a t o r i a de l a A s a m b l e a de los repre -
sentantes de los u sua r ios de l a cuenca de l 
E b r o . 
Es m u y e log iada l a a c t i v i d a d de aque l l a 
C o m i s i ó n , pues a pesar de las d i f i cu l t ades 
que l l e v a cons igo u n r e g l a m e n t o de t a l 
na tura leza , que r e q u i e r e l a c l a s i f i c a c i ó n 
de zonas y u n p r o c e d i m i e n t o e l e c t o r a l ade-
cuado, ha log rado r e d a c t a r l o antes de fina-
l i z a r e l p lazo conced ido p a r a t a l l abor en 
e l r e a l decre to de c r e a c i ó n de l a Confede-
r a c i ó n d e l E b r o . 
E l r epe t i do r e g l a m e n t o h a sido env iado 
a M a d r i d p a r a que sea es tud iado y , s i p r o -
cede, aprobado p o r e l m i n i s t r o de F o -
m e n t o . 
Exposición de Arte Religioso 
A y e r se v e r i f i c ó en A l c a l á de Henares, 
c o n asis tenca de las au to r idades e i n v i t a -
dos, l a i n a u g u r a c i ó n de l a E x p o s i c i ó n de 
A r t e Re l ig ioso , o r g a n i z a d a con o c a s i ó n de 
l a A s a m b l e a E u c a r í s t i c a . 
C o n s t i t u y e n l a e x h i b i c i ó n v a l i o s í s i m o s 
e jemplares de p i n t u r a , o r f e b r e r í a , i m a g i -
n e r í a , marf i les , telas, ta l las , e t c é t e r a , p ro -
cedentes en su m a y o r p a r t e de l a Ig les i a 
M a g i s t r a l , conventos y de a lgunos p a r t i c u -
lares. 
Todo e l lo e s t á a d m i r a b l e m e n t e in s t a l a -
do en los salones de l A r c h i v o G e n e r a l Cen-
t r a l . 
D e s p u é s de l ac to i n a u g u r a l , e l C o m i t é 
de l a E x p o s i c i ó n o b s e q u i ó a las a u t o r i d a -
des c i n v i t a d o s con u n de l icado « l u n c h » . 
150 kilos de comida al día 
Los consume un elefante marino, que pesa 
tres toneladas y media 
H A M B U R G O , 30. — H a l l egado a este 
pa rque z o o l ó g i c o u n m a g n í f i c o e j empla r 
de e le fan te m a r i n o . M i d e m á s de seis me-
tros de l o n g i t u d y pesa tres toneladas y 
media . Consume a d i a r i o u n a c a n t i d a d de 
c o m i d a que pesa 150 k i l o s . 
N o i n d i c a e l t e l e g r a m a si e l e le fan te 
e s t á y a c o m p l e t a m e n t e desar ro l lado o en 
la edad d e l c r e c i m i e n t o . 
Q u e m a n l o s d o c u m e n t o s d e l 
p r o c e s o W i n d i s g r a e t z 
Unos desconocidos penetran en el Pa lac io 
de Jus t i c ia 
—o— 
L O N D R E S , 3 0 . — T e l e g r a f í a n de Budapest 
a l « D a i l y M a i l » que unos desconocidos 
p e n e t r a r o n anoche en e l Pa l ac io de J u s t i -
c ia , q u e m a n d o todos los documentos r e l a -
t ivos a l a f a l s i f i c a c i ó n de b i l l e t e s e x t r a n -
jeros. 
P o r esta c i r c u n s t a n c i a e l proceso i n s t r u í -
do c o n t r a e l p r í n c i p e W i n d i s g r a e t z , e l ex 
jefe de P o l i c í a y sus secuaces h a t e n i d o 
que ser aplazado. 
L A L O C A 
T o d o p o r e l a r t e 
[ 3 3 
L a moda , que v e n í a 
siendo a r i t m é t i c a , 
a tendiendo a c ius t iones 
de c r e m a t í s t i c a , 
ha tendido sus alas 
hacia la e s t é t i c a 
con el v ivo deseo 
de ser a r t í s t i c a . 
Persigue la belleza 
por todas partes 
en busca del secreto 
de le, h e r m o s u r a ; 
pero como las damas, 
en Bellas Artes, 
son m á s af ic ionadas 
a la p i n t u r a , 
las nor teamer icanas , 
cua i las inglesas, 
y como las francesas 
las e s p a ñ o l a s , 
en estas delicadas 
y arduas empresas 
para las artes g r á f i c a s 
se p i n t á n d o l a s . 
E N E L A Y U N T A M I E N T O 
El 
Acalde de Madrid con los asistentes al Congreso Municipal, en honor de los cuales se celebró ayer 
una recepción en la ^Casa Consistorial IFOÍ. y m i . ) 
A l cabo han conc lu ido 
de decidirse , 
y , s e g ú n aseguran 
los enterados, 
el p r ó x i m o verano 
v a n a luc i rse 
por los m á s elegantes 
trajes p in tados . 
Me parece l a idea 
m u y excelente ;\ 
me place ver la moda 
y el arte j un to s i 
mas si he de hablar , s e ñ o r a s , 
s inceramente, 
los que no me convencen 
son los asuntos. 
Pues siendo estos mot ivos 
tan abundantes , 
y exist iendo entre tantos 
muchos preciosos, 
me parecen caprichos 
extravagantes 
ostentar en los trajes 
leopardos y osos. 
S i l a fauna pre f ie ren , 
l l eva r pud ie ra 
unas blancas palomas 
la pudorosa , 
alegre mar iposa 
la vo landera 
y h o r m i g u i t a s y abejas 
le. labor iosa . 
Esta es la a l e g o r í a 
que les conviene, 
porque la que pre tenden 
un es adecuada, 
y todo el que las vea 
d i r á que tiene 
WÍOS (justos feroces 
la interesada. 
Mas esta m o d a a r t í s t i c a 
no se l i m i t a 
a p in t a r an imales 
sobre la f a l d a , 
l l evan a d e m á s m ú s i c a . 
La f avo r i t a 
luce a lgunos compases 
sobre La espalda, 
h o sé. s i es e l capr icho 
boni to o feo ; 
mas para m i s adentros 
estoy pensando 
que cuantos f i l a r m ó n i c o s 
sepan solfeo 
i r á n tras de las bellas 
can tu r reando . 
Q u i z á s les m o r t i f i q u e 
tanto homenaje , 
y q u i z á s en la calle 
se arme a l g ú n cisco, 
y a la que t ía v a r í e 
mucha de traje 
le d i r á n : — Y ü e f w r i t a , 
cambie u s t é el d isco] 
Y a las que l l even estas 
modas f a n t á s t i c a s , 
que son el ' n o n p lus u l t r a » 
de lo elegante, 
las l l a m e n modern i s t a s 
l í r i c o p l á s t i c a s 
y el pueblo , s e ñ o r i t a s 
del p in t e y cante. 
C a r l o s L U I S D E C U E N C A 
M á s de una vez h a b r á n ustedes hecho 
f i lo so f í a barata ante u n h o r m i g u e r o . E l l o 
h a b r á sido probablemente en u n buen d í a 
de sol. Ustedes e s t a r í a n sentados e n u n 
banco de a l g ú n j a r d í n , gozando de esa 
incomparab le d e l i c i a de no hacer nada 
que t an pocas veces — i a ? / I — nos consien-
te e l t r á f a g o de l a v i d a . Y en ese momen-
to, cuando q u i z á i b a n ustedes a entrete-
nerse escr ibiendo u n nombre en el suelo 
con l a contera de l b a s t ó n , sus ojos h a n 
perc ib ido u n reguero de afanosas h o r m i -
gas yendo y v i n i e n d o po r l a senda de su 
d o m é s t i c o agu je r i to . I nmed ia t amen te h a n 
recordado ustedes las muchas cosas intere-
santes y genera lmente l auda tor ias que se 
h a n d icho y escri to en r e l a c i ó n con l a exis-
ntecia y v i r tudes de las hormigas . H a n pen-
sado ustedes ser iamente en el lo , h a n he-
cho fdeilies apl icac iones de l e s p e c t á c u l o 
a nuest ra p r o p i a v i d a y se h a n a r repen t i -
do de los muchos a n i m a m o s de l a mis -
m a especie que h a n pisado en sus andan-
zas p o r el m u n d o . 
B i e n ; pues n o se f i en ustedes de las 
h o r m i g u i t a s . 
En u n pueblo de l a p r o v i n c i a de Zamo-
r a (Pozuelos de V i d r í a l e s ) las hormigas , 
agrupadas en f o r m i d a b l e e j é r c i t o , se h a n 
dedicado a p r o d u c i r i n v e r o s í m i l e s estra-
gos. S i el corresponsal p e r i o d í s t i c o dador 
de l a n o t i c i a no ha sido e n g a ñ a d o por a l -
g ú n embustero loca l , entre esos estragos 
se cuenta, pa ra pasmo y a d m i r a c i ó n de 
todos, l a comple ta d e s t r u c c i ó n de dos edi . 
/ i c ios . 
E l p roced imien to empleado pa ra l a des-
t r u c c i ó n parece haber sido el de c o m é r s e -
los. Aunque supongamos que los edif ic ios 
no e ran unos rascacielos, l a can t idad de 
mater ia les i nge r idos po r las voraces hor-
migas , asombra . P a r a aprec iar el pe l i g ro 
que esto representa, baste considerar lo 
que s u c e d e r í a s i esos aprovechados bichos 
se ded icaran , p o r e jemplo , a la contrata-
c i ó n de obras p ú b l i c a s . De todos modos, 
es m u y prudente preveni rse , porque si son 
y a en t a l n ú m e r o que pueden haecr ta-
m a ñ o destrozo, p r o n t o s e r á n m á s , y cada 
d í a m á s , hasta c o n s t i t u i r u n a l e g i ó n i nva -
sora d i g n a de todos los respetos y hasta 
de u n a discreta fuga ante su avance. 
Claro e s t á que las ho rmigas autoras de j J 
este desastre, no son las p e q u e ñ i t a s y mo- 1 
tenas que les h a n hecho a ustedes f i loso-
far u n poco cuando con templaban su t ra -
j í n a l rededor de l p o r t a l de su h o r m i g u e r o . 
N o ; son h o r m i g a s blancas, de u n a cla-
se especial, de u n a fe roc idad especial tam-
b i é n y de poderosos recursos destructores. 
Es d e c i r ; que su color es blanco, pero sus 
e n t r a ñ a s son m u y negras. Y, s in embar-
go, seria demasiado inocente t r a n q u i l i z a r -
se pensando que nuestras h o r m i g u i t a s ne-
gras, las de nuestros j a rd ines , las de nues-
tros campos, no son t an malas y que 
nunca nos a t a c a r á n . Lo probable es que 
estas h o r m i g u i t a s no h a y a n estado j a m á s 
en contacto con las otras, con las perver-
sas y feroces, n i a ú n hayan o í d o hablar 
de ellas, y , p o r consiguiente , no se h a n 
c o r r o m p i d o ; pero la p ropaganda h a r á su 
obra y en cuanto a lguna p r o c l a m e : « ¡ H o r -
migas de todos los colores, w n í o s ! » , la 
u n i ó n s e r á u n hecho y podemos preparar-
nos a su f r i r las te r r ib les consecuencias. 
Decid idamente , los t iempos son malos . 
L a h u m a n i d a d no encuentra descanso n i 
resp i ro . De todas partes surgen amenazas 
y e s t á s i t iada por u n n ú m e r o t a l de ma-
les, que no t e n d r á m á s remedio que ren-
dirse . Esto de las ho rmigas debe preocu-
p a m o s . Si avanzan y l l egan a las pobla-
ciones y dan en comerse los edif ic ios , con 
muebles y todo, no nos va a quedar o t ro 
recurso que e l de l a v i v i e n d a a é r e a , de-
j a n d o la costra t e r r á q u e a a l d o m i n i o de 
los i n f i n i t o s an imales que combaten con-
tra nosotros. Y a ú n asi nos l l e v a r í a m o s 
los mic rob ios den t ro . 
Po r de p r o n t o , ensayemos los sistemas 
p a c í f i c o s y de t r a n s a c c i ó n . Acaso las vo-
races h o r m i g a s invasoras se aquieten si 
les damos medios de v i v i r . Acaso esto 
pueda conseguirse con a l g u n a u t i l i d a d . 
¿ Q u é les parece a ustedest ¿ L a s encarga-
mos de a b r i r el tercer trozo de l a Gran 
V i a l 
T i r s o M E D I N A 
U n a r t i s t a d r a m á t i c o q u e s e 
v u e l v e l o c o 
Le daba por no pagar los alquileres 
y quería matar a la casera 
—o— 
P A R I S , 30.—Ha sido encerrado en un 
m a n i c o m i o e l a r t i s t a d r a m á t i c o m o n s i c u r 
D a l t o u r . 
H a b i t a b a e l a r t i s t a en casa de madame 
N a m u r desde hace ca torce meses, y no 
c o n t e n t o con no h a b e r l e pagado j a m á s el 
a l q u i l e r , l a h a c í a obje to de las s iguientes 
a tenciones: l anzaba grandes p iedras c o n t r a 
los cr is ta les , c o r t a b a los cordones de las 
c a m p a n i l l a s y los h i los de l t e l é f o n o y de 
l a luz , se v e s t í a de f an t a sma por l a noche 
y asustaba a las c r iadas y a l a d u e ñ a . 
Po r ú l t i m o , ha q u e r i d o m a t a r l a . Mada-
me N a m u r a v i s ó entonces a l a P o l i c í a , y 
el a tacado de l o c u r a ant icasera ha sido 
de ten ido y ence r rado . 
A y e r t e r m i n a r o n l a s c o n f e r e n c i a s 
d e l o s M e t r o p o l i t a n o s 
A y e r t e r m i n a r o n las conferenc ias semes-
trales que bajo la p re s idenc ia de l Cardena l 
P r i m a d o y en el pa l ac io de Cruzada han 
celebrado estos d í a s los M e t r o p o l i t a n o s es 
p a ñ o l e s . 
P o r l a ta rde , a las siete, los Arzobispos 
v i s i t a r o n a l N u n c i o A p o s t ó l i c o , m o n s e ñ o r 
Tedesch in i . 
E l s e ñ o r O b i s p o , e n f e r m o 
E l s e ñ o r Obispo de M a d r i d - A l c a l á t iene 
que puardar c a m a por padecer u n ataque 
g r i p a l con fiebre. 
Aunque , gracias a Dios, carece en abso-
lu to de i m p o r t a n c i a l a enfermedad, le i m -
pide pred icar hoy en l a Ca tedra l , como 
era su p r o p ó s i t o y estaba anunc iado . 
Le s u s t i t u i r á en l a c á t e d r a sagrada el 
reverendo padre L u i s Urbano , d o m i n i c o . 
I n c e n d i o e n u n a f á b r i c a 
d e l i c o r e s 
A y e r ta rde se p r o d u j o u n i n c e n d i o en 
u n a f á b r i c a de l icores es tablecida en la 
(.alie de F e r n á n d e z de los R í o s , 10, p rop ie -
dad de don F é l i x F e r n á n d e z Porras . Que-
dó des t ru ido todo e l m a t e r i a l , las anaque-
l e r í a s y pa r t e de l a t e chumbre . Las p é r d i -
das son de a l g u n a i m p o r t a n c i a . 
E l i n c e n d i o se d e b i ó a haber hecho ex-
p l o s i ó n u n i n f i e r n i l l o de a l coho l , que los 
obreros de la f á b r i c a u t i l i z a n en sus m a n i -
pulac iones . L o s obreros l o g r a r o n ponerse 
a sa lvo. 
Los bomberos t r a b a j a r o n d u r a n t e m e d i a 
h o r a en l a e x t i n c i ó n d e l fuego, s e c u n d á n -
doles los obreros . U n h e r m a n o de l d u e ñ o , 
l l a m a d o A n t o n i o , s u f r i ó quemaduras de 
c a r á c t e r leve. 
Y a p a r a todo e l m u n d o es l a loca d o ñ a 
M i c a e l a Desmaisieres. Su l o c u r a h a tras-
cendido a todos los r incones de M a d r i d . 
E n Pa lac io , los a labarderos de l a Re ina 
s o n r í e n a l v e r l a atravesar e l z a g u á n con 
su f a lda de e s t a m e ñ a y sus a lpargatas . Y 
h a hab ido , no hace muchos d í a s , uno de 
esos por teros de c a s a c ó n y t r i c o r n i o , u n 
por te ro insolente que no quiso de j a r l a pa 
sar. D o ñ a Micae l a por f iaba pacientemente 
que Ja s e ñ o r a l a h a b í a l l a m a d o con urgen-
cia . Var i a s voces c o m e n t a r o n entre g ran-
des r i s a s : 
— ¡ E s t á l o c a ! 
Y el por te ro , t o m á n d o l a de u n brazo, l a 
a r r o j ó a empellones como a u n a pordiose-
ra . Aquel las amigas p a r a quienes era u n a 
v a n a g l o r i a m á s l a amis t ad de l a hermosa 
vizcondesa, se h a n i d o esfumando de u n a 
m a n e r a inesperada. Has ta su p r o p i o her-
m a n o , el noble conde don Diego, se h a de-
j ado tocar de este ambiente de hos t i l i dad . 
Siente como si h u b i e r a c a í d o sobre sus bla-
sones, sobre su casta, u n a m a n c h a i r repa-
rable . Y é l , que t an cendradamente h a 
que r ido a su h e r m a n a , no puede d i s i m u -
l a r su m o r t i f i c a c i ó n cada vez que le anun-
c i a n l a v i s i t a de l a s e ñ o r a vizcondesa. 
S e ñ o r a v izcondesa l a l l a m a n los cr iados 
por temor al t e r r i b l e enojo de l s e ñ o r . Pero 
a sus espaldas, po r g a l e r í a s y escaleras, 
en las cocinas, en las cabal ler izas , no le 
dan o t ro nombre q u e : ¿a íoca , l a loca. 
D o ñ a Micae l a lo sabe m u y b ien . E l i n s u l -
to h a l legado a sus o í d o s de todos los 
modos imag inab les , unas veces ve lado de 
ret icencias, otras descarnado y b r u t a l . Y 
p a r a su c o r a z ó n .edsbordante de te rnuras , 
nada h a y t a n doloroso como esta deser-
c i ó n u n á n i m e , i n e v i t a b l e de todos aquellos 
que m á s quer idos le eran. 
Esta m a ñ a n a d o ñ a M i c a e l a h a sal ido a 
e m p e ñ a r unas joyas en e l Monte de Pie-
dad. 
Hace y a m á s de u n mes que se le h a n 
agotado las ú l t i m a s rentas de su p a t r i m o -
n i o , y , n i el panadero n i el carn icero quie-
ren fiar m á s t i empo a l a loca. 
Bajo l a negra man te le ta con que, por 
t emor a las cor tapisas del Gobierno, d is i -
m u l a su h á b i t o po r las calles, ap r i e t a con-
t r a su c o r a z ó n el paquete de las r icas jo -
yas. B ien pagadas, le l i b r a r á n do apuros 
u n buen espacio de t i empo . Pero sabe que 
las t e n d r á que m a l v e n d e r po r lo que quic-
an ofrecerle. ¡ S i a l g u n a de sus amigas 
qu i s i e ra quedarse con e l las ! 
Justamente, del o t ro lado de l a calle, pa-
rece que le dan l a respuesta a su pcm'.a-
mien to . Ante u n a a famada t i enda de jo -
yas h a v is to que se p a r ó u n coche sun-
tuoso. ¡ O h ! , e l la conoce b ien aquel robus-
to cochero de l i b r eo g r i s y c a l z ó n b lanco, 
que, en l o a l to del pescante, man t iene su 
fusta y su chis tera , ga loneada de blaso-
nes, como p o d r í a man tener u n rey su .-v-
t r o y su corona;1 y aque l l a co rona d u c a l 
que decora l a por tezuela y aquel p á l i d o 
ros t ro que se d i b u j a t ras el c r i s t a l . A d o ñ a 
M i c a e l a 1c h a dado u n g r a n vuelco su co-
r a z ó n : 
— [ S i m i a m i g a q u i s i e r a ! 
¡ S u a m i g a ! A ú n se atreve a l l a m a r l a 
a s í , aunque sea con u n a t í m i d a v a c i l a c i ó n . 
E n l a u n i v e r s a l d i s p e r s i ó n que h a provoca-
do con sus locuras , l a a m i g a duquesa h a 
sabido colocarse a u n a pruden te o, m á s 
b ien , e q u í v o c a d i s t anc ia . H a dejado de v i -
s i t a r l a ; en su mesa y a no se le t i ene pre-
pa rado el cub ie r to , como cuando l a pre-
sencia de l a m a g n í f i c a vizcondesa de Jor-
b a l á n era u n a de las m á s disoutadas dis-
t inc iones . Pero l a noble s e ñ o r a alega que 
es l a p r o p i a d o ñ a M i c a e l a qu i en pide que 
n o se l a d i s t r a i g a de sus obras de ca r idad . 
Y a lguna vez que l a d i v i s ó desde su coche 
no h a dejado de s a l u d a r l a con u n ••.ariñoy.o 
gesto. D o ñ a Micae l a lo recuerda y conf ia . 
V a t an ens imismada , que h a t ropezado con 
u n ciego y , a m á s de t i r a r l e el p l a t i l l o . Je 
h a dado con su a lpa rga t a u n fuerte p i -
s o t ó n . E l ciego p e r j u r a y c l a m a p o r sus 
d ineros perd idos . L a vizcondesa le pide 
p e r d ó n . L a gente se ap re tu j a en to rno . T ras 
el v i d r i o del coche asoma e l ros t ro cur ioso 
de l a duquesa. D o ñ a M i c a e l a c ruza en este 
m o m e n t o l a cal le . Pero he a q u í que su no-
ble a m i g a da u n a orden a l cochero y el 
ca r rua je par te p rec ip i t adamente . E l l a ha te-
n i d o t i empo de l l a m a r l e por su p rop io 
n o m b r e : 
— ¡ A g u s t í n , u n ins t an te ! 
Pero el ccohero le h a m i r a d o con u n 
d e s d é n o l í m p i c o , a t i e m p o que alzaba su 
fusta. Y l a duquesa i n c l i n ó s e del o t ro lado, 
como si casualmente en aquel preciso mo-
men to se le h u b i e r a c a í d o algo de las 
manos . 
E l coche h u y e , y con él l a pobre loca 
siente que se le v a n las ú n i c a s esperan-
zas que lo quedaban. 
¡ L o c a ! Es ve rdad . Nada t iene y a que 
ped i r a los cuerdos del m u n d o . En t r e ellos 
y su p r o p i o e s p í r i t u se l evan t a esa m u r a -
l l a de su absurdo vest ido de e s t a m e ñ a , so-
bre cuyo peto campea u n a cus todia d i m i -
nu ta . Pero, ¿ q u é i m p o r t a , s i su l ocu ra es 
p o r E l , y E l e s t á presente y a cada paso 
l a compensa de todas las deserciones con 
sus finezas i n c r e í b l e s ? 
A h o r a m i s m o la v a d ic iendo m u y ba-
j i t o , pero de u n modo incesante, mien t r a s 
vue lve a casa: 
—No temas, y o estoy cont igo . 
Y es l a v e r d a d que de t a l m a n e r a se le 
h a hecho presente a l a desgraciada íoc<7, 
que a l m o m e n t o at iende sus m á s p e q u e ñ o s 
deseos. As í , p o r e jemplo , en los p r i n c i -
pios de l a f u n d a c i ó n de las Desamparadas, 
n o h a conseguido t o d a v í a tener el S a n t í s i -
m o en l a c a p i l l a . P o r o t ro l ado , los me-
nesteres de Ja d i r e c c i ó n de l a casa l a re-
t i enen con f recuencia desde el p u n t o de l a 
m a ñ a n a , s i n poder sa l i r . L a ¿oca siente 
unas ansias que no l a dejan con sosiego. 
E n su cuar to , despachando los cien asun-
tos de l a v i d a de l a casa; en el comedor, 
en el recreo, en Ja saJa de t rabajo , mien-
t ras v i g i l a a las a lumnas . su c o r a z ó n late 
v io len tamente y quiere s a J t á r s e l e del pecho 
en busca do E l . A veces m u r m u r a , s i n po-
der re f renarse : 
— ¡ S e ñ o r , no puedo v i v i r tanto t i empo 
s in T i ! 
Y entonces sucedo u n a cosa s imple y ad-
m i r a b l e . En Ja cal lo so de ja o i r l a campa-
n i t a del V i á t i c o . L a í o c a se l anza a los 
balcones, se h i n c a de h inojos , y y a no ve 
nada n i oye nada, e x t á t i c a ante el S e ñ o r 
que pasa. Ante el S e ñ o r , que como el m á s 
fino amante , r o n d a l a casa de l a loca. 
Una vez m á s siente que E l le dice 
desde a b a j o : 
-—No temas. Y o estoy con t igo . 
Y E l es l o bastante fiel y poderoso pa ra 
hacer que hasta las p iedras l a ac lamen, y 
que en u n d í a , no m u y le jano, su pobre y 
desechada loca sea l l a m a d a de rod i l l as L a 
Loca del Sacramento . 
Jenaro X A V I E R V A L L E J O S 
B e n l l i u r e e n c a r g a d o d e l 
m o n u m e n t o a M a u r a 
P A L M A D E M A L L O R C A , 30.—El a lca l -
de h a escr i to ; i B e n l l i u r e , p a r t i c i p á n d o l o 
e l acuerdo de l a C o m i s i ó n permanente de 
encargar le la e j e c u c i ó n d e l monumento a 
M a u r a , o i n v i t á n d o l e a v i s i t a r l a i s la para 
que pueda c l e g i ; t i emplazamiento de l a 
est.Uua. 
.STBebate^ 
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H o y c l a u s u r a d e l C o n g r e s o 
M u n i c i p a l i s t a 
o 
Se nombrará en la sesión plcnaria el 
Consejo directivo y el Comité per-
manente de la Unión de Municipios 
Con m o t i v o dol fuerte aguacero que cayo 
duran te la noche y p r i m e r a s huras u u l a 
martana, hubo de suspencUrse l a anunc ia -
da revis ta de servicios i nun ic ipa l e s . A p r i -
m e r a h o r a de l a tarde se d i j o que l a fies-
ta se c e l e b r a r í a e l d o m i n g o po r l a m a ñ a -
na. I 'ero en vista de la i n segu r idad del 
t i empo, y teniendo en cuenta que u n a 
g r a n parte de los congresistas sale esta 
noche de M a d r i d , se a c o r d ó suspondor de-
/ i n i L i v a m c n l c l a ñ e s t a . 
Por l a la rde se c e l e b r ó l a v i s i t a a l Mue-
vo modelo de rasas Daratas que se h a cons-
t r u i d o en l a Dehesa de la V i l l a , en l a b i -
f u r c a c i ó n de las carre te las de P u c r l * de 
•Hierro y Perhigrande. 
Asis t ie ron el m i n i s t r o de l a ( i o b e r n a c i ó n , 
general M a r t í n e z A n i d o ; el gobernador c i -
v i l , seiior S e m p r ú n ; el alcalde, t onde de 
. V a l l e l l a n o ; los tenientes de alcalde, se-
flores A n t ó n y G ó m e z Moldan ; var ios con-
cejales de M a d r i d y congresistas de pro-
v inc ias . 
E l nuevo t ipo de < ¡isa es sumamente cu-
rioso. Es desmontable, ex ig iendo esta upe-
r a c i ó n un t i empo ins ign i f i can te . El mon-
taje es as imismo r a p i d í s i m o , y el tras-
lado no requiere medios n i precauciones 
especiales. 
E n esencia, el s is tema consiste eu lo si-
g u i e n t e : Unas es t ructuras sustentadas en 
madera (pinf.-tea o mel i s ) , dispuestas en 
' f o r m a de a r m a d u r a s l igeras «apoyadas so-
bre pies derechos, a los que se h a l l a n 
s ó l i d a m e n t e un idas , dan po r resul tado un 
conjun to r í g i d o que p e r m i t e su monta je 
en ol suelo y su e l e v a c i ó n d e s p u é s a 
l a p o s i c i ó n d e f i n i t i v a , cons t i t uyen unos 
como planos o secciones verticales resis-
tentes, entre las que se dispone el mate-
«rial de re l leno que f o r m a el suelo, las pa-
redes exter iores , los tabiques de d i s t r i b u -
c i ó n , el techo y l a c u b i o r j : . Este m a t e i i a l 
•de re l leno t a m b i é n r e ú n e c i rcuus tanc ias 
especiales. E l suelo se f a b r i c a en h o r m i -
g ó n de cemento p o r t l a n d a r t i f i c i a l con cha-
pa del m i s m o m a t e r i a l ; su d o s i f i c a c i ó n , 
especialmente es tudiada a l a v i s t a de lo» 
elementos de que se dispone, pe rmi t e la 
o b t e n c i ó n de una losa casi t o l a imen te i m -
permeable , no obstante lo cua l el á r e a 
sobre la que debe levantarse la construc-
c i ó n se recubre p rev iamente ton t i n a capa 
de a l q u i t r á n de un c e n t í m e t r o de espesor, 
con lo que el a i s l amien to de las humeda-
des del terreno es absoluto . 
Las paredes exter iores e s t á n formadas 
por unas placías de h o r m i g ó n a rmado de 
2,50 c e n t í m e t r o s de espesor, separadas por 
u n hueco o c á m a r a de ai re de 3 cen t í -
metros . Placas iguales a las exteriores, 
pero sencillas, cons t i tuyen los tabiques de 
d i s t r i b u c i ó n . E l techo e s t á f o r m a d o por 
placas de rocal la apoyadas en u n cuadr i -
culado de l is tones que penden de l a cubier-
ta , compuesta é s t a de las a r m a d u r a s antes 
descritas, correas, l is tones y piezas tam-
b ién de roca l la . En t re techo y cubier ta 
queda la correspondiente c á m a r a de aire. 
L a casa v i s i t a d a ayer t iene r e c i b í m i en 
to. cocina, dos d o r m i t o r i o s y c o r r a l . El 
coste oscila entre .'1.000 y 3..r)00 pesetas. 
Una g r a n ventaja es el que l a casa sea 
desmontable, lo q u e p e r m i t e cons t f i t iv fa i 
p rov i s iona lmen te en solares, m ien t r a s los 
d ü e f l o s de és tos no se deciden a l e v a n t a r 
edificaciones dpf l f i t t ívás . 
Los asistentes h i c i e ron grandes elogios 
de l a casa. 
•* *• * 
Por la tarde, a. las seis y med ia , se cele-
b r ó u n a solemne r e c e p c i ó n en honor de los 
miembros del Congreso Municipalista. Kl 
conde de V a l l e l l a n o y los concejales htcic; 
r o n los honores de l a .casa, que se hal la-
ba adornada como en los d í a s de gran 
fiesta. 
L a Banda M u n i c i p a l i n l e r p r c t ó un es-
cogido p rog rama . 
L a selecta concu r r enc i a fué obsequiada 
con u n l u n c h . 
m » * 
Hoy , a las diez y med ia rie la maf iana . 
en el s a l ó n de actos de l a Academia m-
Ciencias Morales y p o l í t i c a s , s e s i ó n pir-
n a r i a para el n o i n b r a r n l e n t o del Consejo 
d i r ec t i vo y del C o m i t é permanente de la 
U n i ó n de M u n i c i p i o s . 
Por la la rde , a las siete, en el pa l i o de 
cristales del A y u n t a m i e n t o solemne ses ión 
de c lausura , p r e s id ida por el m i t m t i o de 
l a G o b e r n a c i ó n . 
E l d e s e m p a t e A t h l e t i c -
E s p a ñ o l 
u 
Campeonato «amateur» de billar 
—o— 
En el pa r t i do de desempate A T H L E T I C 
CCUB-M. C. D . E s p a ñ o l , que se j u g a r á el 
d o m i n g o p r ó x i m o en Zaragoza, los dos 
bandos se p r e s e n t a r á n p robablemente co-
m o s igue : 
Á. C—Uarroso, + Pololo—Olaso, M a r í n — 
T u d u r i — B u r d i e l , De Migue l—Tr lana—Pa la -
cios—Cosme—t Olaso. 
11. C. D. / ; . — t Z a m o r a , Saprisa—Portas, 
T r a b a l — t Zahala—Caicndo, V c n t o l d r á — M a u -
r i — ( J r a m a s — P a d r ó n — Y u r r l t a . 
* * SI 
Anoche t e r m i n ó en e l Ath l e t i c l a o rgan iza -
c i ó n del segundo t r en especial a Zaragoza 
con el m i s m o é x i t o que el p r i m e r o , habiendo 
hab ido necesidad de a u m e n t a r as imis -
m o el n ú m e r o de vagones. H o y se ver i f ica-
r á en las oficinas de aquel Club (Alca-
lá . H) e l canje de los vales p rov i s iona les 
por ios bil letes def in i t ivos pa ra los trenes. 
Los del t r en n ú m e r o 1, que es el que 
p r i m e r a m e n t e se o r g a n i z ó , y que tiene su 
sa l ida a las siete de l a m a ñ a n a del do-
m i n g o , se c a n j e a r á n duran te l a m a ñ a n a 
de hoy , do diez a una . 
Los del segundo t r en , quo son los se-
a ñ l a d o s con el n ú m e r o 2, valederos pa ra 
el t r en que s a l d r á a las 6,40 de l a m a ñ a n a , 
se c a n j e a r á n po r los bi l letes de tres a 
nuevo de l a tarde. 
í .as local idades pa ra el pa r t i do se ex-
p e n d e r á n duran te todo el d í a . 
Se advier to que en n i n g ú n caso se pue-
de v i a j a r en c u a l q u i e r a de los trenes con 
bil letes que no sean del m i s m o , precisa-
mente, i n c u r r i e n d o los cont raventores en 
una m u l t a , equiv i i lon te a l doble del precio 
del b i l le te o r d i n a r i o . 
E l Civ i l Service a HCadrid 
LONDRES, 30,—Han sa l ido p a r a E s p a ñ a 
U adores del C i v i l Service F o o t b a l l Club, 
con ÓbjetO de j u g a r a lgunos pa r t i dos con-
ira los equipos e s p a ñ o l e s . H a n anunc iado 
que t o m a r á n par te en los s iguientes en-
cuen t ros : 
M a y o , J y 2, en Barcelona, c o n t r a el 
Europa; mayó, 6, en M a d r i d , c o n t r a l a 
G i m n á s t i c a , y m a y o , 9 y 13; en Santander , 
con t ra el Rac ing Club . 
BXXiXaAR 
Rosuitadds de los ú l t i m o s p a r t i d o s : 
Teycara vategoríd: 
E S T E L h A , 100 carambolas , entradas 65, 
media ],G;i, m a y o r serie 8, v e n c i ó a Monje . 
83. 6'.. Láa, IO. 
. i n V K L l . A l l . 100 carambolas , entradas 40, 
med ia 2.5u. m a y o r tacada 12, v e n c i ó a Hie-
ra , ¿ i , 30. 0,61, 3. 
Seuunda c a l c i j o i i a : 
C A I l R E H E , 200 carambolas , tacadas 69, 
media M?> mayor serie 13, v e n c i ó a Ochoa, 
150. CO. 3,30, 18. 
A G L ' l l . K R A . 200 carambolas , c id radas 89, 
médÍQ m a y o r serie 12, v e n c i ó a Lara , 
199. 223, 13. 
P i i m i - i a cu leu o r l a : 
A PATERO. 3('(i carambolas , entradas 56, 
med ia 5.35, m a y o r serie 36, v e n c i ó a Gó-
r n / , . 235, 55, i M 31. 
*• x- * 
L a c l a s i f i c a c i ó n ac tua l se establece como 
sigue: 
1. Z A P A T E R O , tres v ic to r ias . Media , 5,45. 
2. Tj'dcama, tres v i c to r i a s . Med ia , 4,22. 
. 3, Sevi l la , u n a v i c t o r i a . Med ia , 7,00. 
\ , M o r q u i l l a s , una v i c t o r i a . Med ia , 4,91. 
f . G ó r r l z , u n a v i c t o r i a . Media , 1,91. 
E x h i b i c i ó n . A l cuadro de 4 5/2. 
R O I . D I , 21)0 carambolas , entradas 40, me-
d i a 5.00, m a y o r serle 29, v e n c i ó a Monaste-
r i o . 163. 39, 418, 23. 
ALPINISMO 
Par te t e l e f ó n i c o del estado a t m o s f é r i c o 
en el cha lc l del puer to de Navacer rada a 
las siete de l a ta rde del d í a 30 de a b r i l 
de 1026, f ac i l i t ado po r el C lub A l p i n o Es-
p a ñ o l : 
D í a nub lado . T e m p e r a t u r a : cero grados. 
Nieve cu el puer to . 
Los íií/Zos pueden l legar has ta el puer to . 
L a D i p u t a c i ó n e x a m i n a l o s 
p a d r o n e s d e c é d u l a s 
Varias reclamaciones resueltas 
—o— 
Pres idiendo el s e ñ o r Salcedo B e r m e j l l l o , 
se r e u n i ó , a l a u n a y cuar to , en s e s i ó n 
e x t r a o r d i n a r i a , l a C o m i s i ó n p r o v i n c i a l , 
a p r o b á n d o s e el acta de l a an te r io r . 
L a r e u n i ó n se h a b í a convocado p a r a 
t r a ta r de las rec lamaciones presentadas 
con t ra el e m p a d r o n a m i e n t o por 277 hotele-
ros y d u e ñ o s de casas de h u é s p e d e s , 9 pe-
luqueros y 10 d u e ñ o s de colegios y aca-
demias, que no >c h a l l a n conformes con 
gradua r IU c é d u l a po r el to t a l de los a l -
qui leres pagados po r el l o c a l que ocupan . 
Esta r e c l a m a c i ó n fué desestimada, acordrtn 
dose a l c o m u n i c a r l o a los interesados ha-
cerles saber el recurso contencioso a d m i -
n i s t r a t i vo que pueden p r o m o v e r ante el 
T r i b u n a l p i o v i u c i a l . 
E n i g u a l f o r m a se r e s o l v i ó sobre otras 
reclamaciones de var ios Indus t r ia les y pro-
fesionales. 
Otras 13 sol ic i tudes referentes a c é d u l a s 
de c ó n y u g e , en las que se pide modif ica-
c i ó n por el n ú m e r o de hijos que sostiene 
el m a t r i m o n i o , fueron resueltas favorable-
mente. 
L a C o m i s i ó n , eMimaudo unas y d e s e á t i -
m a n d o otras, IOOUÍÓ d resto dé las recia* 
macion^s preseniadas, f unda i i i e i i i audo sus 
resoluciones. 
C A S A R E A L 
^ A las once se ce lebraron en l a Real 
Cap i l l a los solemnes funerales anuales po r 
ol eterno descanso de los reyes d o ñ a Isa-
bel I I y don Erancisco de A s í s . 
Eueron pres id idos por e l m a r q u é s de 
V i a n a y as is t ieron el Cuerpo de capellanes 
do h o n o r , todo el a l to persona l pa l a t i no , 
a l to serv ic io del d í a , clases de et iqueta, 
casa m i l i t a r y of ic ia l idades de Alabarde-
ros y Escol ta Real . 
U n piquete de reales guard ias d i ó du-
rante las exequias, l a g u a r d i a de honor . 
E n l a misa o f i c i a ron tres capellanes de 
a l t a r y l a c a p i l l a m u s i c a l , bajo l a direc-
c i ó n del maeslro Saco del Valle, in terpre-
t ó el p r i m e r Noc tu rno , m i s a de R é q u i e m , 
y al final u n solemne responso, que can-
tó el Pa t r i a r ca de las Ind ias . 
—Su majestad r e c i b i ó en aud ienc i a a l 
abad de Silos. 
— T a m b i é n es tuv ie ron en Pa lac io el je-
fe de Aeronáutica, s e ñ o r K i n d e l á n , y el 
do Marruecos y Colonias , genera l Jordana. 
K l presidente m a n i f e s t ó que l a Empresa 
a r r enda ta r i a de las c é d u l a s a d m i t i r á re-
clamaciones s o b r e los padrones duran te 
P] p n i o d o de i r e l a n m e i o i i v o l u n t a r i a , s i n 
quo leprcsente para el reclamante n i n g u -
n a pena l idad . Cosa que o c u r r i r á una vez 
t e rminado oste plazo. 
Di - p i s > do las dos de l a tarde se le-
v a n t ó l a s e s i ó n . 
Al abrir una nueva caía, siento 
satisfacción vivísima porque rrn 
tónico predilecto, el jarabe de 
H I P O F O S F I 
atrae a mi memoria la dicha re 
cobrada después de algunos años 
de malestar, de tristeza y de ago-
tamiento. Este reconstituyente de 
volvió el color rosado a mis meji 
lias, el apetito, las fuerzas perdi-
das y aquellas ilusiones que vi a 
punto de desvanecer para siempre 
Mcis de 35 años de t 
creciente. 
Aprobado por la 
Real Academia de Medicina 
Asegúrese de la legitimidad del 
jarabe, fiándose en la etiqueta 
exterior donde aparecen es-
tampada» con tinta roja las 
palabras 
rOSFITOS SALUD 
J C A F E S . P R E C I A D O S , 2 Í dup .» 
O E s q u i n a a Rompelanzas m mim mmm 
A V I S O I M P O R T A N T E 
S U E S C U N Calzados a medid- ; C A R M E N , 4 7 
r U N E R A B I A D E I . C A K M E N 
Infantas, 25. Teléfono 22-14 a , 
I triíICA Q U E NO P E R T E N E C E A L T R U S T | 
E l f e r r o c a r r i l a S a n M a r t í n 
d e V a l d e i g l e s i a s 
H a b i é n d o s e l i n n a d o e l pasado d í a 19 l a 
.:oncc'>ión para la r o n s t r u c c i ó n de l f e r ro -
: a r r i l M a d r i d - S a n M a r t í n de Ya lde i^ le s i a s , 
(|iic so h a r á a m p l i a n d o y e x t e n d i e n d o has-
ta este pueb lo el f e r r o c a r r i l m i l i t a r , ayer 
;e t r a s l a d ó a é s t e el gene ra l A v i l e s , a l 
que a c o m p a ñ ó el d i p u t a d o p r o v i n c i a l don 
L u i s Carvajales, c o n el l i n de d e t e r m i n a r 
l uga r para el a l o j a m i e n t o d e l b a t a l l ó n de 
Ingenieros que ha de hacer las obras. 
E l pueb lo en masa, con sus autor idades , 
r e r i h i ó a l gene ra l A v i l e s y a d o n L u i s 
Carvajales, ovac ionando a los que han lo^ 
t:¡ .id i la 1 ( i n s t r u c c i ó n de este f e r r o c a r r i l , 
tan ú t i l para é s t e p u r b l : » y fcsta r e g i ó n . 
K n honor de los exped ic iona r ios se 'or-
c a n i / . ó u n banquete , r n el que el genera l 
A v i l e s p r o n u n c i ó unas pa labras p a r a con-
g r a t n l a r í - e de cjcic él f e r r o c a r r i l sea una 
rea l idad . 
K l general Ax iles y el s e ñ o r Carvajales, 
que contfntJt trbn todo el d í a siendo m u y 
aua>ajados r e g r i - a m n en la ta rde a M a -
Las obras de l f e r r o c a r r i l , c o m e n z a r á n 
rnuy en breve. ; | 
j L a Empresa a r r e n d a t a r i a del impues to 
¡ d e c é d u l a s personales, subrogada en los 
i derechos de l a e x c e l e n t í s i m a D i p u t a c i ó n 
p r o v i n c i a l , y de acuerdo con el parecer de 
i é s t a , pone en c o n o c i m i e n t o de l p ú b l i c o los 
s iguientes ex t r emos : 
1.0 Que el p e r í o d o de r e c a u d a c i ó n vo -
l u n t a r i a del cit . 'ulo i m p u e s t o d a r á c o m i e n -
zo en M a d r i d e l d í a 1 de mayo , s i r v i é n d o s e 
las c é d u l a s a d o m i c i l i o y en las of ic inas de 
l a r e c í i u d a c i ó n de l d i s t r i t o , ya designadas 
con a n t e r i o r i d a d . 
2.0 Que el d í a 30 de j u n i o p r ó x i m o ter-
m i n a r á la r e c a u d a c i ó n v o l u n t a r i a , a d v i r -
l i e n d o y pon iendo en aviso a l c o n t r i b u -
y e n t e sobre e l acuerdo de no ' o t o r g a r n i 
conceder p r ó r r o g a s , como v e n í a aconte-
c iendo en a ñ o s an te r io res . 
3.0 Y que.deseosas la e x c e l e n t í s i m a D i -
p u t a c i ó n y l a E m p r e s a subrogada en sus 
derechos de dar fehacientes pruebas de 
a m p l i o y b e n i g n o c r i t e r i o en l a a p l i c a c i ó n 
de las sanciones que e l es ta tu to p r o v i n c i a l 
y l a i n s t r u c c i ó n d e t e n n i n a n j l l a m a n m u y 
especia lmente la a t e n c i ó n de los c o n t r i b u -
yentes que por e r ro r , o l v i d o u o m i -
s i ó n no hub iesen cons ignado con toda 
e x a c t i t u d en l a hoja d e c l a r a t o r i a l a r e n -
t a de t rabajo de que d i s f r u t a n o l a con -
t r i b u c i ó n Ó i m p o r t e de a lqu i l e re s que sa-
t is facen, hagan l a r e c t i f i c a c i ó n o p o r t u n a 
en e l m o m e n t o de proveerse de l a c é d u l a , 
a fin de que le sea exped ida l a que en 
derecho les corresponda, s in n i n g u n a san-
c i ó n n i p e n a l i d a d n i a u m e n t o en e l i m -
por te de l t r i b u t o , con el b i en en t end ido 
que si por no a tender a e s t e - r e q u e r i m i e n t o 
l a A d m i n i s t r a c i ó n , y en su n o m b r e la E m -
presa, comprobase p o s t e r i o r m e n t e o c u l t a -
c i ó n y f raude en las declaraciones cons ig -
nadas en l a hoja d e c l a r a t o r i a o en las rec-
t i f icac iones prestadas en su caso, se proce-
d e r á con todo r i g o r - a la f o r m a c i ó n de Jos 
expedien tes ide d e f r a u d a c i ó n que la ley au-
tor iza y a l a i m p o s i c i ó n y e x a c c i ó n , de las 
sanciones y penal idade? en la m i s m a or -
denada. 
S R i E D U 
S A L O N 
D E T E 
H O Y S A B A D O , T E D E M O D A 
' C R Ó N I C A 
D E S O C I E D A D 
Nuestra S e ñ o r a do A r a c c l i 
E l 2 s e r á e l santo de l a duquesa de A l -
m a z á n . 
Condesa de l a Gran ja y s e ñ o r a de Roda 
(nacida Cassinel lo) . 
Homena je dec l inado 
El conocido escr i tor c a t ó l i c o don Ado l -
fo Sandoval , agrac iado recientemente con 
l a g r a n cruz de San Gregor io el Mag-
no, ha dec l inado el homenaje que se le 
iba a hacer, rogando se entregue a los 
pobres l a c a n t i d a d des t inada p a r a el c i -
tado objeto. 
Banquete 
Anoche hubo u n a c o m i d a en honor de 
m o n s e ñ o r Federico Tedesch in i , Nunc io de 
Su Sant idad , en casa de l a marquesa de 
V i l l a l b a . 
E n f e r m a 
L a marquesa de A l m a g u e r se h a l l a en-
ferma de gravedad . 
Bs tá B o l í c i t a m é n t e as is t ida po r sus her-
manos l a duquesa de l a Conquis ta y el 
conde de P u ñ o n r o s t r o . . 
DesaáAlOB el p r o n t o res tablec imiento de 
\ t i lus t re dama. 
Baut izos 
Se h a celebrado el de u n a h i j a de d o n 
J o a q u í n M u r u b e , sob r ina de los marque-
ses de Valdeigles ias . 
L a neó f l t a r e c i b i ó el nombre de M a r í a 
de l a Cruz, a p a d r i n á n d o l a sus t í o s , los 
s e ñ o r e s de P i ñ a l . 1 
—Se ha celebrado en la Iglesia de San 
S e b a s t i á n el do l a h i j a p r i m o g é n i t a de 
nuestro c o m p a ñ e r o en l a Prensa d o n F ran -
cisco G a r c í a . de Osma y de d o ñ a Pep i t a 
F a t á s G a r c í a . 
A l a n e ó f l t a se le impuso el nombre de 
M a r í a del Carmen , a p a d r i n á n d o l a d o ñ a 
Carmen de Osma y don Juan G a r c í a Re-
venga. 
Reciban nues t ra enhorabuena m á s cor-
d i a l . 
Regreso 
Han l legado a M a d r i d : procedentes de 
Sevi l l a , l a duquesa de S a n t o ñ a ; de Pa-
r í s , los marqueses de U r q u i j o y don N i -
c o l á s J o r d á n da Ur r l e s y P a t i ñ o ; de Pa-
r í s , l a duquesa de P a s t r a n a ; de Sevi-
l l a , l a condesa del Puer to y l a pr incesa 
de M e t t e r n i c h ; de diferentes puntos del 
ex t ran je ro , las marquesas de Vis tabe l la y 
v i u d a de este nombre , y l a s e ñ o r i t a L í a 
Esteban, h i j a de l ex d ipu t ado d o n L u i s 
y sobr ina de l a condesa de M e d i n a y 
Tor res y de los marqueses de T o r r e l a g u -
na , y de B i l b a o , l a s e ñ o r i t a de Enlate , 
h e r m a n a de los marqueses de Bola rquc . 
F a l l e c i m i e n t o 
En T u r í n ha m u e r t o l a s e ñ o r a de Mar-
sengo, madre de l corone l agregado m i l i -
t a r a l a E m b a j a d a de I t a l i a en E s p a ñ a . 
L a finada f ué d a m a jus tamente apre-
c iada. 
E n v i a m o s sent ido p é s a m e a l s e ñ o r Mar-
sengo, que anoche s a l i ó pa ra I t a l i a . 
Rogamos a los lectores de E L DEBATE ora-
ciones por l a d i f u n t a . 
A n i v e r s a r i o 
M a ñ a n a se c u m p l i r á el d é c i m o s é p t i m o 
da l a muer t e de l a s e ñ o r a d o ñ a B o n i -
fac ia de l a Q u i n t a n a y Osante, de gra ta 
m e m o r i a . 
Las misas rezadas que se d i g a n en esa 
fecha en el t e m p l o del S a n t í s i m o Cristo 
de l a S a l u d y l a f u n c i ó n de tarde, y 
todas las de ese d í a en l a p a r r o q u i a de l a 
C o n c e p c i ó n , s e r á n en suf rag io de l a fina-
da, a cuyos sobr inos , los condes de Ca-
sal y de F i n a t , r e i t e ramos l a e x p r e s i ó n de 
nuestro sen t imien to . 
E l A b a t e F A R I A 
T r i d u o e n h o n o r ( l e i 
m a d r e S a c r a m e n t o a 
o 
Dice la misa el Cardenal Ilundain 
hace la reserva el Patriarca de las ¡¡Jjf 
L a p r o c e s i ó n de m a ñ a n a 
A y e r c o n t i n u a r o n los actos del tridn-
honor de l a beata m a d r e Sacramento 
i g u a l s o l e m n i d a d que e l p r i m e r d í a ' ^ 
Por l a m a ñ a n a l a c a p i l l a de la Cataj 
c a n t ó a las diez y m e d i a solemne mis t 
l a que of ic ió e l C a r d e n a l I l u n d a i n 
obispo de Sev i l l a , ayudado por los ' p ¿ ? " 
eos de l Buen Suceso y San José . 0' 
P r o n u n c i ó l a o r a c i ó n sagrada el secret 
r i o de c á m a r a d e l obispado de Madr id fal 
B e n j a m í n A r r i b a Cas t ro . D e d i c ó su discu" 
so a ensalzar e l m i l a g r o de amor y hum i 
d a d que es l a E u c a r i s t í a , pa ra hacer resá" 
t a r e l a l m a e u c a r í s t i c a de la madre Sac 
m e n t ó , en c o n c o r d a n c i a con sus m á s sobr* 
sal ientes v i r t u d e s . E l discurso, abundam' 
en d o c t r i n a y m u y b r i l l a n t e en la f o m / 
c o n s t i t u y ó u n a n o t a b l e o r a c i ó n sacra. ^ 
E l t emplo , casi l l e n o de fieles. 
Por l a tarde , a las seis y media, el pa 
t r i a r c a de las I n d i a s d i ó l a b e n d i c i ó n coii 
el S a n t í s i m o , que h a b í a estado expueslf 
todo e l d í a , y r e s e r v ó . 
C o r r i ó e l s e r m ó n de l a ta rde a cargo (le 
d o n E n r i q u e V á z q u e z Camarasa, que ^ 
su acos tumbrada b r i l l a n t e z o ra to r ia ana. 
l izó l a p e r s o n a l i d a d de l a beata en los t u . 
gos c a r a c t e r í s t i c o s de su v i d a y su fisono. 
m í a m o r a l , en l a o b r a que f u n d ó y en ^ 
j E u c a r i s t í a , e x p l i c a d o r a de sus grandezas. 
L a Schola C a n t o r u m , que d i r i g e el pa. 
d re I r u a r r i z a g a , i n t e r p r e t ó diversas piezjj 
de m ú s i c a r e l i g i o s a . 
A l i g u a l que e l d í a an te r io r , e l templo 
i desde el p r e s b i t e r i o a los pies, estuvo absn^ 
tado de fieles. E n l a p a r t e acotada para.fos 
i n v i t a d o s t o m a r o n as iento d is t inguidas per. 
sonalidades, e n t r e las que recordamos a las 
s e ñ o r a s marquesa de M o n i s t r o l , marquesa 
Viuda de A r c e n t a l e s , de A r r i l u c e de Ifo. 
r r a , de U r q u i j o , s e ñ o r a s de Gandar ia , mt. 
oucsa d e l A g u i l a Rea l , condesa de Estebii 
de V i g o , de l a R e v i l l a , s e ñ o r e s Oioi 
B a h í a y d u q u e v i u d o de B a i l é n por los oqjv 
n izadores; conde de las B á r c e n a s y mar-
q u é s de Casa L e ó n , po r e l Cen t ro de Ac. 
c i ó n N o b i l i a r i a ; marqueses de l a Revilh, 
de Gorbea , de H o n t o r i a , de P i d a l , de San-
ta L u c í a de C o c h á n , conde de l a RevilU, 
v i zconde de V a l d e r , d o n I g n a c i o Mugniro 
y d o n M a n u e l C o s s í o . 
E l t r i d u o c o n t i n ú a hoy , asistiendo a la 
m i s a de p o n t i f i c a l sus -majestades. 
* * * 
Para l a p r o c e s i ó n e u c a r í s t i c a de mafrans 
ha sido ced ido e l m a g n í f i c o carro triun-
f an t e que posee l a Sac ramen ta l de Sao 
I s i d r o . E l acuerdo de ceder lo gratuitamen-
te ha sido t o m a d o po r u n a n i m i d a d en la 
j u n t a ce leb rada aye r po r e l Patronato-de 
esta S a c r a m e n t a l . 
Las M a r í a s de los Sagrar ios y l a Acción 
C a t ó l i c a de l a M u j e r 
Se avisa a las M a r í a s de los Sagrarios 
que en l a s o l e m n e p r o c e s i ó n eucar ís t ia 
de m a ñ a n a d o m i n g o h a n de l l eva r manti-
l l a ; t a m b i é n se les p a r t i c i p a que dicho día 
d e b e r á n estar a las c i n c o y media de U 
tarde en l a ca l l e d e l D u q u e de Rivas. 
L a A c c i ó n C a t ó l i c a de l a M u j e r advierte 
a sus asociadas y adher idas que para con-
" c u r r i r a l a p r o c e s i ó n d ispues ta p a r a el dfa 
2 de m a y o d e b e r á n agruparse en la plua 
de P u e r t a C e r r a d a a las c inco y media,i/f-
vando l a i n s i g n i a y v e l o o manti l l» .S» 
encarece l a as i s tenc ia a este piadoso atVft. 
T I T U B E E 
Si q u i e r e b u e n chocola te , t i ene que to-
m a r el de n u e s t r o a m i g o I s i d r o L ó p e z Co-
bos. G é n o v a , 4, m o l i n o . ¡ P r u é b e l o ! 
m N O T I C I A S -EEh 
Perfccío equilibrio 
en sus facultades menta-
les y vigor físico, obten-
drá con el > 
V I N O P I N E D O 
reconstituyente que hace { 
verdaderos milagros en 
los organismos débiles 
COMPRA-SERTA DE M S 
Consu l t ad c o n of ic inas « U N I O N » 
D i r e c t o r : A v e l i n o de E g u í a 
P I Y M A R G A L E , 5, E N T L O . D e 5 a 7. 
E i a c a o m d ó i a I L A r l a s 
Presenta los ú l t i m o s modelos de P a r í s 
en t ra jec i tos de n i ñ o , desde 5 pesetas. 
A v e n i d a de P i y M a r g a l l , n ú m e r o 8 
B O L E T I N M E T E O R O L O G I C O . — Estado ge-
noral .—Persis t ió para E s p a ñ a ol rég imen de 
l luvias , si bien no han sido copiosas por regla 
geueral; los vientos se mantienen flojos y l a 
temperatura suave. 
Datos del Observatorio del Ebro.—Baróme-
t ro , 74,6; humedad, 85; velocidad del viento 
en k i l ó m e t r o s por hora,-35; recorrido t o t a l en 
las ve in t i cun t ru horas, 29t). Temperatura: má-
x ima . 17,2 grados; m í n i m a , 13,4; media, 15,3. 
Suma de las desviaciones do l a temperatura 
media desde pr imero do año , 221,7; precipita-
ción acuosa, 1,5. 
—o— 
A R E N A L , 4. T.° M . 44. Pompas F ú n e b r e s 
—o— 
B I E N E S T A R C O N S T A N T E . L o d i s f r u t a -
r á q u i e n en p e q u e ñ a s dosis desayuna con 
A G U A D E L O E C H E S . 
E L MOITÜKSIÍTO A C E R V A N T E S . — E l Co-
m i t é oncargado de realizar la susc r ipc ión para 
costear el monumento a Cervantes que so cons-
t ruye actualmente ca la plaza de E s p a ü a ce-
l e b r a r á una r e u n i ó n p ú b l i c a el martes próxi -
itnb, p las doce de l a m a ñ a n a , para dar cuenta 
41 su majestad el Key, que la p r e s i d i r á , do los 
trabajos efectuados y de los que tiene en pro-
y n MI. a i i n de que quedo concluida a la ma-
yor brevedad dicha obra. 
J l a r á uso de la palabra el ex min i s t ro señor 
Corlczo. 
A I acto a s i s t i r á n las autoridades lócale!. 
Cuerpo d i p l o m á t i c o y representaciones de 1* 
Prensa. 
Los gt>losos de l a t i e r r a 
p r o c l a m a n desde « E l D e b a t e » 
reyes de los chocolates 
a los H D O S D E F . E Z Q U E R R A . 
—o— 
E L DOS D E M A Y O . — Para conmemorar 1» 
techa del 2 de mayo, la orden del Dos de Maj« 
de 1808, p r imera Comis ión de l a Cruz Boj» 
E s p a ñ o l a , c e l e b r a r á m a ñ a n a , a las diez, un» 
misa en ol a l t a r de la calle de Ruiz , y » t t* 
once, solemnes honras í ú n e b r e s en la igle»1* 
de Maravi l las (Santos Justo y P á s t o r ) , estan-
do la orac ión a cargo de don Diego Tortofl»-
A l defensa V a l l a n a 
puede u n b a l ó n dejar s in m u e l a sana.«¿ 
pero, en c a m b i o , a Po lo lo l a pelota 
n u n c a le d e j a r á con m u e l a ro ta . 
( Y es que antes de j u g a r usa Pololo 
unas g o t i t a s de L i c o r d e l Polo . ) 
—o— 
L A F E R I A D E SAN RÍARTIH M m 
V E G A . — E n San M a r t í n de la Vega so ha» 
celebrado con mot ivo do la fer ia dos noviU»' 
das. El ganado de Madr iga l r e su l tó bQen0' 
Las dos tardes a c t u ó con éx i to la cuadril* 
j uven i l do Pepito Reyes y Pepito Asensio 1 
el novillero L u i s Saavedra. 
Folletín de E L DEBATE 3) 
M . D U C A M P F R A N C 
F I D E L I D A D 
N O V E L A 
( V e r s i ó n cas te l lana expresamente h c h a para 
« E L D E B A T E » po r E M I L I O C A R R A S C O S A ) 
h a b í a a cud ido aque l d í a a la consu l l a , se n p i o -
x i m ó al b a l c ó n y una rad iosa son r i í - a n o r e c i ó cu 
sus lab ios , i l u m i n á n d o l e el r u s t r o . Kl buen IIM-
d i c o se s e n l í a d i choso , con la í n l i n u i d ieba tVue 
e x p c r i m e n l a u n padre al c o n l e m p l a r la fe l i c idad 
de su h i j o . 
A los ojos del c l o r l o r S n l b r i s se o f r e c i ó u n be-
l lo c u a d r o c o n m o v e d o r y l i e r n o . Al lá abajo, en la 
verde y h ú m e d a pradera de níullida h i e rba , divisó 
una dama , de dulce y bondadoso r o s t ro y u r i - c s 
cabellos, que . seulada sobre una campes t re s i l IÜa 
de t i j e r a , ; i la s o m b r a de u u u r u p o de á r b o l e s en 
flor, m o v í a con agilidad las largas agujas de m u -
4ilf t e j i endo una l a b o r de p u n t o . A pocos p . i - i > 
de la anciana s e ñ o r a , el t en i en te Sa lb r i s y una 
p e n l i l y b e l l í s i m a j o v e n , su p r o m e t i d a , hablaban 
con en tus iasmo, mirándose amorosameiiU; b |bí> 
ojos. 
E r a r c a l m e n l c l i nda y ( b d i c u l a la iiiñ;¡ (pie de 
l a l m o d o cau t ivaba la ¡ i t e n c i ó i i de l o f i c i a l , y cu M-
do sus lab ios , sonrosados y h ú m e d o s , se c n i r e -
abpfau pura s o n r e i r ; c u a n d o su voz, a r m o n i o s a 
y itiusicaji ébtta^á; cuando en sus pup i l a s , obscu-
ras y serenas c o m o las aguas de u n lago, se en-
c e n d í a el r e s p l a n d o r de una m i r a d a a c a r i c i a d o r a , 
¡ o h ! , entonces el m é d i c o no p o d í a menos do c o m -
p r e n d e r y j u s t i f i c a r la a l e g r í a i l u s ionada , el g o / o 
de su l u j o . 
A ú n p c r n i a n c e i ó u n r a l o en el b a l c ó n , ab>or lo 
en la c o u l c m p l a e i ó n del i d í l i c o cuad ro . El, el me-
j o r conf iden te de su h i j o , cuyos m á s í n t i m o s se-
cretos c o n o c í a , s a b í a c o n e x a c t i t u d c u á n t o de no-
bles anbelos , de p o e s í a , de rosadas esperanzas p' i -
futnalui aque l r i n c o n c i t o de v e r d u r a , en el que 
los n o v i o s eau ib i aban , con pa l ab ra t r é m u l a , sus 
promesas de a m o r para toda la v ida . 
L o s j ó v e n e s u b a n d o n a r o n su r e f u g i o y f u e r o n 
a r e i i i i i r s e eon la f l a m a ; I sabe l le q u i t ó las agujas 
y se puso a t r a b a j a r , con prodicr iosa l i g e r e z a ; 
Juan c o g i ó el a b u l t a d o o v i l l o de lana b lanca , y , 
h a c i é n d o l o r o d a r suavemente en t r e sus manos , i ba 
d e s e n r o l l á n d o l o , a m e d i d a que la ipuchacha lo ne-
cesitaba. 
— M a m á — e x c l a m ó , r epoe i jada y j o v i a l , I s abe l—. 
f - t á d i c h o . N o nos a b a n d o n a r á s nunca , ú o lo apar-
l . n á s de nues t ro l ado . . . Juan es m u y bueno , m u y 
b i i n m , y s e r á para t i , no u u y e r n o , s ino u n hijo. 
¡ A h í ¡ Va v e r á s , mamila m í a . Ir» que le vamos a 
q u e r e r b > d o s ! 
L a s c ñ o i M de M i r a i m i r e s o n r i ó du lee iuen le , y 
una e v p i v - i o n de i n l i n i l a b o n d a d se ¡ i c e u t u ó on 
su r o s i i o p i ' i ü d o . mareado p o r la hue l la indeleble 
del suf i i i u i e n l o f í s i co . 
— s j , fiij.m m í o s . !,,,>. <](,«, s o i s ' b u e n o > : m á s que 
l i e m o s , ln b o n d a d misma . P e r m a n e c e r á a vues t ro 
lado , s i e m p r e ce rca de vosot ros . . . , h jKla el d í a 
que D i o s q u i e r a l l a m a r m e a su presencia.. 
I A l h a b l a r a s í , la s e ñ o r a <le M i r a m a r e e l e v ó al cier 
lo los o jos , y su mirada.* l lena de resigftlación, la 
¡ p a l i d e z y d e m a c r a c i ó n de sn cara, sus ¿nflaque-
cidos manos , j i m i a s en a d e m á n i m p l o r a n t e y tpudo, 
que la barísima m u c h a c h a a t e n d í a a su madre , y firmes los t i e rnos afectos de l a l m a , impresionó 
A q u e l l o ^ c e l o s o s y exqu i s i t o s cu idados , p r o d i g a d o s ' g r a t a m e n t o a la n i ñ a , en c u y o i n g e n u o y virgiI,a' 
con l a n í o a m o r , eran reve ladores de u n a lma r i ca c o r a z ó n h a l l ó eco. Y los j ó v e n e s se confesar011 
en bondades , y eslo a lma d u e ñ a de t a l tesoro fué ¡su m u t u o a m o r , a b r i e n d o ven tu rosos e l 
d e c í a n b i en a las c laras que acaso no estaba lo jos j l r i (pie a h e r r o j ó con dulces cadenas, e s c l a v i z ú n - ' p e r í o d o de nov iazgo , que de a l l í a poco fué 
aquel d í a . j d o l o a su v o l u n t a d , el i n t l a m a d o c o r a z ó n de J u a n i m a l i z a d o con la p e t i c i ó n de m a n o de Isabel : . 
— M a d r e , p o r Dios , no hables de ese niodo. ¡V Sa lbr i s . D e s d e aquel m o m e n t o , s i n t i ó el v c h e m e n t o ' e n t r e g a do la s o r t i j a de a l i anza , q u o le fué o í ^ 1 
I lo ruego , m a d r e . E l d o c t o r S a l b r i s , quo es un deseo , la impe r io sa neces idad , p o d r í a dec i rse , dejda a la l i n d o d a m i t a con u n prec ioso ramo ^ ^ 
i s a b i o , te c u r a r á ; esto no ofrece duda . V lus h i - hacer dich&SQ B Isabel, y so lo p r o m e t i ó s o l e m n e - ¡ q u í d e a s , r ega lo del e n a m o r a d o g a l á n . ^ 
i j o s , J u a n y yo, te c u i d a r e m o s con t a n t o casifio, mente, i m p o u i ' u d u - e i o a s i p r o p i o c o m o sagrado! E l d o c t o r Sa lb r i s , c l avado en el b a l c ó n , conio ^ 
que p o r fuerza h a b r á s de res lnb lecer te en ( ^ « C H C o m p r o m i s n d e honor . h u b i e r a echado r a í c e s , no se cansaba de contein' 
l u t o . D u r a n t e un mes, día I ras d í a , la s i g u i ó f u r t i v a - i p l a r el g r u p o que f o r m a b a n los p romet idos . E<í" 
S o n r i ó de nuevo la dama a los fel ices nov ios , y mente ha la la ig les ia p a r r o q u i a l , adonde a c u d í a ' d e c í a a D i o s , p i d i é n d o l e i n mente q u e derram3^ 
n o q u e r i e n d o e n t r i s l e c c r l o s , d i j o , aun sabiendo que m u y de m a ñ a n a para u i r , c o n r e c o g i d a d e v o c i ó n , ¡ s u s bend ic iones s o b r e la g e n t i l pare ja , y sc se,̂ lJ< 
se e n g a ñ a b a : la p r i m e r a misa . C o n t e m p l á n d o l a en o r a c i ó n , p o s - : í n t i m a m e n t o sa t i s fecho de la e l e c c i ó n de niujer _ 
— A s í lo espero, h i j i t a . T e n g o fe c iega e . i el ¡ I r a d a ríe h ino jo s a los pies de una i m a g e n de N ú e s - : c h a p o r su h i j o , s i e m p r e p r u d e n t e y serio. J8"^ 
d o c t o r S a l b r i s y c o n f í o en q u e su c iencia s a b r á v en - t r a S e ñ o r á , l l e g ó a creer que m á s que m u j e r era h a b í a v i s t o , que el r ecordase a l menos , mueba^ 
cor esta rebelde e n f e r m e d a d que t an c r u e l m e n l e m i á n g e l escapado del Cie lo , y su c o r a z ó n fué n n - i menos dada a la c o q u e t e r í a , p r o p i a de su ^ .'. 
m e hace padecer . . . Pe ro lo que m á s p o d e r o s a m e n t e ¡ d i é n d o s e en te ro a u n s e n t i m i e n t o do a d m i r a c i ó n , sexo, que I sabe l , n i m á s j u i c i o s a y recta, 
j h a de c o n t r i b u i r a mi folnl r e s t a b l c e i m i e n l o , a ha- jcada vez más f u e r l c m c n l c a r r a i g a d o 
ce r q u e me sienta d ichosa , s e r á , s in dudo a l g u n á , ! Estaba seguro , ab so lu t amen te c i c r b 
I f ranca y n a t u r a l . T o d o en el la b ro t aba , c0in0ita. 
do que Di...-¡ u n r i c o y c l o r o m a n a n t i a l , de s u e x p í r i l u , excp11^ 
• el veros felices y Contentos a voso t ros , m i s q u e r i - h a b í a q u e r i d o c o l o c a r a su p a s o , ' p a r a que no tu- j mente de l icado , y de s u g r a n c o r a z ó n , g c n e i o 8 0 
dos h i jos , r Q u é m e j o r y m á s eficaz med ic ina que viera m á s r e m e d i o que v e r l a , la m u j e r l l amada Doble. . 
¡ l a d icha , (pie la a l e g r í a y t r a n q u i l i d a d del espi-i- p o r p r o v i d e n c i a l d e s i g n i o o s e m b r a r de frescas y E l nuevo m a t r i m o n i o n o s e r í a r i c o , c i « r H P j ! v 
[ t u ! Es una m i l a g r o s a panacea, u n e s p e c í f i c o infa- fragantes (lores el c a m i n o , á s p e r o c o m o todos, d e ' p o r el lado de hi desposada. La s e ñ o r a d« ^ 
l i b i e , r a p a / , po r sj 5 0 ) 0 , d,. dan la v ida y aun de su v i d a , l o d o h o m b r e s u e ñ a , apenas l lega a s e r ' o , : m a r c , v i u d a de un c o r o n e l , n o contaba con ^ 
jdovolVérla. oon u n a m u j e r a q u i e n p r o c l a m a r re ina de su n l - ¡ m e d i o de v ida que su p e n s i ó n , b a s t a n t e n l ^ b < n 
L a s e ñ o r a de M i r a m a r e o e r i m e n t a b a p o r el b e d r í o y soberana y s e ñ o r a de su h o g a r , e Isabel [Cuántos p r o d i g i o s de economía doméstica*^* 
HOVIO de SU l u j a la m á s s incera y hondo a f e c c i ó n , de M i r a m a r e era el ideal de m u j e r fo r j ado en sus ten i do que hacer, qué de heroicas prhracio0**^ 
T e n i a plena confianza en l o s nobles B e n ü m i e n t o s 1 s u e ñ o s p o r la i m a g i n a c i ó n c a l e n t u r i e n t a de Juan v ió o b l i g a d a a i m p o n e r s e para educar 
cabal lerosos del muchacho . E l ten ien te S a l b r i s has S a l b r i s . | te B sus dos h i j o s : I sabe l v u n v a r ó n , a u y * * * 
m- e l l a ! 
co-
hab la c o n o c i d o aquel verano, p o r o s d í a s después D u r a n t e alcn'm t i e m p o , la h i z o o b j e t o de m i ! g : d ; 
do l l ega r a San Sa lvador , para Someterse a u n p l a n t es a s i d u i d a d e s , q u e [e p e r m i t i e r o n insinuarse 1 
c n r a l i v o . la s e ñ o r a de M i r a r í a i s . 0 q u i e n a e o m p i a n - n e r l a m e t h e . I i a s l , , qúe encoutró'ocásióh d e I v i M a r l c . 
bn su h i j a I s a b e l ; b i e n p r o n t o se s i n t i ó i n t e r e sado i Su voz varonil, de «feierioso 3 eucan tador a t r a c t i v o , : 
e l j o v e n of ic ia l p o r la filial, y abnegada t e r n u r a c o n U í e n a do dulces i n l k - M u n u t , en que v i b r a b a n lealesj 
T o d o s ignorabau, porque procuró ^ca.r*oSs' 'quc 
re de l m á s i m p e n e t r a b l e secreto, los txa!>»l^ 
ífi0 
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89; N o r t e s . 89 ,65 ; A l i c a n t e s . 86 .90 ; A n d a l u -
ces. 76.70; C o l o n i a l , 70 ,65 ; f r a n c o s , 22 ,90 ; 
l i b r a s , 33,68. 
Pese tas , 440 ; l i r a s , 122,25; l i b r a s , 1 4 8 ; 
d ó l a r , 3 0 , 4 1 ; c o r o n a s c h e c a s , 9 0 , 4 0 ; s u e c a s , 
815; n o r u e g a s , 6 6 1 ; d i n a m a r q u e s a s , 79G; 
f r a n c o s s u i z o s , 5 8 8 ; b e l g a s . 103; f l o r í n , 1.223. 
LONDRES 
Pese tas , 33 ,05; f r a n c o s . 147,85; s u i z o s . 
25,162; b e l g a s , 143,87; d ó l a r , 4,8G5; l i r a s , 
121 ; c o r o n a s n o r u e g a s , 22 ,38 ; d i n a m a r q u e -
sas, 18,585; florín, 12,0962. 
NUEVA YORK 
Pese tas , 14,455; l i b r a s , 4 ,865; f r a n c o s , 
3 .^ )25; s u i z o s , 19 ,33; b e l g a s , 0 ,40 ; l i r a s , 
4.02; c o r o n a s n o r u e g a s , 21 .74 ; d a n e s a s , 
26,16. 
NOTAS IlírORMATIVAS 
E l n e g o c i o en l a s e s i ó n de a y e r f u é m á s 
n d u e l d o t o d a v í a q u e e l d í a a n t e r i o r , s i -
g u i e n d o l o s c a m b i o s e n l a m i s m a s i t u a -
c i ó n de firmeza, c o n l a ü n i c a e x c e p c i ó n 
fie l o s f e r r o c a r r i l e s , q u e a c e n t ú a n s u b a j a 
^ r e s i o n i i d o s p o r B a r c e l o n a . 
El I n t e r i o r n o v a r í a e n s u s s e r i e s a l t a s 
y cede 15 c é n t i m o s e n l a C y B ; "el E x t e -
r i o r y 4 p o r 100 a m o r t i z a b l e r e p i t e n s u s 
c a m b i o s a n t e r i o r e s ; e l 5 p o r 100 a n t i g u o 
25 y 50 c é n t i m o s e n s u s s e r i e s p e q u e ñ a s , 
y e l n u e v o a u m e n t a u n c u a r t i l l o e n l a s 
C y B y d e s m e r e c e esa m i s m a c a n t i d a d 
en l a A . 
De las o b l i g a c i o n e s d e l T e s o r o g a n a n 
c i n c o c é n t i m o s l a s d e e n e r o . 10 l a s de 
•febrero y 25 l a s d e n o v i e m b r e ; i n s i s t e n 
en s u c a m b i o a n t e r i o r l a s d e a b r i l y 
a b a n d o n a n 15 c é n t i m o s l a s d e j u n i o . L a s 
de l a ú l t i m a e m i s i ó n se h a c e n a 101,40 e n 
sus dos s e r i e s . 
E n e l d e p a r t a m e n t o de c r é d i t o e l B a n -
* o de E s p a ñ a a u m e n t a d o s e n t e r o s y e l 
H i p o t e c a r i o u n o , i n s i s t i e n d o e n s u c a m b i o 
a n t e r i o r e l E s p a ñ o l d e C r é d i t o . 
El g r u p o i n d u s t r i a l c o t i z a e n a l z a 50 
c é n t i m o s l a C o n s t r u c t o r a N a v a l b l a n c a y 
s in v a r i a c i ó n l o s r e s t a n t e s v a l o r e s n e g o -
c i a d o s . E n c u a n t o a l o s f e r r o c a r r i l e s , des-
merecen 3,50 l o s A l i c a n t e s y 6,50 l o s N o r -
tes. 
D e l a s d i v i s a s e x t r a n j e r a s l o s f r a n c o s 
g a n a n 10 c é n t i m o s , l a s l i b r a s c i n c o y l o s 
d ó l a r e s t r e s y m e d i o . L o s e s c u d o s p o r -
t u g u e s e s se h a c e n a 0.34 c o n t r a 0.37 e l 
d í a 23 d e m a r z o , ú l t i m o d í a e n q u e se 
c o t - i z a r o n o f l c r a l m e n t e . 
E n c o r r o l i b r e se h a c e n , a fln d e l 
p r ó x i m o . A l i c a n t e s . • a 435 .75 ; N o r t e s , a 
449.50, y A z u c a r e r a s P r e f e r e n t e s , a 104,50. 
Se r e g i s t r a n l a s d o b l e s q u e s i g u e n : 
A z u c a r e r a s O r d i n a r i a s , c o n 0 . 2 5 ; F e l -
g u e r a s , c o n 0 .275; A l i c a n t e s , c o n 1,625 y 
1,75, y N o r t e s , c o n 1,75. 
* » * 
A m á s de u n c a m b i o se c o t i z a n : 
C é d u l a s h i p o t e c a r i a s , a l 6 p o r 100, a 
107.95 y 108, y A l i c a n t e s , a fln d e l p r ó -
x i m o , a 435, 435,50 y 435,75, 
* * >s 
E n e l C o r r o e x t r a n j e r o se h a c e n l a s s i -
g u i e n t e s o p e r a c i o n e s : 
175.000 f r a n c o s , a 22,85. 
1.000 l i b r a s , a 33,62. 
5.000 d ó l a r e s , a 6,905, y 2.500, a 6,915. 
C a m b i o m e d i o , 0,908. 
5.000 e s c u d o s , a 0 ,34. 
* * * 
L a J u n t a S i n d i c a l h a r e s u e l t o p r o c e d e r 
a l a n i v e l a c i ó n d e l a s o p e r a c i o n e s r e a l i -
z a d a s a fln d e l p r ó x i m o m e s d e m a y o e n 
a c r i n n o s do l a C o m p a ñ í a de C a m i n o s de 
H i e r r o d e l N o r t e , a l c a m b i o d e 445 pe -
se t a :v 
ZVL c o n f r u n t a c i ó n d e s a l d o s t e n d r á l u -
g a r h o y d í a 1 y l a e n t r e g a d e l o s m i s m o s 
e l d í a 3 d e l c o r r i e n t e . 
compalifa 
de Electricidad 
D e a c u e r d o c o n l a s c o n d i c i o n e s d e sus -
c r i p c i ó n d e l a s n u e v a s a c c i o n e s s e r i e « C » 
d e e s t a C o m p a ñ í a , e l C o n s e j o d e a d m i n i s -
t r a c i ó n d e l a m i s m a h a a c o r d a d o s e ñ a l a r 
e l p l a z o c o m p r e n d i d o e n t r e l o s d í a s 5 d e 
j u n i o a l 6 d e j u l i o d e 1926 p a r a q u e l o s 
t e n e d o r e s d e d i c h a s a c c i o n e s s e r i e « C » p r o -
c e d a n a l p a g o d e l s e g u n d o d i v i d e n d o p a -
s i v o d e l 25 p o r 100 d e s u \ ' a l o r n o m i n a l , 
o s e a n 125 p e s e t a s p o r a c c i ó n . 
L o s s e ñ o r e s a c c i o n i s t a s d e b e r á n v e r i f i c a r 
d i c h o p a g o , p a r a e l c u a l s e r á a c e p t a d o 
c o m o m e t á l i c o , y e n l a p r o p o r c i ó n c o r r e s -
p o n d i e n t e , e l c u p ó n n ú m e r o 9, q u e r e -
p r e s e n t a e l d i v i d e n d o c o m p l e m e n t a r i o c o -
r r e s p o n d i e n t e a l e j e r c i c i o 1925, e n l o s s i -
g u i e n t e s B a n c o s : 
E n M a d r i d , B a n c o C e n t r a l . B a n c o U r -
q u i j o y B a n c o d e V i z c a y a ; e n B a r c e l o n a , 
S. A . A r n ú s G a r í ; e n B i l b a o , B a n c o d e V i z -
c a y a ; e n B r u s e l a s , B a n q u e d e B r u x e l l e s y 
C a s s e l y C.0; e n B e r l í n , D e u t s c h e B a n k F i -
l i a l o F r a n k f u r t ; e n Z u r i c h , C r o d i t S u i s s e , 
y e n B u e n o s A i r e s , e n l a s o f i c i n a s d e l a 
C o m p a ñ í a , c a l l e B a l c a r c e . 184, 
L o q u e se h a c e p ú b l i c o , d e a c u e r d o c o n 
l a s p r e s c r i p c i o n e s d e l a r t í c u l o 6 .° d e l o s 
e s t a t u t o s . 
M a d r i d . 22 a b r i l 1926. — E l s e c r e t a r i o . 
M i g u e l V i d a l y G u a r d i o l a . 
A N U N C I O S O F I C I A L E S 
CUBIERTAS V I E J K 8. 
m m i m ot con. i r a s 
H a b i e n d o a c o r d a d o l a j u n t a g e n e r a l d e 
a c c i o n i s t a s d e e s t a C o m p a ñ í a , c e l e b r a d a e l 
d í a 30 d e m a r z o p r ó x i m o p a s a d o , e l r e p a r -
t o d e u n d i v i d e n d o a c t i v o d e c i e n t o v e i n t e 
p e s e t a s p o r a c c i ó n , c o r r e s p o n d i e n t e a l fini-
d o e j e r c i c i o d e 1925 . c o n e s t a f e c h a e l 
C o n s e j o d e a d m i n i s t r a c i ó n h a o r d e n a d o e l 
p a g o d e d i c h o d i v i d e n d o , d e d u c i d o s l o s 
i m p u e s t o s c o r r e s p o n d i e n t e s , c o n t r a c u p ó n 
n ú m e r o 12, e l c u a l se e f e c t u a r á e n l o s d í a s 
y h o r a s d e c o s t u m b r e p o r l a s c a j a s d e l a 
C o m p a ñ í a . 
B a r c e l o n a , 26 a b r i l d e 1 9 2 6 . — P o r a c u e r -
d o d e l C o n s e j o d e a d m i n i s t r a c i ó n , L u i s 
F e r r e r - V i d a l y L l a u r a d ó . 
c o n i a i ^ 
de E ecíriüid^d 
E n u s o d e l d e r e c h o q u e l a s c o n d i c i o n e s 
d e l a e s c r i t u r a d e c r e a c i ó n d e l o s B o n o s 
d e R e n t a 6 p o r 100 c o n c e d e a e s t a C o m -
p a ñ í a , l a a m o r t i z a c i ó n d e l o s 4 .750 B O N O S 
D E R E N T A q u e t e n í a q u e e f e c t u a r s e e n 
e l c o r r i e n t e a ñ o 1926 se h a r e a l i z a d o m e -
d i a n t e l a a d q u i s i c i ó n e n B o l s a d e l o s t í t u -
l o s c o r r e s p o n d i e n t e s . 
M a d r i d , 1 m a y o 1 9 2 6 . — E l s e c r e t a r i o , M i -
g u e l V i d a l y G u a r d i o l a . 
Se firma la creación de la 
Junta de Puertos 
O t r o s d i e z e d i f i c i o s e s c o l a r e s 
— o — 
I N S T R U C C I O N P U B L I C A . — A p r o b a n d o p r o -
vectos p a r a c o n s t r u c c i ó n de e d i f i c i o s d e uue -
T» p l a n t a c o n d e s t i n o a escue las g r a d u a d a s 
«n San E s t e b a n d e l V a l l o ( A v i l a ) , V i l l a d e l 
'Río ( C ó r d o b a ) , C a m p o de l a M e r c e d , en 
Córdoba ; P l a s e n c i a ( C á c e r e s ) , M a d r i g u e r a s 
(Albacete), F i g u e r a s ( G e r o n a ) , B a l t a n á a (Pa -
«Bteia) , Sueca ( V a l e n c i a ) , P a t e r n a ( V a l e n c i a ) 
J Zuen» ( Z a r a g o z a ) . 
I ( ' M E N T O . — C r e a n d o l a J u n t a C e n t r a l de 
Y e r t o s . 
Concediendo a l a E s c u e l a e s p e c i a l do I n g c -
"'eros de C a m i n o s , Cana le s y P u e r t o s , a u t o -
"omía en los ó r d e n e s t é c n i c o y a d u i i n i s t r n t i -
^o. i n v i s t i é n d o l a do l a c o n s i d e r a c i ó n de pe r -
•ona j u r í d i c a a los efectos q u e ee m e n c i o n a n 
¡*> c l̂ c a p í t u l o I I , t í t u l o I I d e l C ó d i g o c i v i l . 
1 A m p l i a n d o el a n t i c i p o de 2.709.840 pesetas 
'•oncedido p o r r e a l d e c r e t o de 31 de m a r z o 
^ 1921, a l a C o m p a ñ í a do los F e r r o c a r r i l e s 
2 M a d r i d a C á c e r e s y P o r t u g a l p a r a l a 
J % i i s i c i o n de 200 vagones , en l a c a n t i d a d de 
t'5'6,33 pesetas, d e s t i n a d a s a a b o n a r los cx -
do los derechos a r a n c e l a r i o s , 
^ e n i el a n t i c i p o do 17.857.000 pesetas 
h e d i d o p o r e l do 4 do m a r z o d e 1921 a l a 
T^Pafi ía do los F e r r o c a r r i l e s do M a d r i d a 
l ^ 0 ' ^ y íl A l i c a n t e , p a r a l a a d q u i s i c i ó n de 
Ví6(),u's. ™ l a c a n t i d a d do 293.450,82 pe-
^ j * * ' •festinadas a a b o n a r los excesos do los 
> 'tos a r a n c e l a r i o s . 
ronca*m el a n t i c i p o do 21.471.000 pesetas 
(jR . ^ ' do p o r r e a l d e c r e t o de 4 de m a r z o 
Hier a 1:1 C o m p a ñ í a de los C a m i n o s de. 
^ I / H ^ ^ o r t o do E s p a ñ a , p a r a l a a d q u i s i -
^tag 90 1'lr>0 vaSones> e11 IA c a n t i d a d do pe-
ces0i, f ^ 3 9 , 5 1 , d e s t i n a d a s a a b o n a r los ox-
ide '0s ^erecl10s a r a n c e l a r i o s , 
•íido * ^ a n t i c i p o do 230.600 pesetas conce-
» I» ^0r r e a l d e c r e t o d o 31 do m a r z o de 1921 
S e c c i ó n d e c a r i d a d 
D o n a t i v o s r e c i b i d o s p a r a l a s f a m i l i a s q u e 
a c o n t i n u a c i ó n se e x p r e s a n : 
A g u s t i n a R o j a s M a r u r i , a n c i a n a de s e t e n t a 
y seis a ñ o s , e n f e r m a , v i v e e n c o m p a ñ í a de 
s u h i j a , casada , c o n dos n i ñ o s (13-1-920/ : 
S u m a a n t e r i o r , 249,50 p e s e t a s ; u n l e c t o r do 
E L DEBATE, 2. T o t a l , 251,00 pese tas . 
D e s p u é s de p u b l i c a d o e l s u e l t o d a n d o cuen -
t a d e l es tado de e s t a f a m i l i a , le l i a sobre-
v e n i d o u n a p a r á l i s i s a l a h i j a de es ta p o b r e 
a n c i a n a ; es u n c u a d r o de g r a n a f l i c c i ó n e l 
q u o se c o n t e m p l a en a q u e l h o g a r . 
V i u d a de A n t o n i o l i u i z ; su m a r i d o f a l l e c i ó 
e n e l h o s p i t a l d e s p u é s de p u b l i c a d o el a n u n -
c i o (17-11-926): S u m a a n t e r i o r , 106 pese ta s ; 
s e ñ o r i t a A . A . , 15. Total, 121. 
R a f a e l a L u c e n a , pasada , c o n dos h i j a s d e 
c o r t a edad , e n f e r m a s (1-IV*928) : S u m a a n -
t e r i o r , 25 p e s e t a s ; s e ñ o r i t a A . A . , 15. To-
tal, 40 pesetas . 
A n c i a n a de o c h e n t a a ñ o s , v i u d a de u n gene-
r a l - d e I n t e n d e n c i a M i l i t a r (19-111-926;: Su-
m a a n t e r i o r , 190 p e s e t a s ; s e ñ o r i t a A . A . , 15. 
Total, 205 pese tas . 
M a t r i m o n i o y 10 h i j o s , u n a d e l a s h i j a s en-
f e r m a ( I0 - ÍVT926) : S u m a a n t e r i o r , 40 pese-
t a s ; s e ñ o r i t a A . A . , 15; J . P . , 2. Total, 67 
M u c h a c h o de d i ez y n u e v o a ñ o s , e n f e r m o de 
t u b e r c u l o s i s , q u o t i e n e c o n c e d i d o s u i n g r e s o 
o n e l s a n a t o r i o do V a l d e l a t a s ; p e r o q u e no 
p u e d e e n v i a r l o l a f a m i l i a p o r c a r e c e r do 
r o c u r s e s p a r a c o m p r a r l o las p r e n d a s q u e l e 
e x i g e n (16-IV-926): S u m a a n t e r i o r , 240 pe-
s e t a s ; A . L . A . , 25; s e ñ o r i t a A . A . , lr>; u n 
j e f e d e l E j é r c i t o , 6; d o n M . B . , 15; V , M - B . , 
15; J . P . , 2. Total, 818 pesetas . 
Cotn P a ñ í a d e M e d i n a d e l C a m p o n Sala-
la cant ,nra ' l l a d q u i s i c i ó n do 15 vagones en 
abonar dad do 4-219-!,: posetas , d e s t i n a d a s a 
íe lo , i * ' a Casa c o n s t r u c t o r a l o s - excesos 
^ t r u . 1 ^ ' 1 ' ' 1,1 n i i n i s t r o do F o m e n t o p a r a 
t r e c h o s a r a n c e l a r i o s . 
r,u j P01" s u b a s t a l a e j e c u c i ó n de las 
- do f á b - >• - - — - " «UP] . Tn"'x l l n n u i e l l e e n el p u e r t o 
^ i - l a j ^ l ' uyo p r e s n p u e i t o do c o n t r o t a ttta-
^ m b r 0 ^ n t k l i , ( l <l0 !>*"6-524,58 pesetas, 
í'co ai " l l d o P r e s i d e n t e d e l Consejo A g r o n ó -
^ do n do s e c c i ó n d e l m i s m o , d o n 
1 ldem rUOVodo y G a r c í l v L o m a s . 
o, p n Í P r o i e í e ^ P ñ m e r a c lase d e l 
^ ' ^ r i o ¿ - f , m i n o s . Cana l e s y P u e r t o s a d o n 
l Se H dn* T y L ó p e z G i l ' y de s e g u n d a 
^ Míu-rh ™ c i s c o B a r ó n y B l a n c o y d o n 
^a y D o c e t . 
Oposiciones y concursos 
Cuerpo Pericial de Aduanas. — A p r o b a d o s 
a y e r : N ú m e r o 261, d o n E m i l i o T e b a r C a r r a s c o ; 
264, d o n V i c e n t e Sa las P o u i n o t ; 266, d o n K a -
m i r o Casas R a m o s . 
P a r a h o y . a las n u e v e , en e l e j e r c i c i o o r a l , 
los q u e aye r h i c i e r o n e l p r á c t i c o . 
Abogados d e l E s t a d o . - A y e r no f u é a p r o b a -
do n i n g ú n s e ñ o r o p o s i t o r . 
P a r a e l p r ó x i m o d í a 3, a l a h o r a de c o s t u m -
b r e , d e l 116 ul 119. 
R e g i s t r a d o r e s de l a P r o p i s d a d . - A p r o b a d o s 
a v e r : N ú m e r o 324, d o n l l a m ó n I z q u i e r d o . 0OH 
36.80 p u n t o - ; ; :52:. d o n l ' ^ l i x V i l l a n u e v a , 30.50; 
32H. d o n . I n s t o S u l v u d o r S i m e ó n , 30,50. 
P a r a h o y . d e l 329 a l final. 
A u x i l i a r e s de G o b e r n a c i ó n . — K e s u l t a d o s de 
a y e r : N ú m e r o 258. «Ion . h i l i ó n P a s c u a l Bo-
l i l l o , 19.60 p u n i o s ; 262, s e ñ o r i t u E l o í s a R e d o n -
do. 22,10; 266, d o n . l u á n M a r t í n e z T e j a d a , 28,90; 
267, s e ñ o r i t a S o f í a P r i e t o , 16,50; 271, s e ñ o r i t a , 
N a t i v i d a d S á e z , se r e t i r ó . 
P a r a h o y , d e l 271 a l 350. 
( m E í l T O S D E I G L E S I A 
CASA A R T E A G A 
P l a z a d e l C o n d e d e M i r a n d a , 3, 
M a d r i d ( j u n t o a l c o n v e n t o d e 
l a s C a r b o n e r a s ) 
R a d i o t e l e f o n í a 
Reumatismos 
Enfermedades de las piernas 
enfermedades de la pul 
Artorio-escierosis 
Todavia 
S a n a r e v i c i a d a 
E n e l o r i g e n t l e l a m a y o r p a r t e d e l a s 
e n f e r m e d a d e s se e n c o n t r u r á e s t a c a u s a ; 
u n a s a n g r e v i c i a d a . I n s o m n i o s , j a q u e -
c a s , v é r t i g o s d e l a a r t e r i o - e s c l e r o s i s , 
g o t a , r e u m a t i s m o s , n e i i r a l g i a s , l u m b a g o , 
c i á t i c a , m a l d e p i e d r a , n e f r i t i s ; t o d o s 
e s t o s m a l e s s o n d e b i d o s a l a m a l a 
s a n g r e . L a s a n g r e v i c i a d a e s t r o p e a l a 
p i e l c o n e c z e m a s , b a r r o s , e r i t e m a s , 
s i c o s i s , p s o r i a s i s , p r u r i g o s . P r o v o c a 
l l a g a s t e n a c e s , ú l c e r a s v a r i c o s a s 
c o n s e c u e n c i a d e l a s v á r i c e s y flebitis. 
8 e l e d e b e e n fin l a s m á s g r a v e s 
e n f e r m e d a d e s d e l a m u j e r : p é r d i d a s , 
m e t r i t i s , t u m o r e s , l i b r o m a s , e d a d c r í -
t i c a . P e r o ¿ p a r a q u é s o p o r t a r e s t e 
t r e m e n d o c a l v a r i o , p u e s t o q u e l a 
c i e n c i a l i a c r e a d o e l D e p u r a t i v o 
R i c b e l e t ? L a e n e r g í a c u r a t i v a d e l 
D e p u r a t i v o R i o h e l e t , p e r f e c t o r e c t i f i -
c a d o r d e l a s a n g r e , p r o d u c e v e r d a d e r o s 
m i l a g r o s , g a r a n t i z a d o s p o r t o d o e l 
c u e r p o m o d i c a l . 
Cada frasco va accompañado de un folleto ilhistrado.Dc venta en todas las buenasFnrma cias y Droguerías. Laboratorio L. H1CHELET* de Sedan, rué de Belfort, Bavonne iFranciai* 
C u i d e u s t e d 
s u e s t ó m a g o 
porque es la base de 
s u s a l u d 
* 
Y o p a d e c í t a m b i é n 
c o m o u s t e d , p e r o m e 
c u r ó e l 
D I G E S T Ú N I G O 
de l Dr. Vicente 
V E N T A E N F A R M A C I A S 
Programas para el día 1 : 
M A D E I D , Unión nadie ( E . A . J . 7, 373 me-
tros).—De 14 a 15. Sobremesa. Orquesta Ar-
t y s . B o l e t í n m o t e o r o l o g i c o . l l e v i s t a de libros, 
por I s a a c Pacheco. P r e m i o s mayores del sor-
teo de la L o t e r í a N a c i o n a l . Noticias de úl-
t i m a hora .—22, C a m p a n a d a s de G o b e r n a c i ó n . 
U l t i m a s c o t i z a c i o n e s de B o l s a . « P a r o d i a s fes-
t i v a s » , c h a r l a p o r K a m i r o M e r i n o . — 22,15, 
B a t u r r i l l o : Manón Yelasco (soprano) y «Los 
c u a t r o g a t o s » , c u a r t e t o de i n s t r u m e n t o s es-
p a ñ o l e s , f o r m a d o por J o s é María R í o s (ban-
d u r r i a ) , K a m ó n G o n z á l e z ( l a ú d ) , J . G u i j a r r o 
( g u i t a r r a ) y C o s m e Juez ( g u i t a r r a ) . S a l u d o 
a los o b r e r o s en s u F i e s t a d e l Trabajo.— 
23,45, « L a voz de los t e a t r o s » , conferencia 
l i t e r a r i a ( con i l u s t r a c i o n e s m u s i c n l e a , p o r l a 
s e ñ o r i t a M a n ó n V e l a s c o y e l s e x t e t o de la 
e s t a c i ó n ) , p o r e l c r o n i s t a de Madrid, d o n 
A n t o n i o V e l a s c o Zazo.—24,25, N o t i c i a s de úl-
t i m a hora.—24,30, M ú s i c a do b a i l e . R e t r a n s -
m i s i ó n d e l « j a z z - b a n d » T h e K e n d a l l S i x y 
o r q u e s t a de T a n g o s I b á ñ e z , d e l P a l a c i o de 
H i e l o . — 1 , C i e r r e de l a e s t a c i ó n . 
Radio Castilla (B« J- 4> m e t r o s ) . — 
16, O r q u e s t a M n j e r i t . L e c t u r a de trozos es-
cog idos do l a l i t e r a t u r a e s p a ñ o l a . — 1 7 , 3 5 , Co-
t i z a c i o n e s de Bolsa.—1S, C i e r r e do l a esta-
BARCELONA ( B . A . J . 1, 325 m e t r o s ) .—18, 
Cot ¡ / . a c i o n e s o f i c i a l e s do l a B o l s a do B a r -
c e l o i i i i . T r í o R a d i o . U l t i m a s i n f o r m a c i o n e s 
do la P r e n s a . C o i t c i e r l o p o r ' - l c n a r t e l o I b é -
r i c a í v i u l í n p i i m e r o . P e i n a n d o t i u e r i n ; v i o -
l í n seguTido, . l o s é A l e o l e a ; v i o l a , Ü r u c i a n o 
T a r r a g o ; v i o l o n c e l l o . F e r n a n d o P é r e z ) . F r a g -
m e n t o s d e l e n t r e m é s de los h e r m a n o s A l -
v a r e z Q u i n t e r o • t i t u l a d o « L a z a h o r i » , i n t e r -
p r e t a d o s p o r l a s e ñ o r a G o n z á l e z y s e ñ o r M i -
r e t . Q u i n t e t o R a d i o . S o p r a n o , s e ñ o r i t a M a r -
g a r i t a A u b r y . G u i t a r r i s t a , A l f r e d o R o m e a . — 
2J, C i e r r e de l a e s t a c i ó n . 
Obras recibidas (L. 56) 
V e r í n S o u s a s 
A g u a s a l c a l i n a s , s i n r i v a l p a r a l a s v í a s 
u r i n a r i a s . V e n t a f a r m a c i a s y d r o g u e r í a s . 
T e m p o r a d a o f i r i a l , 15 j u n i o a 30 s e p t i e m b n - . 
ÉL DEBATE Colegiata^T 
L a l e n g u a e s p a r a h a b l a r 
Y P A R A L O S S O B R E S E L M O J A D O R < C L I O » 
R e c o r d a r s i e m p r e q u e l a s c o l a s se e x t r a e n d e l o s h u e s o s , y q u e s i e n d o é s t o s e l 
a l i m e n t o p r e d i l e c t o d e l o s m i c r o b i o s , c o r r é i s p e l i g r o d e i n f e c c i ó n s i n o u t i l i z á i s e l 
m o j a d o r « C l í o » p a r a h u m e d e c e r l o s s o b r e s , l o s s e l l o s , e t c . YA h o r r i b l e c á n c e r n o os 
m a r t i r i z a r á u s a n d o e l « G í o ^ . P o r h i g i e n e , p o r h t i m a t a t t a d , r e c o m e n d a d su u s o . P r e -
c i o , 95 c é n t i m o s . P a r a e n v í o p o r c o r r e o c e r t i f i c a d o a g r e g a d 0f40. 
I — . A S i r s J P A L - A G I O S . R R E C i A D O S , 2 3 . M A D R I D 
Eimeric, Clovi». — « L a m u j e r que no supo 
o d i a r » . B a r c e l o n a , 192G. 
Aguiar, Justo Manuel.—«José E n r i q u e Rodó 
y R u f i n o B l a n c o - F o m b o n a » . M o n t e v i d e o , 1925. 
Eivas Moreno.—«Los p rog resos de la coope-
r a c i ó n en l a A r g e n t i n a » . B i l b a o , 1926. 
A s o c i a c i ó n d e l m e r c a d o l i b r e de v a l o r e s de 
B a r c e l o n a . 1925. B a r c e l o n a , 1026. 
C a j a de A h o r r o s y M o n t e de P i e d a d M u n i -
c i p a l . M e m o r i a de 1925. B i l b a o , 1928. 
Torres, Antonio.—«Semblanza de don Manuel 
D o m i n g o y S o l » . T o r t o s a , 193G. 
Oay, Vlconto.—«En e l I m p e r i o d e l S o l » . M a -
d r i d , S. A . 
Merino, Abelardo. — « L a S o c i e d a d A b u l e n s c 
d u r a n t e e l s i g l o X V I » . M a d r i d , 1926. 
Belda Tuster, José M.—«Algo de pedagogía». 
B u e n o s A i r e s , 1926. 
Chestorton, Gllbert Xeith.—«El h o m b r e q u e 
f u é j u e v e s » . E d i t o r i a l S a t u r n i n o C a l l e j a . M a ^ 
d r i d , S. A . 
Chestertím, Oilbort Ke i th .—«Pequeña h i s t o -
ria de I n g l a t e r r a » . E d i t o r i a l S a t u r n i n o C a l l e j a . 
M a d r i d , S. A . 
Chesterton, Gilbert Ke i th .—«Or todox ia» . E d i -
t o r i a l S a t u r n i n o C a l l e j a . M a d r i d , S. A . 
Chesterton, Oilbert Keith.—«El c a n d o r d e l 
P . B r o o w n » . E d i t o r i a l S a t u r n i n o C a l l e j a . M a -
T u r i s m o E s p e c i a l B u i c k 
D E S I E T E A S I E N T O S 
Modelo que goza de gran popularidad como 
írpo perfecto para turismo. 
Este coche, como todos los que ostentan la 
renombrada marca BUICK, reúne todos los ade-
lantos de la mecánica y responde a todas las 
exigencias del confort. 
Cómoda carrocería, chasis de triple blindaj'e, 
motor de gran potencia con válvulas en la culata, 
filtro de aceite y depurador de aire en el carbu-
rador, que proporcionan una marcha de regulari-
dad absoluta, coste reducido de enfretenimienío... 
Mejor que continuar enumerando las ventajas 
del BUICK en un anuncio, preferimos demos-
trarlas en una prueba, que rogamos solicite en 
cualquiera de nuestras Agencias. 
S A L O N E S D E E X P O S I C I O N 
E N M A D R I D : A L C A L A . 62 
E N B A R C E L O N A : P L A Z A L E T A M E N D I , 17 
— C \ f / - i ' e n l a s p r i n c i p a l e s c a p i t a l e s d e p r o v i n c i a 
M 
PRODUCTO DE LA " G E N E R A L M O T O R S " 
C u a n d o s e c o n s l r u y a n m e j o r e s A u t a m ó v í l e s 
BUICK l o s s u p e r a r á " 
T o d o s los m o d e l o s do es ta m a r c a p u e d e n ser a d q u i r i d o s con f a c i l i d a d e s de pago p o r e l p l a n de l a G e n e r a l M o t o 
A t e e p t a n c e C o r p o r a t i o n . P i d a n d e t a l l e s a n u e s t r o s agentes . 
O b r a n de u n modo e spec ia l sobra 
l a T O S . D e s t o n g e s t i o n a n v aneste-
b i a n la teríaga y l a l a r i n g e , c a L 
m a n d o e l c o s q u i l i e o y las sensacio-
nes de i r r l t a c i ó r : y p i c a z ó n do estos ó r g a n o s , de d o a d o n a c e m u c h a s veces t a n 
i n o l e s t o s í n t o m a , a l c u a l h a c e n desapa rece r o atenúan m u c h p ciwindo t i e n e n su 
o r i g e n e n e l r e f l e jo s u p e r i o r ; pe ro c u a n d o l a T O S l i a de i r s e g u i d a de e x p e c 
t o r a c l ó n , f a v o r e c e é s t a , q u e p o r l a s v í a s r e s p i r a t o r i a s y s u p e r i o r e s e s t á n r n á s 
l i b r e s , n o son d o l o r o s a s , j l a a c c i ó n a u t i e s p a s m ó d i c b d e l t n e n t o l h a s u p r i m i -
do e l e s p a s m o g l ó t i c o que s i e m p r e u c e m p a ñ a u los aeeeMos de toa u n poco pro-
longados. P o r e s t a r a z ó n son m u y benehe iysas e n t o d a s l a s a fecc iones en que 
el s i n t o m a T O S m o l e s t e , i n c l u s o e n los T U B E R C U L O S O S p u l m o n a r e s , los 
P U L M O N I A C O S , e t c . . e t c . , e n l o q u e I n e x p e c t o r a c i ó n es n e c e s a r i a ; pues ve-
m o s c ó m o q u e d a é s t a i a v o r e c l d a , i m p i d i e n d o q u e e l e n f e r m o se e x t e n ú e cori los 
i r e c u e n t e s e i n ú t i l e s accesos de t o s . C o m o l a a c c i ó n d e las P A S T I L L A S 
C R E S P O es cas i e x c l u s i v a m e n t e l o c a l , n o h a y tepor a l h á b i t o n i a ot- jetos se-
c u n d a r i o s d e s a g r a d a b l e s . 
S o n i n s u s t i t u i b l e s en l a s R O N Q U E R A S . A F O N I A . D O L O R D E G A R G A N -
T A , p a r a c o r r e g i r los m a l o s efec tos de l t a b a c o , c o m o complement<-> de l a h i -
g i e n e de l a b o c a ; c h i m a n los a c e e í o s , a l i v i a n d o m u c h o a l o s A S M A T I C O S . 
R e c o m i é n d a s e e s p e c i a l m e n t e a los o r a d o r e s , a c t o r e s , c a n t o r e s , e t c . . pues res-
t i t u y e n a las c u e r d a s voca les l a f l e x i b i l i d a d y e i a ^ t i c i d a d p r i m i t i v o s , c u a n d o 
h a n ' s ido p e r t u r b a d a s po r u n t r a b a j o e x c e s i v o . 
P E S E T A S 2 C A J A . A M E R I C A Y F I L I P I N A S , 5 
( P O L Í G R A F O " L A B L A N C A " 
P a t e n t e de i n v e n c i ó n n ú m e r o 47.838. por veinte a ñ o s . 
. E l m e j o r y m á s e e o n ó m i c o a p a r a t o p a r a r e p r o d u c i r es-
c r i t o s , m ú s i c a , d i b u j o s , e t c é t e r a , h a s t a '.'OO C O P I A S , en 
u n a o en V A R I A S t i n t a s , con U N S O L O O R I G I N A L . 
P r e t i o : 2B pesetas . T i n t a , 3 pesetas f rasco . K i l o , 10 
pesetas. P í d a n s e p r o s p e c t o s , r e m i t i e n d o este a n u n c i o a 
MOV A F . DE BASTBRRA HERMANOS 
VITORIA (ALAVA) 
I n d u s t r i a i m p o r t a n t e p r i v i l e g i a d a 
y de p r i m e r a neces idad . A las pe r sonas i n d u s t r i a l e s 
y a las 1 i m i l l a s en g e n e r a l , ( ' on u n c a p i t a l de 200 pe-
setas, m a n e j a d a s p o r él m i - m u , y s ó l o t r e s d í a s do 
t r a b a j o ¡i la s e m a n a , se c o n s i g u e n 10 p e s e t a » d i a r i a s . 
P e d i d d e t a l l e s , e n v i a n d o se l lo de 25 c u n t i m o s , a 
PAULIlíO^ I.AHDA3URV (ALAVA). VITORIA 
PenSiOn la ESDsRflla! P e s« s S a ñ a s 
Pontelos, 2. Madrid u i n t i -
g u a casa P a r d o ) . E n l o 
m á s c é n t r i c o y t r a n q u i l n 
de M a d r i d . O r a n d e s r e f o r -
m a s . Nueva d i r e c c i ó n . 
P e n s i ó n desde 10 peseta*. 
C o c i n a f r a n c e s a y espa-
v 's la . 
Saldo m i t a d precio, l.ino-
l é u m , t> p t s . m . " cuad.0 Sali-
nas. Carranza, 6: t." 2.020 J 
p a r a a g u a y ai-
re, de 4.5 X 50 
m , m . y o t r o s d i á m e t r o s . 
S R U M E N , 5, chatarras, 
MADRID. 
TUBO) 
S a n t o r a l y c u l t o s 
DIA 1 de mayo.—Sábado.—Santos l'elipe y 
S a n t i a g o e l M e n o r , A p ó s t o l e s ; Jeremías, p r o l e -
la; O r e n c i o , P a c i e n c i a , S e g i s m u n d o , Üey, y 
A n d e o l o , s u b d i á c o n o , m á r t i r e s ; Amador y Asa-
lo, O b i s p o s ; W a l b u r g a , virgen; Peregrino con 
l e s o r ; U r a t a , viuda. 
L a m i s a y o ñ c i o divino son de los Santos 
A p o s t ó l e s i e l i p e y S a n t i a g o , c o n rito d o b l o de 
segunda c laso y c o l o r e n c a r n a d o . 
Adoración Ifocturana.—Cor J e s u . Vigilia 
g e n e r a l on honor de la madre Sacramen-
10, a las once de la noche en l a Catedral. 
Ave Mana.—A las once , m i s a , r o s a r i o y co-
m i d a a 40 m u j e r e s p o b r e s , en s u f r a g i o del 
a l m a de d o n E n r i q u e do l a P e ñ a . 
Cuarenta Horas.—En l a p a r o q u i a de Santa 
C r u z . 
Corte de María.—De N u e s t r a Señora de la 
A l m u d e n a , en su p a r r o q u i a ( P . ) ; de la Blan-
ca , en San S e b a s t i á n ; del C o n s u e l o , e n San 
L u i s ; d e l O l v i d o , en San E r a n c i s c o e l G r a n d e . 
Catedral.—Termina e l s o l e m n e t r i d u o a la 
m a d r e S a c r a m e n t o . A las d i e z y m e d i a , m i s a 
de P o n t i f t c i a l q u o c e l e b r a r á e l e m i n e n t í s i m o 
C a r d e n a l l i e i g . P r i m a d o de E s p a ñ a , predi-
c a n d o e l p a d r e L u i s U r b a n o ( O . P . ) ; por la 
t a r d o a l as seis y m e d i a , f u n c i ó n s o l e m n e , en 
l a q u o p r o n u n c i a r á e l s e r m ó n e l s e ñ o r O b i s -
po de M a d r i d - A l c a l á , h a c i e n d o l a r e s e r v a y 
d a n d o l a b e n d i c i ó n m o n s e ñ o r E e d e r i c o Tedes-
c h i n i . N u n c i o do S u S a n t i d a d . 
Parroquia de las Angustias.—A las ocho, 
m i s a r e z a d a p e r p e t u a p o r los b i e n h e c h o r e s de 
la p a r r o q u i a ; 
Parroquia de la Concepción.—Empieza la 
n o v e n a a N u e s t r a S e ñ o r a d e l P e r p e t u o Soco-
r r o . A l a s . s i e t e de l a t a r d e , e x | ) O S Í c i ó n do Su 
D i v i n a M a j e s t a d , e s t a c i ó n , r o s a r i o , s e r m ó n por 
e l p a d r e M i g u e l A l a r c ó n , S. J . , e j e r c i c i o , re-
s e r v a y s a l v e . 
P a r r o q u i a de Santa Cruz (Cuarenta Horas). 
C o n t i n ú a e l s e p t e n a r i o a l S a n t í s i m o C r i s t o do 
las Penas . A las ocho , e x p o s i c i ó n do Su D i v i n a 
M a j e s t a d ; a l a s d iez , m i s a c a n t a d a ; a las 
s i e t e y m e d i a do l a t a r d e , e x p o s i c i ó n do Su 
D i v i n a M a j e s t a d , e s t a c i ó n , r o s a r i o , s e r m ó n por 
d o n D i e g o T o r t o s a , e j e r c i c i o y r e s e r v a . 
Parroquia de San Luis .—Empieza la nove-
n a a N u e s t r a S e ñ o r a d e l A m p a r o . A l a s s i e t e 
de l a t a r d e , e x p o s i c i ó n de S u Divina M a j e e -
t a d , e s t a c i ó n , r o s a r i o , s e r m ó n p o r don Diego 
T o r t o s a , e j e r c i c i o , r e s e r v a , l e t a n í a y Ecgina 
C e l i . 
Parroquia de S a n t i a g o . — C o n t i n ú a l a novena 
a N u e s t r a S e ñ o r a de l a E s p e r a n z a . A las o cho , 
m i s a de c o m u n i ó n g e n e r a l ; a las s i e t e de la 
t a r d e , e x p o s i c i ó n do Su D i v i n a M a j e s t a d , r o -
s a r i o , R e g i n a C e l i , s e r m ó n p o r e l señor Sanz 
de D i e g o , r e s e r v a , l e t a n í a , s a l v e y d e s p e d i d a . 
Asilo de S a n José de l a Montaña ((Cara 
cas, 1 5 . ) — E m p i e z a l a n o v e n a a N u e s t r a Señora 
de los D e s a m p a r a d o s . A l o s seis y media de 
l a t a r d e , e s t a c i ó n , r o s a r i o , sermón por e l se-
ñ o r S u á r o z E a u r a , e j e r c i c i o y reserva. 
C a l a t r a v a s . — C o n t i n ú a l a n o v e n a a N u e s t r a 
S e ñ e r a de M o n t s e r r a t ; a l a s d i e z y m e d i a , misa 
so l emne c o n e x p o s i c i ó n de S u D i v i n a M a j e s -
t a d ; a las doce, r o s a r i o y e j e r c i c i o , y por la 
t a r d e , a las s i e t e , m a n i f i e s t o , e s t a c i ó n , rosa-
r i o , s e r m ó n p o r e l s e ñ o r V á z q u e z C a m a r a s a , 
r e s e r v a y s a l v e a g r a n o r q u e s t a . 
C r i s t o de l a Sa lud.—Cont inúa l a novena a 
su T i t u l a r . A las once, e x p o s i c i ó n de Su D i -
v i n a M a j e s t a d y m i s a s o l e m n e ; a las once y 
m e d i a , t r i s a g i o , e j e r c i c i o y b e n d i c i ó n ; por l a 
t a r d e , a l a s s i e t e , m a n i f i e s t o , s e r m ó n por el 
p a d r o L u i s U r b a n o , d o m i n i c o ; e j e r c i c i o , re-
s e r v a y a d o r a c i ó n de l a r e l i q u i a . 
Jesús.—Cultos p a r a l a C o n g r e g a c i ó n d e l Es-
c a p u l a r i o a z u l ce les te . A l a s ocho , misa de co-
m u n i ó n g e n e r a l ; p o r l a t a r d o , a las siete, ex-
p o s i c i ó n de S u D i v i n a M a j e s t a d , r o s a r i o , ser-
m ó n p o r e l p a d r e E m i l i o do M a d r i d , m o t e t e , 
r e s e rva y s a l v e . 
M a r í a Inmaculada.—Do d i e z y media a seis 
1 y m e d i a do l a t a r d e , e x p o s i c i ó n do Su D i v i n a 
M a j e s t a d . 
Mario R e p a r a d o r a . — C o n t i n ú a l a novena a 
su T i t u l a r . A las ocho , m i s a c o n e x p o s i c i ó n 
do Su D i v i n a M a j e s t a d ; p o r l a t a r d e , a las 
seis y m e d i a , e j e r c i c i o , s e r m ó n por el padre 
G a r c í a A l o n s o , r e d e n t o r i s t a ; b e n d i c i ó n y re-
se rva , 
San P e r m i n de los Navarros.—Continúa la 
n o v e n a a l P a t r i a r c a S a n J o s é . A l a s siete, 
m i s a do c o m u n i ó n y e j e r c i c i o ; a las ocho y 
m e d i a , m i s a s o l e m n e c o n e x p o s i c i ó n de Su D i -
v i n a M a j e s t a d , c o m u n i ó n general, motetes y 
e j e r c i c i o ; p o r la t a r d o , a las s ie te , manifies-
to, e s t a c i ó n , s e r m ó n p o r don D i e g o Tortosa, 
e j e r c i c i o , r e s e r v a e h i m n o . 
S e r v i t o s . — C o n t i m i a l a n o v e n a a l P a t r o c i -
n i o de San J o s é . A las s i e te de l a t a r d e , ex-
p o s i c i ó n de S u D i v i n a M a j e s t a d , r o s a r i o , ser-
m ó n p o r d o n M a r i a n o B e n e d i c t o , e j e r c i c i o , 
r e s e r v a y gozos. 
EJERCICIO DE LAS PLORES 
Parroquia de los Angeles.—A las siete, m i s a 
de c o m u n i ó n y m e d i t a c i ó n ; p o r la farde, a 
las s i e te , r o s a r i o , b e n d i c i ó n y salve. 
Parroquia de San Marcos.— A las siete y 
m e d i a de l a t a r d e , r o s a r i o , f e l i c i t a c i ó n saba-
t i n a , R e g i n a C e l i y s a l v e . 
Parroquia de Santa Teresa.—A las ocho d e la 
t a r d e , r o s a r i o , e j e r c i c i o y c á n t i c o s . 
CULTOS MENSUALES 
La V. O. T. de San Francisco (San Buena-
v e n t u r a , 1.) c e l e b r a m a ñ a n a sus c u l t o s men-
suales , a l a s c i n c o de l a t a r d e , con imposi-
c i ó n de h á b i t o s y p r o f e s i o n e s c o r r e s p o n d i e n -
tes a esto m e s . 
E l d í a 3, s o l e m n e f u n c i ó n a l S a n t í s i m o C r i s -
t o de los D o l o r e s , T i t u l a r de es ta capilla. A 
l a s n u e v e , m i s a c a n t a d a c o n m a n i f i e s t o y 
s e r m ó n y p o r l a t a r d e , a l a s c i n c o , exposi-
c i ó n de S u D i v i n a M a j e s t a d , C o r o n a F r a n c i s -
cana , s e r m ó n y r e s e r v a . 
REAL ASOCIACION DE REPRESION DE LA 
BLASFEMIA. INAUGURACION DE LA SEC-
CION DE SANTA CRISTINA 
M a ñ a n a se c e l e b r a r á s o l e m n e m e n t e l a inaugu-
r a c i ó n o f i c i a l do l a S e c c i ó n P a r r o q u i a l do San-
t a C r i s t i n a de l a P o n t i f i c i a y R e a l A s o c i a -
c i ó n C a t ó l i c a de R e p r e s i ó n de l a B l a s f e m i a 
de M a d r i d , c o n u n a c o m u n i ó n g e n e r a l a las 
ocho do l a m a ñ n a , en l a m e n c i o n a d a iglesia 
de S a n t a C r i s t i n a (Pasco de E x t r e m a d u r a ) 
j u r a do l a b a n d e r a , i m p o s i c i ó n do insignias 
p l á t i c a p o r e l p a d r e N a v a l , quo o f i c i a r á en 
la m i s a . 
A las d i e z , en e l C í r c u l o de San Isidro, se ' 
c e l e b r a r á l a p r e s e n t a c i ó n de l a J u n t a direc-
t i v a de l a m e n c i o n a d a S e c c i ó n , h a b l a n d o dis-
t i n g u i d o s j ó v e n e s p r o p a g a n d i s t a s . 
t i e n e n e l d e p ó s i t o e x c l u s i v o de sus choco-
i a t e s e n « L A E S T R E L L A * , M o n t e r a , 32. 
T e l é f o n o 2.240 H. 
E S P E C T Á C U L O S 
P A R A H O Y 
COMEDIA.—6,30 ( m a t i n é e ) . S o l t e r o y solo 
en l a v i d a ( c o n p rec io s d e d ia r io ) .—10 ,30 (fun-
c i ó n p o p u l a r ) . S o l t e r o y solo e n l a v i d a . 
PONTALBA.—0,3U ( b u t a c a , 5 pe so t a f l ) . L o s 
m u ñ e c o s . — 1 0 , 3 0 ( c o m p a ñ ú i f r a n c e s a ) . L a oc-
t a v o r e m m e de B a r b c - B l e u e . 
LARA.—0,30, ; B e n d i t a seas !—10,30, S i yo 
q u i s i e r a . . . y fin do fiesta p o r L o l a M e m b r i v e s . 
REINA VICTORIA.—0,30, E l v i a j o i n f i n i t o . 
10,30. R u s a de M a d r i d . 
INFANTA ISABEL.—6,30 y 10,30, L a s do 
A b e l . 
CENTRO.—6,30 ( c o m p a ñ í a d o R i v e r a ^ D o Ro-
sas ) . E c l i p s o d o sol.—9,45 ( c o m p a ñ í a d e ó p e r a ) , 
L u c í a . 
LATINA.—6,30, E l p r í n c i p e Juanón.—10,30, 
Z a z á . 
COMICO.—6,15, E l m a ñ o r a b a l e r i c o , ¡ 1 3 ! . . . 
¡ L a g a r t o , l a g a r t o ! . G r a m á t i c a p a r d a y D e r k a s . 
10,30. L a s so rp re sa s d e l d i v o r c i o y D e r k a s . 
PAVON.—6.15, E l j u r a m e n t o de l a P r i m o -
rosa.—10,15, J u a n J o s é . 
ZARZUELA.—6 t a r d e y 10,30 noche , J A des-
l u n i b r a n t e s u p e r - r e v i s t a p a r i s i é n P a r í s - P a r í s ! ! 
34 c u a d r o s y 900 t r a j e s . 
NOVEDADES.—ti,:i0, Lot ;,'a v i l a ñ e s . — 1 0 , 3 0 , L a 
capa b l a n c a . 
FUENCARRAL. — 6,15. A l f o n s o X I I , 13.— 
10.15. i : i t í o Q u i c o . 
CIRCO PARISH.— 7 y 10,15, C o m p a ñ í a de 
c i r c o . 
FRONTON JAl-ALAl. ^1.30. P r i m e r o , a re-
m o n t e : J a r i c o y ü g a r t e c o n t r a O t o l a r a y T a -
c ó l o . S e g u n d o , a p a l a : Q u i n t a n a 1 y P é r e z 
c o n t r a A r e n a s y v í l l a r o 11.-10,30, P r i m e r o a 
r e m o n t e : P a s i e g u i t o y A l b e r d i c o n t r a Ucín y 
j E r r e / . a b a l . Segundo , a p a l a : O r ú e y P e r e a con-
1 t r n I r a u r ' í u i y J á u r e g u i 
i CINEMA GOTA.—(i t a i de ( m o d a ) y 10,15 no-
1 c h a , A t o d a v e l a ( c ó m i c a ) ; N o t i c i a r i o F o x ; 
D i e z d í a s ; A l c j a n d r i t o M a g n o ( M a r i ó n Da-'. 
vies). -i 
S á b a d o 1 de mayo de 1926 E L D E B A T E 
M A D R I D — A & o T V I — v a m . J u l » 
PZTfilNArAfiRlCOLA 
v i n o s 
Esperamos ^t/c ía nuera leij de vi-
vos, inserta en La Gaceta de ayer, lie-
i r in t a i i s f a t c i ó n y con ella la irán-
g u i l i d á d a los millones de viticulto-
res e s p a ñ o l e s . 
Casi todo cuanto solilaban les ha 
sido otorgado. 
Los puntos principales de ln ley 
coincidien con los preanunciados por 
E L DEBATE, y nos complace haber 
defendido con tesón no igualado la 
justa causa v i t í co la durante a ñ o s 
en nuestras columnas. 
Una importante rigueza e s p a ñ o l a 
de, fama y mercado mundiales vie-
ne as í a regular de nuevo su situa-
c ión e c o n ó m i c a en bien del acervo 
tolal de la n a c i ó n . 
C O M O E S L A L E Y 
E l decreto-ley—por todos llamado 
antes de su a p a r i c i ó n «ley de vi-
nos»—cons ta de seis t í tu los y 4f? ar-
t í c u l o s y ocupa nueve planas de la 
CMOceta. 
E l primero de dichos t í tu los se re-
fiere a la de f in ic ión del vino y sus 
derivados y a las materias y prácti-
cas permitidas y prohibidas en su 
e l a b o r a c i ó n ; el segundo a las decla-
raciones de cosechas y a las ven-
tas de productos de la v i d ; el terce-
ro, b r e v í s i m o , a la e n s e ñ a n z a de las 
modernas p r á c t i c a s c n o l ó g i c a s , y de 
un modo especial a la eminentemen-
te práct ica , en d i r e c c i ó n inmcdia ia 
de todas las operaciones de elabora-
c i ó n y c o n s e r v a c i ó n de los v inos ; el 
cuarto de la i m p o r t a c i ó n de v inos; 
el quinto de la e x p o r t a c i ó n , y el ñl-
timo a los procedimientos y sancio-
nes a los contraventores de l a ley. 
Q U E E S V I N O 
Se define a s í : 
Se dará el nombre de vino única-
mente al l í q u i d o resultante de la 
fermentacn a l c o h ó l i c a del zumo 
de las uvas frescas, sin a d i c i ó n de 
substancias ni p r á c t i c a s de otras 
manipulaciones que las especifica-
das comu permitidas en otros ar-
t í c u l o s de esta d i s p o s i c i ó n . Se pro-
hibe dar el nombre de vino a cual-
quier otro liquido, sea cual fuere su 
origen o c o m p o s i c i ó n , n i aun cuan-
do l a palabra vino precediere o si-
"gu íese a un adjetivo cua lqu iera; se 
e x c e p t ú a n ú n i c a m e n t e los especifi 
cados en otros ar t í cu lo s de esta dis 
p o s i c i ó n y los vinos medicinales 
• Se prohiben en su e l a b o r a c i ó n : 
Pr imera . L a a d i c i ó n de agua al 
vino en l a forma que fuere y aun 
cuando el fraude fuese conocido del 
comprador o consumidor. 
Segunda. E l uso de materias co 
l ó r a n t e s de cualquier clase. 
Tercera . E l empleo de a z ú c a r o 
glucosa de toda procedencia. 
Cuarta. E l empleo de ant i s ép t i 
eos, antifermentos, sales, perfumes 
é t e r e s o esencias de toda clase o 
procedencia. 
E n l a p r e p a r a c i ó n y cr ianza de 
los vinos destinados a l a exporta 
c i ó n se to l erarán todas las opera 
clones que, dentro de las normas 
estalbecidas por las respectivas le 
gislaciones de los distintos p a í s e s 
sean precisas para adaptarlos a las 
exigencias de los p a í s e s de destino 
L O S A L C O H O L E S 
P U N T O S F U N D A M E N T A L E S 
P a r a usos de boca s ó l o p o d r á usarse c 
L o s de piquetas, orujos , melazas y re 
en tanto el precio del alcohol v í n i c o no 
litro. 
L o s Ayuntamientos no p o d r á n cobrar 
puesto por hectolitro el pr imer a ñ o de 
5 pesetas a part ir del segundo. 
L o s importadores de gasolina quedan o 
un 4 por 100 de alcohol de orujos o me 
nales.. 
S e conceden compensaciones a la ex 
No puede desti larse alcohol de remo 
t i e c o n ó m i c o obtener de ella a z ú c a r . 
No p o d r á n plantarse m á s v i ñ a s s i el 
cultivo. 
S e prohibe la i n s t a l a c i ó n de nuevas 
reales y remolacha. 
L n venta y consumo de vinos del p a í s 
mo r é g i m e n que la de cervezas.-
S e forma una C o m i s i ó n v i t i v i n í c o l a 
l a lcohol destilado de vino, 
molacha quedan prohibidos 
pase de 250 p é s e l a s heclo-
m á s de 7,50 pesetas de im-
vigencia de la ley y de 
bligados a mezclar con ella 
lazas de remolacha n a c i ó -
p o r t a c i ó n . 
lacha sin probar que es an-
terreno es capaz para olro 
f á b r i c a s de alcohol de ce-
no s e r á sometida a l mis-
nacional . 
mo de l a e x e n c i ó n de los impues-
tos reales, timbre y utilidades. 
D E F I N I C I O N E S C L A R A S 
Luego se definen terminantemente 
lo que se e n t e n d e r á por mistelas, vi-
nos espumosos, gasificados, genero-
sos, mostos, vcrmoutli. aguardicnto, 
c o ñ a c , brandy, ron, ginebra, licores 
y vinagre. 
E s pie forzado en su e l a b o r a c i ó n 
emplear s ó l o para sus usos de boca 
alcohol de vino. 
L O S V I N A G R E S 
mente p r á c t i c a , . con d irecc ión inme-
diata de todas las operaciones de 
e l a b o r a c i ó n y c o n s e r v a c i ó n de los 
vinos de todas aquellas corporacio-
nes. Sindicatos y bodegas coopera-
tivas que lo soliciten. 
L A E X P O R T A C I O N 
A la e x p o r t a c i ó n se la conceden 
compensaciones Imposibles de resu-
m i r por referirse a todas y cada una 
de las c ircunstancias particulares. 
L A S S A N C I O N E S 
Se autorizan y prohiben los aleo 
holes en l a forma que consignamos 
en los puntos fundamentales de l a 
ley. 
Se gravan con los siguientes im-
puestos: 
1—Aguardientes y alcoholes 
v í n i c o s , por hectolitro 80 
2."—Los d e m á s alcoholes ¡y 
aguardientes 110 
3. °—Alcohol desnaturalizado de 
residuos de v in i f i cac ión 10 
i .»—Alcohol desnaturalizado de 
mezclas 15 
.5.°—Los d e m á s alcoholes des-
natujsalizados 20 
Queda prohibida l a f a b r i c a c i ó n 
s i m u l t á n e a en u n a misma f á b r i c a 
de alcoholes de o r í g e n e s distintos. 
V E N T A J A S A L O S 
S I N D I C A T O S 
Los alcoholes y aguardientes neoi-
tros, procedentes del vino y de les 
residuos de l a v i n i f i c a c i ó n obtenidos 
e n des t i l e r ía s cooperativas, acogidas 
a l a ley de Sindicatos a g r í c o l a s de 
28 de enero de 1906, g o z a r á n u n a re-
d u c c i ó n en el impuesto del alcohol 
de 10 pesetas por hectolitro, cuando 
destilen orujo, y de 14 pesetas sobre 
la c u a n t í a del impuesto cuando des-
tilen vino. Estas destilaciones no po-
d r á n ser s i m u l t á n e a s . 
Dichas Sociedades g o z a r á n asimis-
Sc c o n o c e r á con el nombre de vi-
nagre ú n i c a m e n t e el l íqu ido resul-
tante de la f e r m e n t a c i ó n a c é t i c a del 
vino o sus subproductos, con un 
m í n i m o de cuatro gramos por litro, 
de á c i d o acé t i co cristalizablc. 
Queda proliibido de un modo ab-
soluto, lo mismo para usos d o m é s -
ticos, como para la fabr icac ión do 
conservas y similares, aplicar l a de-
n o m i n a c i ó n de vinagre a n i n g ú n lí-
quido que no corresponda a la defi-
n i c i ó n del párra fo anterior. 
N i n g ú n preparado podrá distin-
guirsp con el nombre de vinagre ar-
tificial. 
D E C L A R A C I O N D E 
C O S E C H A S 
Todos los cosecheros de uva, sean 
propietarios, aparceros o arrentada-
tarios; todos los Sindicatos de pro-
d u c c i ó n v e t i v i n í c o l a , as í como todos 
los criadores, exportadores y alma-
cenistas, v e n d r á n obligados anual-
mente, por todo el mes de noviem-
bre o diciembre, s e g ú n l a comarca, 
por l a A l c a l d í a correspondiente, a 
declarar ante l a mi sma las cantida-
des en hectolitros de mostos y mis-
telas de diversas clases que hayan 
elaborado y su g r a d u a c i ó n , asi co-
mo las existencias que de cada cla-
se conserven del a ñ o o a ñ o s ante-
riores. E n las mistelas deberá decla-
rarse t a m b i é n el remontaje a l cohó-
lico. . 
E N S E Ñ A N Z A V I T I C O L A 
Por el ministerio de Fomento se 
t o m a r á n las resoluciones oportunas 
p a r a dar el mayor impulso posible 
a la e n s e ñ a n z a de las modernas prác-
ticas e n o l ó g i c a s , atendiendo, no s ó l o 
a l a que hoy es y a reglamentaria 
en las estaciones de vit icultura y 
e n o l o g í a , sino que t a m b i é n de un 
modo e s p e c i a l í s i m o a l a eminente-
Son bastante severas, y las faltas 
a que se apliquen se c o m p r o b a r á n 
por dos modos distintos, s e g ú n sea 
el caso: 
Aquel en que el fraude en los vi-
nos y d e m á s bebidas a l c o h ó l i c a s o 
pruciuctos v i t i v i n í c o l a s sea áprec ia-
bk' al a n á l i s i s ; y 
Aquel en que, no siendo aprecia-
ble a l a n á l i s i s , sea preciso para 
comprobar el fraude recurrir a otros 
protTdimh.'iitos originados por de-
nuncias concretas, o bien por sos-
pechas de los q u í m i c o s e n ó l o g o s , que 
no puedan comprobarse a n a l ú u a -
mente, y las cuales c o n s i s t i r á n en 
informaciones testificales y en cuan-
tos medios probatorios sea posible 
acumular. . , 
L A C O M I S I O N V I T I C O L A 
N A C I O N A L 
P a r a intervenir de una manera 
permanente en los problemas de los 
vinos y sus derivados, el Consejo 
de la E c o n o m í a National organiza-
rá, de entre sus elementos, u n a Jun-
ta v i t i v i n í c o l a presidida por el vi-
cepresidente, jefe de los servicios 
de dicho Consejo, que p o d r á dele-
gar en funcionario que ejerza car-
go de presidente de s e c c i ó n , y que 
desde luego formará parte de la 
Junta, que e s tará compuesta por el 
director general de Aduanas, con 
facultad de delegar en el jefe de la 
s e c c i ó n de Alcoholes de dicho cen-
tro; por el director general de Agri-
cultura, con facultad de delegar en 
un ingeniero a g r ó n o m o de dicho 
centro; por un representante de los 
vit icultores; otro, de los viniculto-
re s ; otro, de los-criadores exporta-
dores de v inos; otro, de los fabri-
cantes de alcohol v í n i c o ; otro, de 
los fabricantes de los d e m á s alcoho-
les,, y otro, de los fabricantes de 
l icores; siendo m i s i ó n de esta Jun-
ta intervenir en el r é g i m e n de al-
coholes y en cuantos problemas 
afecten a los vinos. 
L I B R O S R E C I B I D O S 
C l i m a t o l o g í a Agr í co la . Enrique Al-
caraz, profesor de l a E s c u e l a Espe-
c ia l de Ingenieros A g r ó n o m o s . 
Informe sobre el Tratado de Co-
mercio con Cuba. L u i s Garc ía Quija-
no, secretario de l a U n i ó n Nacional 
de E x p o r t a c i ó n Agr íco la . 
Memoria de l a E s t a c i ó n Enotécni -
ca de Esporíía en Cettc. José Ben í tez 
Vélez, ingeniero a g r ó n o m o , director. 
Memoria a n u a l de la A s o c i a c i ó n 
General de Ganaderos. 
B o l e t í n de la Es tac ión de Patolo-
g í a . vegetal. L a Moncloa, Madrid. 
Pr imer n ú m e r o . 
B o l e t í n Internacional de Agrono-
m í a . Instituto Internacional de Agri-
cultura de Roma. 500 p á g i n a s . 
Memoria a n u a l de la C á m a r a ofi-
c ia l uvera de la provincia de Alme-
ría. 
Experiencias sobre la *Ceratilis 
rapi tata» {mosca m e d i t e r r á n e a ) , por 
J . M . Berro, ingeniero a g r ó n o m o , di-
rector de l a E s t a c i ó n de P a t o l o g í a 
vegetal de A l m e r í a . 
C O S E C H A S Y M E R C A D O S 
D a ñ o s e n l a s c o s e c h a s y m u c h o s e n l a v i d 
-QQ 
E l t r i g o p o r b a j o d e l a t a s a . E l v i n o s u b e c o n e l 
a n u n c i o d e l a n u e v a l e y 
•• 
M A D R I D 
E l c o n t r a t o d e a r r e n d a m i e n t o 
Por el ministerio del Trabajo se 
prepara una i n f o r m a c i ó n p ú b l i c a so-
bre el contrato de arrendamiento rús-
tico p a r a acopiar datos y opiniones 
utilizables en una posible modifi-
c a c i ó n . 
¡ A V I C U L T O R E S ! 
Alimentad vuestras aves con huesos 
molidos. Sorprendentes resultados. 
Pedid catálogos de molinos para hue-
sos a Matths. Gruber . Ap.0 185, Bilbao 
Ganado vacuno.—Bueyes gallegos 
buenos, de 3,52 a 3,61 pesetas k i lo ; 
idein í d e m regulares, de 3,48 a 3,56; 
vacas gallegas buenas, de 3,39 a 3,48; 
í d e m idem regulares, de 3,30 a 3,39; 
bueyes leoneses buenos, de 3,38 a 
3,48; í d e m í d e m regulares, de 3,30 
a 3,38; vacas andaluzas buenas, de 
3,56 a 3,61; í d e m Idem regulares, 
de 3,50 a 3,56; vacas e x t r e m e ñ a s bue-
ñ a s , de 3,56 a 3,61; í d e m í d e m regu-
lares, de 3,50 a 3,56; vacas serranas 
buenas, de 3,56 a a 3,61; í d e m idem 
regulares, de 3,48 a 3,56; bueyes se-
rranos buenos, de 3,30 a 3,48; í d e m 
í d e m regulares, de 3,80 a 3,39; no-
villos serranos buenos, de 3,69 a 
3,74; í d e m í d e m regulares, de 3,60 
a 3,69; cebones, de 3,52 a 3,61; to-
ros, de 3,69 a 3.74. 
Terneras.—De Cast i l la fina de pri-
mera, de 4,78 a 5,04 pesetas el k i lo ; 
de í d e m de segunda, de 4,35 a 4,78; 
de í d e m basta de tercera, de 4,13 a 
4,43; de l a t ierra, de 3,69 a 3,91; 
m o n t a ñ e s a s , de 4,13 a 4,21; asturia-
nas, de 3,91 a 4,26; gallegas, de 
3,69 a 4,00. 
Ganado de cerda.—Andaluces, de 
2,20 a 2,30 pesetas el k i l o ; extreme-
ñ o s , de 2,27 a 2,28; castellanos, de 
2,60 a 2,85. 
Ganado íanar .—Corderos , de 3,30 a 
P R E C E D I D O S P O R L A F A M A E N S E R 
L A U N I C A O R G A N I Z A C I O N Q U E 
D A S E R V I C I O A L A G R I C U L T O R 
L a G r a n F á b r i c a e I n d u s t r i a s A g r í c o l a s 
MCORMICK 
h a h o n r a d o c o n s u r e p r e s e n t a c i ó n o f i c i a l a 
E l n i t r a t o d e C h i l e 
e n l a r e m o l a c h a a z u c a r e r a . 
E m p l e a n d o 3 0 0 a 5 0 0 k i l o g r a m o s d e e s t e f e r t i -
l i z a n t e p o r h e c t á r e a s e o b t i e n e u n a u m e n t o d e 
1 0 a 2 0 t o n e l a d a s d e r a í c e s e n e s t a s u p e r f i c i 
Z O f A L C u r a l a s e n f e r m e d a d e s d e l a s v i ñ a s y á r b o l e s f r u t a l e s 
Í A C E H C I A O F I C I A L n 
S A N B E R N A R D O , 1 1 3 
decididos a apartarnos en absoluto de la política antigua usada por 
importadores de Maquinaria Agrícola, hemos aceptado con la sana in-
tención en 
« H A C E R J U S T I C I A A L A G R I C U L T O R » 
como ha sido y es nuestra costumbre y nos ha acreditado tanto con el 
« T R A C T O R F O R D S O N » 
Para realizarlo, ocupamos una posición sin igual, pues secundado por 
M E C A N I C O S - L A B R A D O R E S 
y un stock completo de Recambios y por ser nosotros mismos Agri-
cultores, apreciamos sus dificultades y las hemos previsto. Por consi-
güieíité, ahora invitamos su interés en una Organización que tanto 
puede ayudarle. 
Aízradocoremns sus preguntas acerca do cualquier máquina agrí-
cola, tanto para otracción mular» o atracción mecánica y será Usted 
contestado m el acto * con nuestra especial y personal atención. 
Ahora hion. í,a cosecha está encima y su previsión redundará en 
economías para Usted. 
No olvide en ningún momento que ^ r ^ M O A importa Maquina-
ria Agrícola y estamos edificando una casa donde queremos que todo 
Agricultor pueda sentirse en su casa. Donde recibirá atención hu-
mana y merecedora de los esfuerzos que él realiza. E n una palabra, es-
tamos criando una casa del Agricultor. E l suyo. 
3.50 pesetas el k i l o ; ovejas, de 3,40 
a 3,60; carneros, de 3,50 a 3,75. 
i m p r e s i ó n del mercado.—En esta 
semana l a concurrencia de ganado 
vacuno fué escasa. 
De ganado l a n a r las existencias 
son muy escasas y cada d í a hay 
m á s d e s a n i m a c i ó n entre los remi-
tentes de esta clase de ganado, los 
cuales, como venimos diciendo des-
de a l g ú n tiempo, son muchos los 
ganaderos los que no se deciden a 
traer sus corderos a l a p laza de 
Madrid y consignan las partidas a 
otros mercados, donde no tienen que 
temer fracasos, a los que tan acos-
tumbrados e s t á n en és te , a causa de 
la serie de conflictos y relat iva po-
ca seriedad en las operaciones. 
Con la i m p l a n t a c i ó n en el Mata-
dero de e s t á Corte de las tablas re-
guladoras de precios, vimos un me-
dio de atajar los abusos que se ve-
n í a n cometiendo, pero forzoso tes 
confesar que con los mismos Ma-
drid estaba mejor abastecido que 
ahora, por lo que creemos se d e b í a 
eltudiar cuanto antes l a forma de 
CQie venga m á s ganado, pues al pa-
so que vamos, no t a r d a r á mucho 
tiompo s in que se vuelva a sentir 
otra escasez de carne. 
M E D I N A 
L a s i t u a c i ó n de los sembrados de 
d í a en d í a se v a empeorando, debi-
do a la cont inua l luv ia , juntamente 
con heladas, que el perjuicio es 
grande; esto, unido a los precios 
flojos a que se cotizan los cereales y 
piensos, hace qlue l a p a r a l i z a c i ó n 
en el comercio y l a industr ia sea 
muy considerable. 
L a entrada de trigo fué de 400 fa-
negas, p a g á n d o s e a 81 reales y me-
dio l a fanega de 94 l i b r a s ; l a de ce-
bada o s c i l ó entre las 200 fanegas, 
v e n d i é n d o s e de 35 a 36 reales fane-
g a ; el mercado de algarrobas osci-
ló entre las 200 fanegas, que se ven-
dieron d é 39 a 40 reales fanega. 
E l mercado de har inas muy flojo; 
se facturaron unos 15 vagones, l a 
m a y o r í a para Santander y Asturias, 
c o t i z á n d o s e de 50 a 60 pesetas saco 
de 100 kilos, con envase. 
E l mercado de piensos muy flojo; 
se factuaron siete vagones para Sa-
lamanca, c o t i z á n d o s e : comidil la, a 
27 pesetas; tercerilla, a 38, y salva-
do (hoja), a 29 pesetas los 100 kilos, 
sin envase. 
E l mercado de ganado lanar m u y 
animado; hubo u n a entrada de 17.000 
cabezas, c o t i z á n d o s e : ovejas del p a í s , 
do 35 a 70 pesetas; corderos caste-
llanos, de 30 a 50 pesetas; churros, 
de 18 a 27. oscilando los precios se-
g ú n calidades y t a m a ñ o s . 
So hicieron muchas transacciones 
para Barcelona. Madrid y Zaragoza. 
V A L L A D O L I D 
M c C O R M I C K - F O R D S O N 
E N M A D R I D 
l i e , S A N B E R N A R D O , 1 1 6 
P i d a c a t á l o g o s , p r e c i o s s i n c o m p r o m i s o . S e e n v í a n g r a t i s 
H a hecho fr ío d a ñ o s o , y singular-
mente dos d í a s ; las heladas han 
sido tan intensas que han produci-
do grandes d a ñ o s en los v i ñ e d o s y 
frutales. 
E n v i ñ a s se calcula perdida la mi-
tal de l a cosecha en esta zona; en 
trigos el d a ñ o se aprecia en 25 por 
100 de m e r m a ; en cebadas ol 30 
al 35; en centenos del 50 a l 60 por 
100; en algarrobas y d e m á s legum 
bros del 30 a l 40 por 100, n o t á n d o s e 
en general u n gran retroceso, pues 
han perdido l a l o z a n í a que t e n í a n , 
o b s e r v á n d o s e en las plantas verda-
deramente «cara de frío». 
T r i a o s . — E l trigo h a continuado su 
descenso; rota l a tasa m í n i m a , l a 
baja h a proseguido, y ú n i c a m e n t e 
parece contenida por haberse cor-
tado algo l a oferta vendedora, y 
notarse, en cambio, a lguna mejor 
d i s p o s i c i ó n compradora. 
Se opera algo en clases superio-
res a 47 pesetas 100 kilos, portes pa-
gados hasta esta e s t a c i ó n , y en pro-
cedencias de esta r e g i ó n se dice de 
ventas hechas por vagones comple-
tos de 44.50 a 46.25 los 100 kilos, se-
g ú n clases y estaciones. 
Granos de pienso.—Todos ellos es-
tán m á s firmes a causa de los da-
ñ o s producidos por las ú l t i m a s he-
ladas, habiendo cambiado radical-
mente l a tendencia. L a oferta y a es 
corta y l a demanda a n i m a d a ; l a 
menos an imada es l a cebada, que 
t o d a v í a c i rcu la m u c h a oferta, pero 
a base de barata h a y copiosos pe-
didos. 
Har inas .—Los precios de las ha-
L O S O L I V O S S U F R E N 
Una eoidemia grauíshj 
De unos a ñ o s a esta parto lo 7 
vos se van invadiendo de una ^ 
v í s i m a enfermedad, que no s?l0 
ba con las cosecha., sino quo J£ 
promete seriamente l a v ida If0^ 
bol. E s t a enfermedad, a n á l o g a 
tisis a m m a L se manifiesta en ,k 
m a de nudos, berrugas, tube J M 
o protuberancias en los tallos 2? 
chos son los remedios preconizad!!1 
pero s ó l o uno. debido a l e m W 
quimoco y b i ó l o g o don ConradoTÍ* 
n e l l ; es de resultados seguros v ? 
finitivos. L a tisis del olivo se cJÍI 
bate radicalmente pulverizando , 
O Z O L I N a l 2 por 100. Los á r b ^ 
O Z O L I N A D O S adquieren gran 9 
y cuajan las m á s grandes y 
cosechas, porque el O Z O L I N acaíl 
t a m b i é n con los g é r m e n e s de la i d 
c a del olivo productora del g u J j 
de l a aceituna y con todos los dJ 
m á s insectos y enfermedades del 1̂ 
bol. P i d a n el folleto ilustrado a ¿1 
Baldomcro Blasco, Alfonso X l l a? 
mero 24; apartado, 404, Madrid,' q J 
se complace en remitir graímt 
mente. 
P i d a usted un n ú m e r o de muestra J 
R e v i s t a de A g r i c u l t u r a 
A d m ó n . .Barqui l lo , 21.—Madrid, 
La m a l i g r a r l i 
D e Seguros contra l a 
Falta o o e í i c i e n c i a de cossenaj 
FUNDADA Y ADMINISTRADA POR 
IR M l M l l H ü í l . s. t 
s e g u r o s dB G a n a d o s e incendios 
A R G U U O , 7 
(Casa de su propiedad) 
S E V I L L A 
« B o l e t í n Oficial de l a Asociaciíi| 
de Ingenieros A g r ó n o m o s » . RevisJ 
a g r í c o l a interesante p a r a todos loJ 
agricultores. Prec io de suscripcif 
15 pesetas al a ñ o . 
r iñas se han resentido algo, y ainl 
que las existencias no son grandsj 
n i mucho menos, se hacen vcnta¡| 
m á s bien en baja. 
Sainados.—No falta y a sal ida panl 
dichos productos. Los m á s difícilal 
de vender son las har in i l las o cuati 
tas. 
Vmos.—Han subido los vinos, 
3 a 4 reales en cántaro, . notánd(«| 
bastante demanda, tanto por los da-l 
ñ o s sufridos por las hchadas, cowl 
por l a p r o t e c c i ó n que sai ha inidi-
do a este caldo, cuyos precios ij-
b í a n llegado a ser pcrjudlciti&j 
para los cosecheros. L o s vinos díi 
p a í s se venden de 17 a 20 real̂  
c á n t a r o en bodega. 
ZARAG0Z 
I m p r e s i ó n agrícola.—-Xl tiempo 
luroso anterior sucedieron vientô  
f r íos y huracanados, que han caí 
sado d a ñ o s de impontancia en la 
frutales; t a m b i é n las v i ñ a s han s» 
frido bastante. 
E n R i o j a c a u s ó considerables d» 
ñ o s en las v i ñ a s , cas i anulando 1» 
cosecha en Haro y pueblos coman 
canos. 
Tn^os .—Aumenta l a oferta, ^ 
s ó l o de l a r e g i ó n , pues abundan las 
de R io ja , Cast i l la y Navarra. 
Los precios s o n : fuerza extra, S 
a 54; entrefuertes. 50,50; hembri-
l las, 48,50; huertas superiores l 
montes» flojos, 48; huertas corria^ 
tes, 47; deficientes o bastos, W 
todo sobre v a g ó n e s t a c i ó n salida. 
Harinas .—Se han hecho ventas » 
73 las de fuerza ex tra ; 68, ente" 
fuertes; 67, blancas extra;- 64,50, (»• 
m e n t e s ; 62, panaderas, y segundas 
buenas a 52. L a s castellanas se W 
vendido sobre 63. 
Salvados.—Los precios medios afi1 
tuales son: h a r i n a tercera, 23 1̂  
60; cabezuela. 13,50 los 60; mení 
dillo. 7.75 los 35, y salvado gol1 
do, 6.75.v 
Vinos.—Han recibido un poderfr 
so refuerzo con l a reciente disposi-
c i ó n protectora. T o d a v í a no se Mj 
generalizado l a m e j o r í a en precioSi 
pero no t a r d a r á en notarse. 
Quiosco de E L D E B A I S 
C A L L E D E A L C A L A , F R E N T E 
A L A S C A L A T R A V A S ) 
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A G U A d e B O R I N E S 
B«ina de las de mesa por lo digestiva, higiénica y 
agradable. EstOmago, ríñones o intscoio&eit castróla* 
testtnales (tifoideas). 
m F o n s o r e p i s o 
Batería cocina, aluminio y esmaltada. Lavabos, fregaderos. Batería al 
peso. Precios económicos y especiales para Comunidades, Colegios y 
Asociaciones benéficas. MESON DB P A R E D E S , 17. 
S o m b r e r o s 
Reformo, limpio, t iño. 
V A L V E B D E , 3. 
ZVZX A N I V E R S A R I O 
LA SEÑORA 
Dona Boniíacla do la Quintana y Osante 
F a l l e c i ó e l d í a 2 de m a y a de 1909 
Después de recibir los Santos Sacramentos 
y la bendición de Su Santidad 
R . I . P . 
Sus sobrinos, los condes de Casal y de 
Finat, y demás familia 
RUEGAN a las almas piadosas la 
encomienden a Dios. 
Serán aplicadas por su alma las misas re-
zadas el día 2 de mayo y la función de la 
tarde que se celebre el día 3 en la capilla 
del Santísimo Cristo de la Salud, como igual-
mente todas las misas que «e digan dicho 
día 2 en la parroquia de la Concepción; asi-' 
mismo la que se celebre en la capilla de 
Nuestra Señora de la Blanca, en El Castañar 
y en Ventas con Peña Aguilera, provincia 
de Toledo. 
Hay concedidas indulgencias en la forma 
acostumbrada. 
A P O P L . E Ü I A 
- P A R A L I S I S -
A n g i n a de pecho. V e j e z p r e m a t a r a 
^ demás enfermcdadci e es originadas por la Arto -
rloesclerosiB e H i p e r t e n s i ó n 
fle curan de un modo perfecto y radical y 
• v i t a n por completo tomando 
R U O L 
t ¿ 1 
Los s-ntomas precursores de estas enfermeda-
des: d<,lores de cabeta. rampa o calambres. íum-
bidos de oídos, falla da laclo hormigueos, ochi-
dos (desmayos;, modorra, ganas frecuenies de 
dormir, pérdida de la memoria, irritabilidad de 
carácter, congestiones, hemorragias, varices, 
dolores en la espalda, debilidad, eic . desapare-
cen con rapidez usando Ruo l . Es recomendado 
por eminencias médicas de varios países; suprime 
el peligro de ser víctima de una muerte repeniina. 
no perjudica nunca por prolongado que sea su 
uso; sus resultados prodigiosos se manifiestan a 
las primeras dosis, continuando la mejoría hasta el 
total restablecimiento y lográndose con el mismo 
una existencia larga con una salud envidiable 
VENTA: Madr id , F. Gayoso, Arenal , 2. Bar-
celona. S e g a l á , Rbla. Flores, 14, y pr inc ipa-
les farmacias de E s p a ñ a . Portugal y A m é r i c a 
V I N O S Y C O Ñ A C 
C a s a f u n d a d a e n e l 
a f t o Í 7 3 0 
P R O P I E T A R I A 
de dee tercios del page d* 
U achangado, v iñedo el m j a rocero-
braác tt» la r e c i é n . 
B í r e c c l ó m P E D R O DOMECíf T CíA^ J«rea « « fe FíroBCera 
BREVES Y E 
UBOS 
A l q u i l e r e s 
A R B Z X H S O o vendo casa 
veraneo Caballea Arriba 
(Léón). Razón: Juaii Ro-
són. Lechuga, 5, Madrid. 
A L Q U I L A S E hotel. 18 ha-
bitacionee, barrio Sala-
manca. Alcántara, 14, pró-
ximo Alcalá. 
A 
Oficinas de Publicidad CORTÉS, Valverde, 8, 1." 
A L M O R R A N A S 
La POMADA H E M O R R O I D A L v \o<. S U P O S I T O R I O S 
H E M O R R O I D A L del DOCTOR R I B A L T A sen lo único 
que alivian en seguida y curan radicalmente las al-
morranas internas y externas. Prospectos gratis. 
F A R M A C I A DOCTOR R I B A L T A . R A M B L A D E 
CATALUÑA. 44. B A R C E L O N A . 
De venta en Madrid, r . OAYOSO, A R E N A L , 2. 
P R U D E N C I O 
( E S Q U I N A V A L - V E R D E i 
M A D R | o 
tsta casa presenta una grandiosa exposición 
hoy y mañana; vean escaparates 
PRODIGIOSA MEMORIA-" 
se adquiere mediante !« «Mnemotecnografia» o arte 
gráfico de recordar. Libro fácil y eficaz, pop oi doctor 
Kos Kaíales. catedrático del Instituto de Guadalajara 
Edición cuarta, con iiconcia eclesiástica. Pídase ai 
autor, calle Cruces, «Villa María». Guadalajara. En-
Precio. D I E Z P E S E T A S . víase contra reembolso. 
B u l a í e c e r T e t e m l M 
La ma-s práctica, la más completa. I,A MKJOK-
19 planos, tí.000 pueblos. Imprescindible a todo aut<v 
movihsta. Ahorra muchas pesetas. Conduce a todas 
partes. Encuademación sólida, 15 pesetas. Pedidos-
MUNDO L A T I N O , Apartado 602. Envío reembolso' 
um V LENTES 
con cristales finos para la 
conservación de la vista. 
L . D u b o s c - O p t i c o 
A R E N A L . 21.—MADRID. 
O p g e s o c i o 
aporte veinte mil pesetas 
u Compañía legalmente 
constituida. Asunto serio; 
grandes beneficios. Im-
prescindible iveepte cargo 
directivo, enn seis mil 
pesetas de sueldo. Sin in-
termediarios. Dirigirse: 
S E Ñ O R G A R C I A . H U -
M I L L A D E R O , 0. 
F A M I L I A cristiana cede 
bonita habitación. Razón: 
Ponzano, 34, tienda. 
A u t o m ó v i l e s 
I ; A U T O M O V I L I S T A S ! ! 
Cubiertas Cord, baratísi-
mas ; varias marcas. Her-
nán Cortés, 16. 
A L H A J A S y papeletas 
Monte. Pago todo su va-
lor. Sagasta, 4. Compra, 
venta. 
E n s e ñ a n z a s 
P R O F E S O R de alemán, se 
recomienda uno. Informa-
rán en esta Administra-
ción. 
H u é s p e d e s 
P E N S I O N . Gran confort. 
Plaza de Santa Bárbara, l. 
tercero. 
V a r i o í 
A L T A R E S , imágenes, <* 
lia, escultura, dorado. "S* 
nque Bellido. Colón. ^ 
Valencia. 
P R O B A D Anís Goya, 1̂  
cor Granduque, de exc*" 
lente paladar y aroma. 
C o m p r a s 
L I B R O S anl iguos. moder-
nos, restos de edición, 
cómpranse. Desengaño, 29, 
librería. 
¿ D E S E A vender alhajas, 
objetos plata, dentaduras? 
Pago conciencia. Zarago-
za, 6, La Onza de Oro. 
O f e r t a s 
B U E N A modista del Nor-
te; domicilio y su casa. 
Hortaleza, 128. 
O p t i c a 
NO D E M O R E gastar len-
tes; use cristales Punktal 
Zeiss. Casa Dubosc, ópti-
co. Arenal. 21. 
L I C E N C I A S caza, arm»»' 
certificados Penales, nflí'' 
miento, defunción, tod* 
clase documentos Madrid* 
provinftias. Agencia Jon*> 
Preciados, 42. 
V e n t a d 
R E G A L O fabuloso, Sa» 
Bernardo. 31, librería; 
facilita catálogo gratis-
P U E R T A S muy ê 0110^ 
ca«, sin ningún nudo, i 
lleres GaniveU. Ferroc» 
r r i l , 24. , 
P I A N O S plazos. 15 pes***? 
mes. Pla/.a Progreso. 
Compro pianos. 
P A R A V E R B I E N , i n s -
tales Punktal. gemelos 
Zeiss. Vara y López. Prín-
cipe, 5. 
B O N I T O negocio. Pi» 
reciéa construida, reQt^ 
do 40.000 pesetas ;ced^e 
450.000; puedo adqu"^ 
por 150.000. Urge 
Razón: Caté Paerto Bi*" 
mostrador. 
